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A ñ o L V I I I Hatana—Jueves 8 de Julio de 18S7.—Santa IsaM, viuda, reina de Portugal Húmero 161. 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Desde Io de j u l i o p róx imo ae h a r á 
cargo de la Agencia del DIARO DK 
LA MAB INA 011 Santiago de las Vegas, 
el Sr. D. Mariano Mar t ínez Calderón, 
con quien se s e rv i rán entenderse los 
señores suscriptores en la expresada 
ciudad. 
También en la misma focha se h a r á n 
cargo do la Agencia de esto periódico 
en Guanajay los señores Pola y Gon-
zález, cesando, por renuncia, el señor 
don Bernardo P é r e z . 
Por renuncia del señor don Fran-
cisco A . Pelaez se ha hecho cargo de 
la agencia del DIARIO B E LA MARINA 
en Mántua el señor don José Fernán-
dez, rogándole á los señores suscripto-
res que se entiendan con dicho señor. 
Oesa en el cargo de agente del D I A -
RIO DE LA MARINA en Baracoa el 
señor don Domingo A b r i l , sus t i tuyén-
dolo en el mismo, para coorar desde IV 
de este mes, los señores Monés y Com-
pañía. 
Habana, 2 de Julio de 1897.—El 
Administrador, J . M . Villaverde. 
Telegramas por el ca"ble. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
jDiario dé la Marina. 
A l . OttA&Sl» ÍÍE I iA IU.J,!c!NA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
FACI01TALES 
Madrid, j td io 7. 
E L G E N E R A L N A V A R R O 
Se ha concedido la gran cruz del Méri-
to Militar roja al general Navarro, co-
mandante general del Apostadero de la 
Habana. 
R U I Z Y G E L A T S 
Se ha concedido la gran cruz blanca 
del Mérito Naval á los señores don L u -
ciano Eniz y don Narciso Grelats. 
G E N E R A L A L D A V E 
Se ha concedido la gran cruz del Mé-
rito Militar roja al general García A l -
dave. 
RUMOR D E S M E N T I D O 
E l Cónsul de España en Constantino-
pla niega que exista allí la peste bubó-
nica. 
G A M A Z O 
Ha salido para Santander el Sr. Cfama. 
zo. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas á 32?67. 
o del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana j 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . . . 
Compañía Unida da Itis Perro-
oarriles do Caíbarién........ 
CoKipaíila de Caminos do Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.. . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagnala Grande. . . . .* 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfjiegos y Villaclara 
Compañía del Foftocarril Ur-
bano.. >. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. 
Compañía Cubana de Alombra-
brado de G a s . . . . . 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Consolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada . • • 
Bonos Hipotecarios Conyera-
dos de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárde-
n a s . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados 
Bmprosa de Fomento y Nave-
gación del Sor 
Compañíatio Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligacioneu Hipotecariaa de 
Cienfuegosy Vil laclara. . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Snnta C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de C n b a . . . . . . . . . . . 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibaraá Holguin 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obl igac iones . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de San Cayetano A 
Vifialea.—Aooionee 
Obligaciones 



































Julio de 1897. 
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Temperatura máxima á la sombra 33o0 
á las 2 p. m. de ayer. 
Id. mínima id. 2G09 á las 4 p. m. 
Lluvia caída en las veinticuatro horas del 
día de ayer 12'5 mpn. 
EXTRANJEROS 
Nxieva York, 1 dejidio, 
E L DR. L U I S 
E l jnez Moral de la ciudad do Balti-
moreha reducido la sentencia recaída en 
la cansa dol L r . Luis—convicto en el 
pasado marzo do haber tomado parte en 
una expedición filibustera contra C u b a -
do diez 7 ocho meses á que fué conde-
nado por el tribunal del Estado de Ivla-
ryland, á solamente un año. 
L A S T A R I F A S 
Ha concluido por fin en el Senado la 
disensión del b i l í de las tafifass 
JÍOTIC1AS COMERCIALES. 















































Xacrd York, .Julio (i 
d las ¿5i de Id tarde. 
Onzas cspailoliH, .4 $15.50. 
Centenes, ti ;p4.77. 
Descuento papel comercial, (50 á 4 por 
ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 d^v., banqneros, 
<l$4.,85í. 
Idem sobre París, 00 dfr., banqueros, .1 5 
francos 141. 
Idem sobre Hambargo, 00 ¡!/v., banaueros, 
<í$95i. 
Bonos registrados ds los Estados Unidos, 4 
por ciento, íí iJ7¿, ex-cupón. 
CentrífugaJ, n. 10, pol. 06, costo y ílele, 
Centrífugas en plaza,á 3}. 
Regular ú buen refino, en plaza, á 3. 
Azíícarde miel, on plaza, íí 2Jt« 
El mercado, ílrme. 
Vendidos 600 bocoyes de azíícar y 10,000 
sacos centrífiigas en Uoslon A 3í)il(í. 
Mieles de Ciibi, eu bocoyes, nominal. 
Manteca dei (»C>JÍ(', en tatftoirolMj á $10.525 
Harina pateut Minnesota, :í $l,3iít' 
Londres, Julio (>. 
Azdcar do remolacha, a v;' . 
Azrtcarcoiih'íi'aíii, pol. Oí?, ft 10, 
Consolidadoŝ  á I12i, ex-inl 
Descuento, líaaco fñglaterra, 2 por 100, 
Cuatro por 100 español, Olí, ev-interós. 
J^irls, Julio (i. 




Administración Especial de Loterías 
D E L A I S L A D E CÜBA. 
AYISO. 
E l viernes 9 del corriente, á las 12 de la maBa' 
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge" 
neral de Loterías, aprobada por K. D. de 20 de Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Junta de Sorteos el 
exámen de las 20,000 bolas de números y de las 665 
de los premios que con las 0 aproximaciones for-
man el total de 671, de que se compone el sorteo or-
dinario n. 19, dividido en dos series, precediéndose 
seguidamente al taladro de los billetes que hubie-
sen resultado sobrantes en el citado sorteo. 
E l sábado 10, á las 8 de sn mañana, se introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción dando comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
deodecl déla celebración deaauel,podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sor-
teo ordinario número 20 y sus papeletas que así lo 
acrediten; en la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino se dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advlr-
tiendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art. 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial do la Habana, los dias 20, 22 y 23 de 
Octubre ául mismo año. 
Habana Julio 2 de 1897. — E l Administrador 
Especial de Loterías, José do Qoicoechea. 
ádministracidn Isisecial ¿e Loterías 
D E L A ISLA* D E CÜBA. 
AVÍSO. 
Bl ÍOIU-O ordinario número 20. qne se ha de ce-
lebrar á IM 8 de la mañana del día 20 del corriente 
mes de Julio constará de 30.000 billetes á SEIS pe-
sos plata el entero fraccionados éstos en décimos 
á SESENTA cts. la fracción, que hacen un total 
de ciento ochenta mil pesos. 
E l 75 p.S de esu cantidad •« distribuirá en pre-
mios en la forma siguieatti: 
C O T i Z A O l Q i m 
COLSGMO IDE C O K S E D O H B S 
Cambios 
ESPAÑA ix á l 7 J p . § r > . á 8d |7 
»NGLATERKA 20| á 21 p . § P. á 60 div 
F R A V C I A Oí á 7 i p . § P . á 3div 
A L E M A N I A 5̂  á 6 p .SP . á 3 div 
K&TADOS U N I D O S . . . 10 á l O ^ p . S P . á 3 div 
D E M J U E N T ü M E R C A N T I L 
Centrifugas de graarapo. 
Polaritación 96.—Sacos: á 0,517 de peso en oro por 
l l i kilógramos. 
A z ú c a r de miel. 
Polarixación 88.—A 0,106 de poso en oro por l l i ki' 
lógramos, según envase. 
• A z ú c a r mascabado. 
Común á regular refino.—No hay. 
Sres . Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—Don Antonio Florez Estrada-
r D E FRUTOS.—Don Jacobo Sánchez VillalLa. 
depeudien'e nuxiHar <\n corredor. 
E s copia—Habana 7 de Julio do 1887.—Kl Sin-
dico Prpdidentft Interino. J . Peteraóiu 
Premios 
1 de . . « . . 
1 de 
1 de 
2 de 1000 , 
10 uoiyj'J 
979 d^fiO 
99 aproximaoionosparala oentoiaa del 
primer premio íí $ 63 
99aproximaciones parala centena aei 
aeiíundo premio á $ 6 0 . . . . 
99 aproximaciones para la centena del 
tercer premio á $ 69 
3 aproximacienee para los números 
aaterior y posterior al del pri-
mer premio, á$ 600 
2 Id. para los id. id. dol segundo id. 
á $ 300 
3 !d. para las in. id, del torcer id. 
áaaoo 
4 id. para los id . id . del cuarto id. 















N O T I C I A S D S V A L O R E S . 
P L A T A NACIONAL; 8DÍ á 52 por 100 
18 ¡1 premios $185.00-1 
iiO quo se avisa al público para general oonocl-
nfonto. 
Habana Julio 2 de 1897.—El Adminiitrador 
espoclal de Lotorías. José de Goicoeohea. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
Y ESCUADRA D E L A S A N T I L L A S . 
A N U N C I O . 
Desierta la subasta celebrada ayer para adjudicar 
la construcción y colocación de una reja de hierro 
en la pared interior de la Galera del Arsenal, acor-
dó la Exema. Junta Económica del Apostadero ea 
sesión del propio dia repetirla bajo las mismas con-
dieioues ó sea á tenor d*! presupuesto importe de 
$733'47 oro, que juntamente con el pliego respectivo 
se encuentra de manifiesto en las oficinas de este Es-
tado Mayor á disposición de los licitadores todos los 
dias hábiles de once de lo mañana á tres de la tarde. 
Y dispuesto animismo que «iicho acto tenga lugar el 
viernes próximo 9 del actual á la una de la tarde; se 
avisa por este medio á quienes pueda interesar ei 
expresado servicio para que acudan con sus propo-
siciones á la mencionada Corporación que estará 
constituida al efecto. 
Habana 3 de Julio do 1897.—Julio Pérez y Perora. 
4-4 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A . 
E S T A D O M A Y O R . 
A N U N C I O . 
Sin resultado la subasta celebrada ayer para ad-
judicar ei servicio de reconstrucción de un muelle 
contiguo al varadero del Arsenal, la íixcelentísima 
Junta Económica del Apostadero en sesión del 
propio día tuvo á bien resolver quo se repita 
bajo las mismas condiciones, ó sea al tipo de 
$6986*07 oro abonables á su terminación, y demás 
cláusulas que se expresan eu el pliego que queda 
expuesto en las Oficinas de este Estado Mayor todos 
los días hábiles de once de la mañana á tres de la 
arde. Y dispuesto asimismo qne diaho acto tenga 
Jugar á las dos de la tarde del viernes próximo 9 del 
actual, se avisa por este medio á quienes pueda 
interesar el mencionado servicio, pam que acudan 
con sus proposiciones á la mencionada Corporación 
que estará constituida al efecto. 
Habana 3 de Julio de 1897.—Julio Pérez y Perora. 
4-4 
. O R D E N D E I J A P L A Z A . 
Servicio para el dia 8 
E J E R C I T O . 
JEFE DE VIGILANCIA. 
El Teniente Coronel del 10V do Artillería, D" 
Eduardo Arnaiz. 
VISITA DE HOSPITAL. 
Batallón de Telégrafos, Ser. capitán. 
AVÜDANTE DE GUARDIA. 
E l 29 de la Plaza, D . Rafael Menéndez. 
IMAGINARIA. 
E13V de la misma, D . Jnan Macías. 
RETRETAS. 
En el Parque Central, Cazadores de Llercna. 
En el Paseo del Prado: Cazadores do Mérida. 
Ea el Paseo de Colón: Cazadores de P. Rico. 
En el Vedado: Cazadores de Valladolid. 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA. 
ler. batallón de Ligeros. 
JEFE DE DIA. 
E l Teniente Corónel del mismo, D . José de la 
Puente. 
E l General Gobernador, Bosch.— Comunicada. 
— E l Comandante Sargento Mayor, Juan Fuentes. 
Don José Contreras y Guiral, Ayudante de Marina 
de Isla de Pinos, por el preaonte: 
Edicto. Cito, llamo y emplazo á don Antonio Lla-
mas y á don Joaquín Ruiz, patrón y tripulante del 
balandro «La Paloma», que apareció zozobrado en 
aguas de este Distrito, y á pique, el 16 de abril ú l -
timo; por ser necesaria su presentación ante este 
Juzgado en sumario que por dicho concepto instru-
yo de orden superir; bien entendido que de no veri-
ficarlo en el término de treinta días, á contar de 
esta fecha, se le irrogarán los perjuicios consiguien-
tes.—Nueva Gerona, junio 10 de 1897.—El Instruc-
tor, José Contreras. 4-23 
7 á P 0 m DB T M V S S I A 
BS JESPBSAJI. 
Julio 9 Cayo Romano: Londres y Amberes. 
9 Searuranca Veracruz y ceo. 
„ 10 Barcelona: Barcelona v esa 
. . 11 City oí Washinirton: New York. 
. , 14 María Herrera: Puerto Rico y escalis. 
n 14 Alfonso X I I : Cádiz. 
. . 14 Arcnaaa Nevr Orleans r eso. 
_ 14 Viffilanola Nueva YatV. 
— 14 Orizaba* Tamnico y escala*. 
. . 15 Habana New York. 
. . 16 Vivina: Liverpool y esc 
— 18 Anfonso X I I I : Veracruz. 
. . 18 Yucatán Nueva York. 
. . 21 Puerto Rico: Barcelona y eso. 
— 23 México: Puerto Rico y escalas. 
. . , 23 Ernesto: Livernoel v esc. 
— 27 Madrileño: Liverpool y eso, 
— 28 Panamá: Colón y eso. 
„ 30 Serra: Livcruool v esc. 
— 31 Catalina: Barcelona veso. 
Agto. 4 Mauuola: Puerto BicoT eBoaie*. 
B A L D K A N . 
Jalio 10 Buenos Aires: Corufia. 
„ 10 Santo Domingo: New YorK. 
10 Manuela: Puerto Rico y eaoalai. 
M 10 Sesruranoa: NuevaYo.'k. 
— 12 City of Washinsrton: Tampico y eso. 
„ 15 Araneas: Nueva Orleans y eaeo&ia 
. . 15 Vigilancia: Varaorui. 
„ 15 Orizaba: New York. 
_ 20 María Berrera: Puerto Rico y aséalas. 
M 20 J . Jover Serra: Coruña y esc. 
— 25 Martin Saenz: Coruña v esc. 
30 Panamá: New York. 
31 México: Pto Utico y eso. 
T A F O S B S OOSTJSifiOS. 
B5 E S F E E A K ; 
Julio 9 Juiia. deNuevitaa, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarl. Baracoa.Gnantánamo y Cuba. 
. . 11 AntlnOgenes Menéndez. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalaa. 
„ 14 María Herrera: Santiago de Cuba y esc 
. . 14 Joseflta en Batabanó, para denxuegoc 
Tunas, Júaaro. Santa Crux. ManzauulO; 
T Santiago de Cuba 
„ 18 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
. . 19 Mortera: de Nuevitaa, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo. r Seo. de Cuba. 
. . 28 México: Santiairade Cuba y eao. 
4 Manuela: da Kantíaeo de CuSa yeiealu. Agto. 
6ALÜKAM 
Julio 10 Manuela, para Nuevitaa, Puerto Padre, Gi 
bara Sagua de Tánamo, Baracoa. Guantá 
ñamo y Cuba. 
U 11 Purísima Concepción: de Bataoano para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiago de Cuba. 
15 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayar!, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 15 Antinógenes Menéndez: de UMabuuO para 
Cuba y escalas. 
M. 17 Josefita, de Batabanó: de Santiago da Cuba, 
Manzanillo, Santa Crus, Jácaro, Tunal, 
Trinidad y Cienfuegos. 
— 20 Maria Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe 
dro de Macorfs, Pouce, Mayagues, Agua-
dilla, y Pto. Rico, 
«á SI México: para Szo. de Cuba r esc. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álaa 8 de 
la tarde para Cárdenas, Sapua y Caibarién, regre 
lando los lunes.—So deespacna á bordo.—Viuda de 
Zulueta 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Pé 
yGuadiana.—Se despacha á bordo. 
N U E V O C U B A N O , de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
G U A N I G U A N I C O , de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando loa dias 17. 87. y 7 por la mañana 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 6: 
ü- '^ 'Ayer pasó de cabotaje á travesía el vapor es 
pañol Manuela. 
Dia 7: 
De Nueva Orleans en 4 días vap. amer. Whi tne j , 
cap. Stipies. trip. 32, toas, 767: con carga ge 
neral, á Galban y Cp. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vap. americano 
Mascotte, cap. Alien, trir*. ^1, tons. â*7: 0011 
—Hamburgo y escalas eu 31 oías, vap. alemán 
Ganadla, cap. Falke, trio. 35, tons. 1,528: con 
carga general á Enrique Hcilbut y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 7: 
Para Santiago de Cuba vap. ing. Endsleigh, capitán 
Thomas. 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, 
cap Alien. 
Compa. Venda 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipoiecarios de la Isla 
de C u b a . . . . . . . . 
Valor 
83 
A C C I O N E S . 
UMJOO Español de la Isla da 
Cuba , . . , 
57 
72 






Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
A N U N C I O . 
Para Reneral conocimiento se hace saber: que em-
pezando á regir en 1'.' de julio próximo venidero, el 
nuevo reglamento para evitar abordages en la mar, 
aprobado por Real Orden de 13 de abril próximo 
pasado y verificada la impresión de ejemplares de 
las mismas por el Depósito Hideográfico, encon-
trándose éstos de venta en sus sucursales; deberán 
proveerse para dicha fecha los Capitanes de los bu-
ques mercantes dn uno de ellos para cada buque, 
fijándolo á bordo en el sitio visible de costumbre. 
Habana, iunio 19 de 1897.—José Gómez Ima». 
4-23 
Movimiento de pasajero*. 
L L E G A R O N 
De T A M P A Y CAYO HUESO en el vapor 
am. Mascotte. 
Sres. D . R. Suárcz—S. Aguste^—Gloria Garcia— 
J. J . Guerra—Juan González—Femando Martínez 
—Mariano Domínguez—Manuel González—Paul 
Urefia—Pablo S. Duarte—Vicente González—An-
tonio Turró y 5 más. 
S A L I E R O N 
Para V E R A C R U Z en el vapor-correo español 
Alfonso X I I I : 
Sres. D . Juan P. Villar—Eduardo Toro—Celes-
tino González—Antonio López—Francisco Valdós 
—Ramón Serra—José de lo» Sautos Pérez—Fran-
cisco González—Dolores Pérez—Rafael Delgado— 
Martín Acosta—Rafael Chavijo—José González— 
Lucas González—José González—Concepción N ú -
ñez—Manuel López—Francisco Rodríguez—Valen-
tín Pérez—Cleopa Castellanos—Juan Asillona— 
Celestino Cerra—Man leí Blanco—Santiago Pubi-
'llones—Evaristo Valdos—Ep fauio Castañeda—An-
tonio Ravelo—Luis V. Trevejo—Alfredo F. Gómez 
Antonio Godínez—Pedro G. García—Ricardo Sen-
dra—Ricardo Balmayo—Benigno del Valle—Andrés 
Martínez y 36 de tránsito. 
Para COLON y escalas en el vap. esp. Panamá: 
Sres. D? Ana de García—Juan Manuel—Julián 
Alkarez—Francisco Martorell—Claudio Martínez— 
José «arc ía—W. Kin—M. B i / ay—L. F a t - J o s é 
Alá—Jiün Cnstino—Félix D . Núñez—Carolina 
Domingo—H. I . Bertin—José Vale—Tomás Her 
nández—Eduardo Hernáudoz—Celestino Oliva— 
—Manuel Mena—Fraucisoo Heinandez—Eugenio 
Bolaña—José Marbin—Francisco Soler. 
Para CAYO HUESO y T A M P A , en el vapor 
mericano Mascotte: 
Srea. D . Emil o Ca r r a t a ' áy SaSiquet—Teresa Jo-
ya—Jonqoín ik¡arques—Oolorea Oraaz—María de J . 
Diaz—Joaé B. Vaidé — L . Medina—Ra ó.i Llaió 
—Angel At ostu—Mateo Vidal—Caridad P ína lvo - y 
2 más—Enrique Huano y una hermana—Agustín 
Clemente Be tunco art. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 7: 
No hubo. 
Despacliados de cabotaje. 
Dia 7: 
No hubo. 
Buques que se l ian despachado. 
Colón y escalas vap. esp. Panamá, cap. Que-
vedo, por M . Calvo: con if3,325 tabacos, 207,302 
cajetillas cigarros, 13,3S2 kilos picadura, 15 bo-
coyes ron, JO id . anisado y efectos. 
Para Tampa, via Cayo Hueso,vap. amer. Mascotte, 
esp. Alien, ^or G. Lawton, Childs y Cp.: con 
449 bultos viandas, frutas, víveres y efectos. 
Buques qu» han abierto registro 
Buques cou registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap, Alsina 
apor J Balagaer. 
Nuev - York vap. esp. México, cap. Oyarvide 
por M . Calvo. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Brldat, Montros y Cp. . 
New York vap. am. Ceylori, cap. Hauscn, por 
Franke, hijos y Cp. 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
te{?ui, cap. Ugavte, por M . Calvo, 
Nueva York vap. esp, Panamá, cap. Quevedo, 
ñor M . Calvo. 
Montevideo bcrg. esp. Nuevitas, cap. Alsina, 
por P. Pagés. 
Para Buenos Aires gol. arjientinp Brake, capitán 
Creus. por Otamendi, Hn? y Cp. 
Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
ven, por Bridat, Montrbs y Cp. 
Barcelona bca. esp. María Teresa, cap. Caa-u 
novas, por Sen Román, Pita y Cp. 
Para Nueva York, vap. amer. Yumurí, cap. Boyce, 
por Hidalgo y Cp. ' 
Para Nueva Orleaus vap. amer. Whitney, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 
Puerto Rico, Coruña y Santander vap. español 
Buenos Aires, cap. Gran, por M . Calvo. 
Nueva York vap. esp. Santo Domingo, capitán 
Aguirre, por M. Calvo, 
Puerto Rico y escalas vap. esp. Manuela, ca-
pitán Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
P6Iizas corridas el dia 6 de 
No hubo. 
Julio 
Extracto de la carga do buques 
despachados. 
Tabacos torcidos ' . . . . . 
C&ietillas. o igarrcE . . . . . . . . . . 
Paicadar K i l o s . . . . . . . . . . . . . . 
Ron, bocoyes 
Anisado, bocoyes 








Vapores de t r a r e s f i 
VAPORES C O M E O S 
déla Cüpaiía TraíIM ca 
A N T E S D B 
ANTOmOWPEZ Y P 
E L V A P O R C O R R E O 
B U E N O S A I R E S 




eld.lalOde Julio á las 4 do Ib tardo llevando la 
oorretpondencia pública y de oílcio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce 
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cadíí. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje, quo solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antea de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 9 y los docu 
mentes de embaroue hasta ei dia 8. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los eefiores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de loe vapores de esta Com 
pafila, aprobado por R. O. dol Ministerio do Dltra-
mar, leona 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje aue no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su duefio 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá ta oonsigaatario 
M. Calvo. Oficios n. 28, 
LINEA DE ÑÜEVA YORK 
en combinación con los viajes á Europa) 
Veracrnz y Centro América. 
fie h a r á n tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 30 , y del de Nueva TTork 
les d í a s l O , Z O y 3 0 de cada mes. 
E L VAPOR-OOEEBO 
SANTO DOMINGO 
capi tán Aguirre 
saldrá para N E W Y O R K el 10 de Jnlio á las 4 de 
la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á lo» que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bromen, Amstcrdan, Rottcrdan, Amberes y de-
mas puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
L a correspondenuLi solo se recibe en.la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
^ue ce embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen Interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, feclia 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipsye, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de eqnipalje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y apoílido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá ra consignatario 
M, Calvo, Oficios nóm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I D A 
L L E G A D A S A L I D A 
De la Habana el 30 ó 31 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
•é Mayagüei . . 9 
. . Aguadilla 9 
A Nuevitas e l , . . .«sa• 3 
. . Gibara S 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce ft 
. . Mayagüez 7 
Aguadilla 9 
Puerto-Rico 10 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico el.— 15 
. . Aguadilla 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce. . . . 17 
. . Santiago de Cuba. 20 
„ Gibara 21 
M Nuevitas . . . . . . . . . . 22 
A Aguadilla 15 
. . Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
H a b a n a . . . . . . . . . . 23 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asíjpwarsetodos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
, Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vapores de^es 
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"AJOS pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino. 
L a carga se recibe el dia 4. 
15 812-1B 
Aviso á l o s c a r g a d o r e s -
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga quo no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas dé las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
•e hagan, por mal envasa y falta de precinta en los 
miamos. 
In . RS 
LINEA DE YAPOIES 
TEASATLAOTIOOS 
D S 
Rnillos, Izquierdo 7 C p . 
N O T A S 
En su vi^je de ida recibiráen Puerto-Rieó loa días 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el SO. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos—M. OaXvo y Oonta. 
M. Calvo y Gomp., Ofioioa número 28. 
E l grandioso y veloz vapor español do 6,000 tone-
ladas, casco de acero y máquina de triple eupan-
sióu 
.T IN SAEN 
c a p i t á n O Z A M I 3 
Saldrá de este puerto SOBRE el 23 de Julio 





Admite pasajeros en sus M A G N I F I C A S y ex-
pléndidas CAMARAS. 
También admite un rosto de carga ligera incluso 
T A B A C O . 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor esturá atracado á los muelles de San José. 
Inforinnr. ;' aas consignatarios L . S A E N Z Y 
C O M ? . . Oficios n. 19. 
Para Canarias. 
Este vapor admite pasajeron con billete directo 
para Canarias, trasbordando en Cádiz á otro de la 
misma empresa que tiene salidas lijas para dichas 
Islas. 
L. Saenz y Comp., Oficios 19. 
C 887 19J1 
X . I N B A S D S L A S A N T I L L A S 
W &OX.FO D S M B S Z C O . 
i j fijas i 
De H A M B U B G O el 6 de c*da m«f, parala Haba 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite igualmente earga para Matan 
xas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga soficiento para 
ameritar la escala. 
También eeracibe carga CON C O N O C I M I E N T O S 
D I R E C T O S para la Isla de Cnba do los principales 
puertos de Europa entre otro» de Amsterdam, Am-
peres, Birminsjliam, Bordeaux, Brsmen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Nápolss, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en diohos puntos para más pormenores. 
Para H A V B B y H A M B U R G O , con eaoal.M fr-
yontuales en H A I T L SANTO DOMINGO T ST. 
THOMAS. S A L D R A 
s), vapor corrso «lemán, de 
capitán . . . . . . . . . . 
Admita o»rg» PATA ios citados puertos y lembién 
transbordos con oonocün'.entoB directos para un grtm 
uíímoro da puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. ASL», A F R I C A y A U S T R A L I A , según poi-
¡aenoras qv t se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puenos en donde 
ao toca al rapor, será trasbordada en Harab^rjo & 
en el Havre, I convonieacU de 1* Empresa. 
Bate Tf.po¡f, huta nney» orden, no admite pwi*-
ieros. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N ! » . 
Esta Empresa pono Ala dlopoelolnn de los se&ores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur ue la Isla de 
Cuba, siompro que la carga qne so ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y H A M B U R G O y también para 
oaalqaier otro pnnto, con trasbordo en Havre 6 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse & sus consignata-
rios: E N R I Q U E H K I L B U T Y COMP., San Igna-
9lo n. 54, Haoara. 
< \ 70» 1f>fi-1S Mr 
and Cnba 
M I L STEAISHÍP COIPANY 
Servicio regular de vapores correo e mertoanoí an 
•re los puertos siguientes: 
Nueva York, Cienfuegos, 
Habana, Pro{rrüso, 
Nasaau, Veracruz, 
Santiago de Cnba, Tuxpan, 
Salidas de Nueva York para la Ha 
todos los miércoles á las tres de la 
Habana y puertos de México, todos 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva 






ban?. • fampico 
•wfáa j para la 
i jabados á l a 









LIMA DE LA HABANA A COLON 
E n combinación con los vapores de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y yapo 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I T I N E R A R I O 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 




Puerto Cabello... U'l 
L a Guaira.. 22 
¡jantiago de Cuba. 25 
A Santiago de Cuba el 9 
Colón 15 
. . Cartagena. . . . . . . . 11 
. . Sabanilla, 18 
. . Puerto Cabello.... 22 
. . La Guaira 25 
. . Santiago de Cuba. 28 
Hftbana«,«.a»««B3 30 
Y U C A T A N Julio 
Y U M U R I — 
S E G Ü R A N C A — 
O R I Z A B A — 
CONCHO — 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . — 
8ARATOGA — 
Y U C A T A N — 
V I G I L A N C I A — 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio dia, como sigue: 
O R I / A B A . . . . . . . . . . . . a B a a . . . . JuÜO 5 
S A R A T O G A — 8 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . 
V I G I L A N C I A 
Y U C A T A N . 





SEGURANZA — 23 
ORIZABA ~ 29 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajos, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en ins 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—Laeof-e-r M 
admitirá únicamente en laAdmlnist.ri s <• ' 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en ) > . ,• 
ballería solamente el día antes de la fecha de la sa 
l i J i , y si. admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, i i eniot), Amsterdan, Rotterdam, Havre y Am -
uer't;, K iones Aires, Montevideo, Santos y Río J a -
neiro •» voaociraientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para paertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su Q'iuiyale&te. 
i -> cm se 
->..Ta\de 
d Ca-
A RTew Y o r k en 7 0 horas. 
os rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y 0LI7ETTB 
Uno de estos vapores saldrájde esto puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dando se toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por JackBonvillo, Savana m, Charles-
ton, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimore, 
Se venden billetes para Nueva Orleana, St. Louis. 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinauión con las 
mejores lineas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Es-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
6. Lawton Childs y Comp., S. en C 
C 9?5 
Mercaderes 2 2 . 
6m-l.Jl 
A. DEL COLLADO Y GOMP. 
(Sociedad en Comandita) 
V A P O R ESFAfíOL 
^ T R I T O N 
capitán D R I C A R D O R E A L . 
Servicio regular de este vapor correo del* costa 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Haba-ua, (muelle de Luz) los días 7, 
15, 22 y 30 de cada mea, á las 10 de la noche, para 
D I M A S 
A R R O Y O S Y 
L A F E . 
CABANAS 
B A H I A HONDA 
R I O B L A N C O 
SAN C A Y E T A N O 
£1 regreso lo efectuará con el mismo itinerario 
invertido, saliendo de L A F E , á las 4 de la maña-
na, los días: 
(Meses de 31 días) 9, 17, 24 y IV del siguiente mes. 
(Meses de 30 días) 9, 17, 24 y 2 „ „ „ 
para llegar á la Habana en los dias 12, 20, 27 y 4 
respectivamente. 
C A R G A : Se recibe en el muelle de Lu« la víspe-
ra y en el dia de salida, cobrándose á bordo los lie-
tes y pasajes. 
No se admitirá carga sin pólizas, debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antes de co-
rrerlas. 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá únicamen-
te en la Administración General de Correos, hasta 
las 7 de la noche de los días de salida. 
De más pormenores impondrán, en L a Palma 
(Consolación del Norte) su gerente D. Antolín del bollado, y en la Habano, los Sres. Fernandez, Gor-
da y C * Oflcios 1 y 8. C 180 15B-1F 
TRASPORTES MIZJTAfiBS 
ra 
capitán D . M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de este puerto al dia 10 de Julio fi las 




Port-Au-Prlnce, Sa i t i , 
Puerto Plata, 
IPoneé, 
A s n a d Ü l s y 
Pnorfe» Hic*, 
Los pólliM pora lo carga de travesío solo ss adral-
ten hasta el dio anterior ce lo solido. 
OONSIGNATARÍOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigues y O?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da SUVA. 
Baracoa: Srea. Monés y C * 
Caba: Broa. Q-Oleeo Masa í G? 
rort-An-Pnnce: Sres. J . B . Travieso y C? 
Puerto Plata: Sres. Sucesores de Cosme BatUe. 
Ponce: Sres. Pritze Lundt y C? 
Mayagüez: Sres, Scholse y C * 
Aguadilla: Sres Valle, Koppisch y G? 
Puerto Rico: S. D. Ludmg Daplooe. 
Ba despacho por sus Armaaores, S. Pedro ¡s. 3 
V A P O R B S P A K O L 
capitán SANTAMAR1NA. 
Saldrá de este puerto el dia 13 de Julio 
de la tarde para los de 
Gibara , 




Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: tires. Salló Rifá y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Santiago de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
127 
las 5 
V A P O R E S P A Ñ O L 
capitán D. J . M A R I A V A C A . 
B&ldráde este pierio ei dio 15 da Julio á las4 




Mayar l , 
Baracoa 
G-uantánamo 
y Santiago de Ciaba-
Recibe carga hoata las dos de la tarde del dia de 
solido. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
STueTltaa: Sres. Vicente Rodrigues y O* 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco PJá y Picabia 
Gibara: Sr. D . Manuel da Süy», 
Mayarl: Sr. D . Juan Gran. 
Baracoa: Eres. Monés y Cf 
Guantánamo: Sr. D . José de los Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Maesa y Oí. 
fa despacho por sus Armadores S%n Pedro 3. 6, 
16 S12-1 E 
IPKESÁíle YAf 0M8ISPÁK0LS8 
Correo» d» la» AntiHas 
TRASPORTES M I L Í T A E I S 
BOBKJNOB DE! MEUSESJRA. 
I t inerario do los dos viajes s sma-
les que efectuarán, dos vapores do 
esta Empresa , entre este puerto 
y los d e Sagua y Caibarién . 
VAPOR 
capitán D . JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del mueHe de Luz todos tos 
martes á ias ñ de la tarde, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarión, « donde l l e -
gará los jueves al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién loo viernes por la maBane 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañana. 
"Tapar ifóQ&aStal 
eopltánN. G O N Z A L E Z . 
V I A J E D E I D A . 
Esto vapor saldrá dol muelle de Lun todos IHS 
sábados á las 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
dondt- l l egará los domingos á las í) de la mañana 
continuando el mismo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
punto Ueg&rálos lunes al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Coibarián los martes por la mañana y 
llegará á Sagua el mismo d i i . De Sagua partirá 
dilecto para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
NOTA: Tanto el precio del transporte de la car-
ga de Isabela á Sagua, como el del lanchage en los 
puertos de Cárdenas y Caibarién, será de onenta 
09 esta Empresa. 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana 
7 ALMAC3S.N-SS H S a i . A . 
(SOCIEDAD A N O M I M A ^ 




fin efectivo en el Banco... < PLATA 
[ B I L L E T E S . 
Idem ídem en el Banco Es- 5 ORO 
pañol \ B I L L E T E S . . 
CARTBEA: 
Préstamos y descaeutos........ 
CUKKTAS VARIAS: 
Cuentas á l iqu idar . . . . 
Cuent as al cobro -
Corresponsales. . . 
PKOÍ'IKDADBS: 
Procedentes de la f u s i ó n . . . . . . . . 
Adquiridas después de la 'usióa. 
ÜTILEK: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortizables d^ 
1897 á 1930 
Obras á pa r t i cu l a r e s . . . . . . . . . . . . . 
Depósito do valores (nominal) 





Ordinarios - • 
(Obran en construcción: Saldo 
ETtraordi-j de 1896 
nanos.. ¡ Iddm de 1897 





























































Pondo de reserva ¿ . . 
Saneamiento del Act ivo. . . . 
OELIGACIOSKS k LA VISTA: 
r O R O 
Cuentas corrientes.... < P L A T A . 
i B I L L E T E S 
TORO 
Depósitos s iemples . . , . . , . . . . < PLATA 
¿ B I L L E T E S 
Dividendos: 
En efectivo 
En acciones . . . . . . . . . . . . . . « . . . . . . ' 
OBLIGACIONES k PLAZO: 
Empréstito inglés: nueva emisión 
I d . I d . por convertir núm. 3. 
Préstamo Argüelles 
Plazos de materiales 
Recaudación do ferrocarriles í Junio) 
Cuentas á pagar de Ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos pábli-
eos (nominal) 
Pignoraciones de v a l o r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Amortización del E m p r é s t i t o . . . . 
Ganancias v pérdidas de 1 S 9 4 . . . . . . . . . . . . . . 
GANAÍÍOIAS Y PÉRDIDAS: 
Froductos de los ferrocarriles. 
Productos de los almacenes.. 























































Sacos de arácar recibidos desde 1? de Enor-3 
Saldo eu 31 de Diciembre de 1£$6 , 
Total, 
Sacos entregados. 
E X I S T E N C I A á liquidar, almacenaie 
Habana ;VJ de Junio do 1897.—El Contador General. Pedro A. 






SMU.—V? B?, E l Presidente, J?. 
^7 
T A R I F A D E P A S A J E S . 
De Habana i C á r d e n a s . . . . . $ 5.80 en primera. 
De Habana á Cárdonas..<<s „ 8,00 en tercera. 
De Habana á Sasna. . . . . . . . „ 8.60 en primera. 
De Habana á S a g u a . „ 4.25 en tercero. 
De Hcbaua á rCaibar ién . . . . „ 13.00 en primero. 
De Habana á C a i b a r i é n . . . . 6.50 on trroora. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
E n Cárdenos: Maribona, Pérex y Comp.. 
E n Sagua: Miguel Gonsále« Sarmienta. 
S n Caibarién: Sobrinos de Herrero. 
Se desaj/oha por sus armadores, S, Podro n. 8. 
bl 512-1B 
Vapor éíDOÍI Juan" 
V i a j e s semanales entre la S a b a n a 
y Matanzas 
con escalas en Sta. C r u z y Canas i . 
S A L I D A S D E M A T A N Z A S . 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 de la maíiana. 
SA.LIDAS D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la mafjana• 
Para mas informas: Sobrinos de Herrera, San Pe" 
dro 6. 15-30 Jn 
H I D ^ I - G - O IT C O M P . 
C U B A 7 5 T 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York. 
Filadelfia, New Orlecns, San Francisco, Londres* 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadss Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos de España y sus 
provincias. 
C 894 £m-l J l 
8, 0'REILLY, 8, 
Centro de la Propiedad Urbana 
y llúsliea de la Habana. 
SECRETARIA. 
No habiendo tenido efecto per falta de número ¡a 
Junta general extraordinaria convocada para hoy á 
os fines en elia expresados, de orden del ISr. Presi-
denre se cita nuevBmente á los Sres. Asociados para 
la que habrá do ver ilearse el dia 12 del actual, á las 
doce de su mañana, en ¡as oficinas de este Centro, 
calle del Empedrado número 42; advirtiéndose que 
la Junta se celebrará con cualquier número de se-
ñores concurrentes que asista, y que serán válidos y 
ejecutivos los aeueriíos que en ella se tomen, según 
lo dispuesto en el párrafo l1.' del art ículo 11 del Re-
gí 11 mentó. 
Habana, 5 de jul io de 1897.—Ldo. Manuel W a -
rren. 4í19U 4-6 
C o m p a ñ í a de seguros mutuos con* 
tra incendio. 
La Comisión nombrada en la primera sesión de la 
Jueta general ordinaria verificada el 23 de Abr i l 
próximo pasado para el examen de la Memoria y 
glosa de las cuentas del año 1896, ha terminado su 
cometido. 
Lo que pongo en conocimiento de los Sres. Aso-
ciados, citándoles para la segunda fsesión que 
ha de tener efecto á la una de la tarde del dia 
nueve del enfrante Julio en las oficinas de la Com-
pañía, Empedrado n. 42, en esta Capital; en cuya 
sesión se dará lectura al infonae de la referida Co-
misión y so resolverá sobre la aprobación de la Me-
me la y cuentas mencionadas, advirtiendo que serán 
válidos 7 obligatortos loa acuerdos que se adopten, 
cualquiera que sea el número délos concurrentes. 
Habana 2*de Junio de 1897.—El Vice Presidente, 
Francisco Salceda. C 803 alj l5-7Jn 
ESQÜIJSTA A M E R O A D E R E 9 
H a c e n pagos por el cable 
facilitan cartas de créd i to 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turíu, Roma, Vcnecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Ilambnr-
fo, Par ís . Havre, Nentes, Burdeos. Marsella, L i l le . ryon, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tsne-
rife. 
Y EÍT E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfueiros, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príneine, 
Nuevitas. 
C 891 6m-l J l 
GIROS .DE LETilAS. 
W . GJEJJATS Y Ca 
I O S , A G U I A K , 1 0 8 
ESQ. A A M A R G U R A . 
H a c e n pagos por el catole, facilitan 
cartas de crédi to y giran letras á 
corta y larga vista. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji 
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova. Marsella, Havre, Li l le , Nantes, 
áteint Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turin, Mesina, etc., así como sobre 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s Canarias . 
B A N Q U E E O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderos. 
HACEJÍ TAUOS POR E L CAELE 
facilitan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre N E W Y O R K . BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO. N E V / ORLEANS, MEJICO. SAN 
JIJAN OE P Ü B B T O RICO. L O Í Í D R K S . P A R I S . 
B Ü K D E O S , L Y O N , BAiTONA, H A M B D R G O . 
B R E M E N , B E R L I N . V I E N A A M S T E R D A N , 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., así como sobro todas las capitales 
y pueblos do 
E S P A Ñ A H I S L A S C A N A R I A S 
Además, compran y venden en comisión RENTAS 
KSPASOLAS, FRANCESAS ó INGLESAS. BO-
NOS de los ESTADOS U N I D O S y cualquifra otra 
clase de valores públicos. 
: • 700 78 18 My 
Ji B I L D I L L E Y < 
G I R O S D E L E T R A S 
C U B A N U M . 48. 
E N T R E O B I S F O "ST O B R A R I A 
C 893 Jl 
ler. batallón del Regimiento de 
Infantería de Wad-Ras 
N U M . 5 0 
Necesitando adquirir este Cuerpo 1,000 parea do 
borceguí'-s. modelo Pujol; 500 trajes, 1,00) camise-
tas, 1,000 calzoncillos y 1,000 toh dias, como los t i -
pos reglamentarios que al efecto existen en el a l -
macén del mismo, se bace público por este anuncio 
según está prevenido por la Subinspeccion del Arma 
en circnlar n. 176 del 1'.' de agosto último, á iin do 
qne por los almacenistas de este punto y demás po-
blaciones del resto de la Isla que deseen tomar par-
te en la subasta, remitan sus proposiciones en plie-
go cerrado á la oficina representación del mismo y 
ante la Junta Económica que al efocto se reunirá 
en la misma el día 17 del actual, á las diez de la 
mañana: teniendo presente que el contratista á quien 
se adjudique la subasta so obligará á pagar estos a-
nunetos. 
Dimas 3 de julio de 1S97.—El Jefe Representante. 
Lino Gi l . 5039 4-7 
A V I S O 
El antiguo y acreditado salón de barbería, que 
tantos años esüivo establecido eu Obispo y Merca-
deres, se ba trasladado del n. 11 al n. 12 de Merca-
deres; lo que tengo el gusto de participar á mis pa-
rroquianos y á las personas que deseen honrarme 
con su protección, en el concepto de que serán bien 
atendidas.—J. Domingucz. 4955 
Regimiento 
Pizarro 30 de Caballería. 
Necesitando adquirir este regimiento 800 morra-
les de pan, se hace saber por este medio para que 
los señores que deseen lucor proposiciones lo efoc-
tíien antes de las diez de la mañana del día 7 del 
actual, que tendrá efecto la subasta ante ia junta e-
couórnica del cuerpo, estando de manifiesto^el pl ie-
go de condiciones y modelos aprobarlos por la 
Bubinspeccióu del arma en esta mayoría, á los cua-
les deberán sujetarse los licitadores. 
Habana. 3 de j ' i ü o de 1897.—El Comandante 
M»yor, Fran<Msco G Anleo. C 962 4 4 
BaíalÉ Promiml k la Hatea 
ANUNCIO 
Declarada desierta la subasti para el suministro 
de los artículos que entran en la co:jfdcción de los 
ranchos y el pan y carne, por la falta de licitadores 
en la Junta ecouómicA que tuvo Ingarel día 21 del 
pasado junio, y dispuest o por el Excmo. Sr. General 
¡Subinspector del Arma, se saque naeviunente á con-
curso rti.jha licitación, los señores que deseen pre-
sentar proposiciones para el referido suministro, 
podrán hacerlo bajo püego cerrado que remitirán á 
la expresada Junta hasta la lura que í e reúna ósta 
para el acto de la subasta que tetidrá lugar el 16 del 
presente raes, á las nos de Ja tarde, y bajo las bases 
que estarán de manilicsto en el despacho del señor 
Presidente, ler Jefe del Batallón Provisional de la 
Habana, desde el día de hoy; además, y para que 
puedan mejor hacer eus proposioues, tendrán pre-
sente que los pagos se efectuarán dentro de la se-
gunda quincena del mes siguiente al que corresponda 
c-1 summititro y que del cumplimiento de estos pagos 
responde la (Jajá de la Subinspección. 
Las proposiciones del suministro podrán hacerse 
en junto ó separadamente para cada uno de los De-
pósitos de transeúntes (Morro) ConvalccieLtc?'Ke-
gla) y Sección de Ordenanzas, optando por uno 8* 
dos de los referidos suministroe, según convenga al 
licitador. • ^ 
Habana, 2 de jul io de 1897.—El '1 emente Coronel 
Presidente, Jul ia Castillo. 
C 953 10-8 
i 
E x p r e s o de Q u t i é r r e z de L e ó n . 
Establecido en 1¥5S. Amargura esquina á O ficios 
RemiBiones de toda clase de bultos y encargos para 
todos los pueblos de la Peuiusala y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y mercan-
cías, despachos de Aduanas, Comisiones módicas. 
50ÓJ diar8«n 
DIARIO DE LA MARINA. 
•U KVJiS 8 BE JULIO DK 18»¡. 
E T R A N S I C I O N 
¿Existo aún el partido de unión 
oonstitucional, ó al cambiar de doc 
trinas, do bandera y de programa, 
ha cambiado también de forma ; 
do nombro, surgiendo una nue^a 
colectividad política con tendencias 
y soluciones autonómicaB! No lo 
sabemos ni podemos saberlo hasta 
que conozcamos los acuerdos de los 
presidentes de comités , reunidos 
ayer en lo que pomposamente se 
l ia querido llamar Asamblea del 
partido. 
¡Pobres y asendereados presiden 
tes do comités, cuyos nombres se 
utilizan para tan variadas y estu 
pondas combinaciones! ü n dia los 
llama ol señor Santos G u z m á n y 
les dice: "Señores: As í como la asi 
milación racional y posible qiue de 
iiendo nuestro gran partido es la 
Dase inoonmoyible de la soberanía 
española en (Juba, de la misma 
suerte el principio electivo aplica-
do al Consejo de administración es 
incompatible con la integridad del 
territorio. Declaremos, portante, 
guerra á muerto al Ministro impre-
visor que trata de consagrar ese 
jintiespañol principio." Y ios pre-
siden (es de comités se retirán por 
el foro, encantados del patriotismo 
do su director espiritual y fulmi-
nando anatemas contra el s e ñ o r 
Maura. 
Pero pasa un poco de tiempo, y 
el propio señor Sanios (hizmau 
congrega de nuevo á los mansos 
presidentes. "Amigos y correligio-
narios—les dice—Aquello de la in-
violabilidad del principio electivo 
fué una broma, un tanto pesada que 
yo me permití gastar con ustedes. 
Sepan que no hay nada de lo dicho 
y que debemos aceptar las refor-
mas del señor Abarzuza, que des-
cansan precisamente en el princi-
pio de la elección; pero en cambio 
no renunciaremos jamás á nuestra 
sagrada asimilación, base de la 
soberanía etc., ote, etc." Los cabe-
xas de comités aplaudieron con en-
tusiasmo y se felicitaron calurosa-
mente por haber salvado una vez 
m á s la patria. 
Siguen rodando los meses, y a-
yer nueva citación á los suí'ridísi-
nios presidentes, á quienes habrá 
dicho el señor Santos G-uzmán, so-
bre poco más ó menos: "Cámara-
das: aquello do la asimilación, base 
firmísima de nuestra soberanía, tné 
otra broma do mal género á que 
me arrastró mi buen humor anda-
luz. Conste que aquí no ha pasa-
do nada, y hagamos nuestras con 
júbi lo , con calor, con entusiasmo y 
hasta con "fruición", las reformas 
autonómicas del señor Cánovas del 
Castillo". V los representantes de 
los comités se habrán hecho len-
guas do la sabiduría de su gran 
hombro, quien, á fuer do sabio, mu-
da de consejo con facilidad tan pas-
mosa. 
De tales resellamientos, de tales 
informalidades y contradicciones 
no culpamos á las masas incons-
cientes y honradas del partido de 
unión constitucional: culpamos á 
sus desatentados y soberbios direc-
tores. Si éstos, menos dominados 
por su vanidad y endiosamiento, 
hubieran aceptado las reformas del 
señor Maura, entrando aaí por ca-
minos de tolerancia y evolución, 
podrían en los actuales momentos 
aceptar sin'desdoro las reformas au-
tonómicas del señorjCánovas. A l no 
baberló hecho así, al rechazar desde 
un principio todo ensayo en sentido 
reformista, al encastillarse en un 
cerrado criterio do intransigencia, 
condenaron á su partido á la desai-
rada y tristísima situación de que 
le fuesen impuestas, por la fuerza 
de la realidad concesiones mucho 
más amplias y radicales que aque-
llas que de grado no quiso acep-
tar. 
Y es que los jefes de la fracción 
que fué intransigente mientras pu-
do resistir, han debido atenerse á 
un criterio genuinamente conser-
vador, del cual han estado muy le-
jos, no sabemos si por ignorancia ó 
por malicia. Conservadores se han 
llamado, pero no lo han sido, qui-
zás para que siempre y bajo todos 
los aspectos, anduviesen divorcia-
dos sus hechos y sus palabras. 
Va lo decíamos anteayer: el par-
tido de unión constitucional no ha 
sido en estos úl t imos tiempos un 
partido conservador. L a s agrupa-
ciones que merecen tal nombre, no 
irritan, no provocan, no exaspe-
ran; antes al contrario, atentas 
siempre á conservar los intereses 
creados, los intereses históricos y 
tradicionales, buscan constante-
mente un término medio y adoptan 
procedimientos de templanza y de 
prudencia, que conjuren todo peli-
gro de revueltas y desórdenes. ¿Ha 
sido ésta la conducta de la parcia-
lidad que aquí pretende apellidar-
se conservadora! 
U n partido verdaderamente con-
servador tenía en Cuba, como en 
todas las colonias, la mis ión prin-
cipalísima de velar por la paz 
84 
L O S N O V I O S 
HISTORIA MILA.NK8ADEL BXOhO XVI 
POR 
A L E J A N D R O M A N Z O N I 
TRADDOCIÓN DB 
1). JUAN MCASIO «ALLEGO 
f ConlimlaJ 
Comprondió Bartolo el enigma, y sin 
pedir más explicaciones, se lo descifró 
á su primo, lo metió en una calesa, y 
le condujo á una nueva fabrica distan-
te unas 1^ millas, en donde, bajo el 
nombre de Antonio Kevuelta, ie pre 
sentó al dueño, que también era mi 
lanés y conocido suyo. Este, aunque 
los tiempos eran malos, no puso diñ-
cuitad en admitir á un hilandero que 
le recomendaba, como hábil y honra-
do, un hombre de bien, inteligente en 
el oñeio. En la prueba no tuvo que a-
rrepentirse de haber adquirido aquel 
operario, aunque al principio le pare-
ció algo atolondrado, porque cuando 
Mamaban á Antonio las más veces no 
respondía. 
Poco despuós se mandó en Venecia 
sin grande empeño al Oapitán de iua-
ticia de Bérgamo, que averiguase y 
diese cuenta si en su jurisdiccióo, y 
particularmente en tal pueblo, se ha-
llaba aquel individuo. El capitán, he-
chas las diligencias del modo que cre-
yó que debía practicarlas, remitió la 
respuesta negativa, la cual se dirigió 
y de hacer todo lo posible por con-
servar el orden, á fin de que por 
estos medios se afianzase la sobe-
ranía de la madre patria. Y para 
conseguir semejante resultado era 
absolutamente necesario evitar to-
do peligroso radicalismo y toda 
exageración malsana, procurando 
asimismo robustecer el prestigio 
de la metrópoli, y al propio tiempo 
ir debilitando por medios ludirec 
tos, por medios hábiles, á los ele 
mentOS revolucionarios. 
E l partido de unión constitucio 
nal no ha hecho esto; y porque no 
lo hizo, y porque hizo todo lo con: 
trario, vino á degeneraren un radi-
calismo perturbador, más á propó 
sito para encender la guerra que 
para conservar la paz. Frente á los 
grandes problemas coloniales no 
tenía más que negaciones, palabras 
de cólera y arrebatos de pasión; su 
criterio era el criterio de las mu-
chedumbres, dispuestas siempre á 
las enconadas represalias; y sus re-
sortes de gobierno reducíanse á pe 
dir el exterminio de cuantos de cer-
ca ó de lejos consideraba tocados 
de separatismo. Partido que así 
procede, partido que sólo se apoya 
en la fuerza, partido que desdeña 
los términos medios y los procedí 
inientos de templanza, podrá ser 
una coalición de gentes que se con 
sideran en territorio enemigo, pero 
no es ni puede ser un partido con-
servador. 
¿Se habrán reconocido tan capi-
talísimos defectos eu la asamblea 
que debió efectuarse ayer? ¿Podre-
mos esperar que reorganizado ese 
partido en una ó en otra forma, to-
me otros derroteros menos peligro 
sos para la paz de la isla y para el 
porvenir de España! 
Aplazamos todo juicio hasta sa-
ber á qué atenernos en punto de 
tamaño interés. 
Oon este t í tulo L a Corresponden 
cia de España xmblicó en 20 de j u 
nio ú l t imo un extracto del discurso 
del señor Sagasta y una reseña de 
los acuerdos tomados en la indicada 
reunión, en términos que confir 
man la información telegráfica que 
en su oportunidad hemos consigna-
do en este periódico. Por el gran 
interés que revisten el discurso y 
los acuerdos, nos apresuramos á in-
sertar hoy el referido trabajo de L a 
CoTrespondenaiúj que dice así: 
A las cinco eu punto de la tardo empe-
zaron á acudir al domicilio dol ilustre jefe 
del partido liberal, los ex-miuistros á quie-
nes previamente había convocado, para 
ocuparse do los árdaos problemas de actua-
lidad y señalar la líuea de conducta que 
exigen ias graves circuustancias en que nos 
oncoutramos. 
El primer ex-miuistro que llegó & la mo-
rada del señor Sagasta, fué ol señor Cana-
lejas, y sucesivamente los señores Eguilior 
Montero liíos, Maura, López Domínguez 
Gullón, Gamazo, marqués de la Vega de 
Armijo, Romero Girón, Núfiez de Arco, 
Groizard, Aguilera, duque de Veragua, 
León y Castillo, Moret, conde do Xiquena, 
Valcárcol, López Puigcerver, Angulo, A-
barzuza, Pasquín, Ruíz Capdopón, Nava-
rro Rodrigo y Amós Salvador. 
Por ausentes, se han excusado los seño-
res Chiuchilla y Ralaguer, y por enfermos, 
los señores Alhareda y marqués doSardoal. 
El general Bemúdez Reina saludó al 
señor Sagasta, excusándose do asistir desde 
ol principio á la reunión por dolseros de su 
cargo; poro signiíicó que caso de no llegará 
tiempo se adhería á los acuerdos que en olla 
so adoptasen. 
A las seis y cuarto, terminadas ya sus o-
cupaciones, volvió el general Bermúdoz 
Reina á casa del señor Sagasta para tomar 
parte en las deliberaciones. 
DISCURSO D E L SEÑOR SAGASTA 
Poco más do una hora duró la reunión de 
los exministros liberales. 
El discurso con que empezó, pronunciado 
por el señor Sagasta, fué la nota de la reu-
nión y ha de ser también por acuerdo do 
ósta la síntesis y la esencia del manifiesto. 
A las declaraciones del señor Sagasta hay, 
pues, que atenerse, y tanto más cuanto que 
según convienen todas las referencias y to-
dos los antecedentes, ol discurso fué muy 
meditado y á todos satifizo. 
Tuvo dos partos: la una dedicada á ha-
blar do las causas de la retirada do las mi-
norías do las Cámaras, á censurar la apro-
bación de los proyectos económicos y de 
gobierno sin la presencia do las oposiciones 
en las Cortes y á criticar la política del 
gobierno, que ya nadie dudaba, añadió, de 
que había sido un fracaso completo. 
El último punto de que habló al tratar 
do esta parte de su discurso, fué el de la 
crisis, cuyo desarrollo combatió con energía. 
Hxpuso con tal motivo las manifestaciouea 
hechas á S. M., que pueden resumirse en la 
declaración ya publicada de que el partido 
liberal tenía soluciones para todos los pro-
blemas y que estaba á disposición de la 
Corona, si ósta creía oportuno llamarl» á 
regir los destinos del país, y protestó con-
tra las insinuacione» hechas para desvirtuar 
esta afirmación suya, declarando que si al-
guno aseguraba que no había sido ésta la 
consulta con S. M. la reina, faltaba á sa-
biendas á la verdad. 
El señor Sagasta afirmó igualmente que 
nunca había creído, y mucho menos dicho, 
que la única solución para S. M. en la cri-
sis áltima, fuese el partido liberal; poro 
desdo luego jamás creyó en la posibilidad 
do que continuase en ol poder el señor Cá-
novas con el mismo gobierno que antes de 
plantearse la crisis. 
Eolacionado con este último punto do la 
crisis está do una manera íntima cuanto 
dijo ol señor Sagasta en la otra parte de su 
discurso, que fué la más extensa, relativa 
al problema cubano. 
CUBA Y E L PARTIDO L I B E R A L . 
Decía el señor Sacasta que, como ya ex-
puso á S. M. cuando lo consultó, el partido 
liberal no necesitaba formular programa 
nuevo de su criterio eu la cuestión de Cu-
ba, puesto quo lo tenía expuesto antes que 
nadie. 
Arrancaba do las reformas del señor 
Maura, aprobadas con retraso por las difi-
á Milán para que el Eesidente véneto 
la diese A D. Gonzalo. 
ISTo faltaban curiosos que deseasen 
saber de Bartolo, porqué motivo no 
estaba ya allí aquel joven, y dónde 
había ido. A la primera pregunta res-
pondía: "JSTo sé; ha desaparecido", pe-
ro para despachar á los más pesados, 
sin excitar sospechas, halló el modo 
de regalar ya á unos, ya á otros, las 
noticias quo hemos referido, dándolas 
siempre como inciertas, que él mismo 
había oido sin fundamento seguro. 
Poro cuando á Bartolo se le hizo la 
pregunta por parte del Cardenal, sin 
nombrarle, con cierto aparato do im-
portancia y misterio, dando á enten-
der que era por encargo de un gran 
personaje, se escamó no poco, y no so-
lo creyó conveniente no separarse de 
su modo do responder, sino que, tra-
tándose de un sujeto de tal importan-
cia, ensar tó de una vez todas las noti-
cias que en diversas ocasiones había 
difundido una por una. 
No hay que suponer, sin embargo, 
que D. Gonzalo, un personaje do sus 
(úrcunstancias, estuviese irri tado tan 
de veras contra un pobre artesano, ni 
que le creyese tan peligroso para per-
seguirle en su fuga, n i reclamarle en 
país extranjero, como hizo el Senado 
romano respecto de Anibal . Hartos 
negocios de gravedad tenía en la ca-
beza D. Gonzalo para ocuparse en los 
hechos de Lorenzo, y si pareció que le 
prestaba tanta atención, esto dimanó 
de UÜ concurso particular de circans-
cultades del Parlamento á consecuencia do 
la opo&ición de los conservadores y do al-
gún elemento liberal, y que si se hubiesen 
aprobado antes, habrían impedido la iusu-
rrección. Pero aprobadas al fin, merced á 
una transacción, antes do quo la rebeldía 
cubana estallase, se hubieran aplicado con 
toda energía y sinceridad, convencido como 
se halhlba de que habría Impedido ol incre-
mento do la robellón restándolo toda clase 
do fuerzas y apoyos en el país y fuera de él. 
Él partido liberal hubiera enviado á Cu-
ba para aplicar las reformas y en calidad 
de oomlsario regio á un hombro civil de al-
tura, de cuya sinceridad no pudiera sospe-
charse, conocedor de los problemas colo-
niales y cuya historia bastase por sí sola 
para inspirar confianza; y habría enviado 
también á un general do grandes presti-
gios para hacer la guerra á la par; pero no 
una guerra devastadora que alejase de 
España al elemento neutral en la contien-
da empezada, sino una acción militar que 
lo acercarse á la madre patria; en una pa-
labra, habría seguido en todos conceptos 
una política de atracción desde el primer 
momento; porque entiende que las colonias 
no pueden conservarse ni eu tiempo de paz 
ni en tiempo do guerra por la fuerza de las 
armaS únicamente. 
El partido liberal sigue creyendo lo mis-
mo hoy que ayer y, por lo tanto, tomando 
como punto de partida las reformas aque-
llas; entiende quo es preciso llevarlas á Cu-
ba ampliándolas y en el sentido genuina-
mente liberal que determinó su iniciativa 
hasta llegar á la autonomía y hacer tam-
bién reformas económicas radicales. 
Cree el ilustre jefe del partido liberal 
que las reformas publicadas en febrero úl-
timo por el actual gobierno, son la autono-
mía, pero una autonomía desordenada, des-
arreglada ó incompleta, como fruto de una 
improvisación do ideas quo no se abriga-
ban y de una precipitación quo impusieron 
documensos y circuustancias ágenos á la 
libérrima voluntad del gobierno. 
El partido liberal se propone ir á una 
autonomía franca, bien desarrollada y ar-
mónica, quo sea expresión de grandes con-
vicciones y desarrollo definitivo del criterio 
colonial iniciado por el partido liberal mu-
cho antes do la guerra. 
Por esta causa, el partido liberal so halla 
desde hace mucho tiempo en situación más 
clara, más Ubre y hasta más digna para 
llevar las reformas á Cuba, porque nunca 
podrá pensarse, y menos decirse, quo obra 
á impulsos de cansas ajenas á su voluntad 
y á su criterio, ospontílneamonte manifes-
tado antes do que la guerra estallase. 
Croe el señor Sagasta que sería conve-
niente detallar y precisar lo que habrá do 
hacerse con los gastos de Soberanía de Es-
paña en Cuba, así como también con los do 
la parto de deuda que haya de pesar sobre 
Cuba y los que hayan de corresponder á la 
Península; poro declaró que le faltaban 
datos bastantes para concretar detalles en 
este punto, así como también por razones 
análogas no podía hacerlo en l o que afec-
taba á la reforma arancelaria. 
Lo único que declaro es quo en lo relati-
vo á los gastos de la soberanía y de la deu-
da, la Península tendrá que imponerse sa-
crificios, que serán tanto mayores y más 
gratos cuanto sea más rápida la deposición 
de las armas por los rebeldes y mayor la 
lealtad con que acepten y entren en el nue-
vo régimen. 
En materia arancelaria declaró igual-
mente que había que proceder con despren-
dimiento y con una grande y patriótica ge-
nerosidad, añadiendo quo por la mismo 
tendrían que desaparecer ciertas realidades 
actuales ó impouonerso sacrificios no escasos 
la Península. 
Respecto á la acción diplomática el se-
ñor Sagasta guardó las naturales reser-
vas por la Indole misma de la cuestión, 
pero declaró que el partido liboial obser-
varía en este punto una conducta enérgica 
y digna y que habría que proceder oon gran 
rapidez. 
HABLAN LOS E X MINISTROS 
Así se expresó en síntesis ol señor Sa-
gasta, cuyo discurso, repetimos, causó 
un efecto muy satisfactorio entro los ex 
ministros. 
Guardaban éstos silencio, sin que'ninguno 
indicase ol deseo de hablar, cuando' el señor 
Moret manifestóla conveniencia de que «sa-
ran de la palabra los ex presidentes de las 
Cámaras. 
El señor Monteros Ríos dijo que se hallaba 
conformo con la forma y ol fondo del discur-
so del Boñor Sagasta y singularmente con su 
tendencia. 
El señor marqués do la Vega de Armijo 
expuso igualmente su conformidad, pero 
añadiendo que era preciso de todo punto 
combatir sin miramiento alguno al gobier-
no, quo para desacreditar al partido liberal 
empozaba por no guardar consideración al-
guna á su jefe. 
Volvió á hablar el señor Moret mostrando 
su deseo do oír al general López Domín-
guez, quien dijo que nada podía declarar él 
sobre la cuestión de que so trataba; quo 
únicamente podía referir lo tratado en la 
consulta oon S. M. la reina, á la cual mani-
festó su creencia de quo el general Weyler 
no creía que fueso el más indicado para di-
rigir la campaña de Cuba on las circunstan-
cias actuales. 
El señor Moret habló luego, pronuncian-
do un discurso breve y elocuente, en ol cual 
solicitó que so precisaran más las soluciones 
sobre determinados puntos en el manifiesto 
que había de publicarse, y se combatióse 
duramente al gobierno. 
Añadió que, dado el actual estado de co-
sas, ni una hora, ni un minuto, ni un intan-
te podía seguir en el poder el partido con-
servador, y que debía implantarse en Cuba 
la autonomía con toda valentía y con todos 
sus organismos esenciales. 
Propuso entonces el señor Sagasta que se 
nombrase una ponencia para redactar el 
manifiesto, y acordado así, fueron desigua-
dos por ol señor Sagasta para formarla los 
señores Camazo, Abarzuza y Moret. Este 
quiso excusarse, pero al fin aceptó el cargo 
ante la insistencia del señor Sagasta. 
El manifioeto eo redactará por acuerdo 
de la reunión Robre ol discurso del señor 
Sagasta; de modo, que las declaraciones 
de éste constituirán la esencia toda de 
aquél. Para que sea más fiel la reproduc-
ción, ol señor Gamazo pidió al señer Sagas-
ta que le escribiese en cuartillas su discur-
so, puesto que no había taquígrafos, y el se-
ñor Sagasta aaí lo hizo, enviándoselo ano-
che mismo. 
Terminada ya la reunión y do pie los ex 
ministros, indicó ol señor Gullón la conve-
niencia de reunir á las minorías parlamen-
tarias para darles cuenta del manifiesto, y 
así se acordó. 
Los ponentes BO rounítán mañana para 
redactar el manifiesto, porque hoyuo puede 
hacerlo ol señor Gamazo, y una vez apro-
bado por el señor Sagasta, se convocará á 
las minorías, cuya reunión se oulcula que 
será á mediados de semana. 
El manifiesto solamente llevará la firma 
del señor Sagasta. 
Todos los ex ministros eo mostraban 
anoche unánimes en dedicar grandes elo-
gios al señor Sagasta, que en su discurso 
estuvo muy claro, elocuente y preciso on la 
expresión y muy profundo y terminante en 
las ideas. 
YA interés todo do la reunión estuvo en 
sus declaraciones. 
5IESSBK? 
tancias, por las cuales, sin quererlo n i 
saberlo entonoea ni nunca, «e encon-
tró enredado, por medio de un hilo 
delgadísimo é invisible, en los multi-
plicados y graves asuntos de aquel 
tiempo. 
C A P I T U L O X X Y I I 
Más de una vez se nos ha ofrecido 
hacer mención de la guerra que enton-
ces duraba por la sucesión de los es-
tados del Duqne Vicente Gonzaga I I ; 
pero lia sido siempre tan de paso, que 
sólo hemos podido indicarla: pero aho-
ra, para entender nuestra historia, es 
necesario de toda necesidad tener al-
guna noticia más circunstanciada de 
semejante suceso. Estas son cosas que 
debe saberlas cualquiera que haya leí-
do la historia; pero como, por el cono-
cimiento que tenemos de nosotros mis-
mos, debemos suponer que esta obra 
no la leerán sino ignorantes, no ere-
mos fuera de propósito decir lobastan-
tante para dar una t intura al que la 
necesite. 
Hemos dicho que con la muerte de 
aquel duque había tomado posesión de 
Mántua, y ahora añadiremos de Mon-
ferrato, que antes se nos quedó en el 
tintero, su sucesor por línea colateral, 
Carlos Gonzaga, jefe de la segunda 
rama, el cual se había trasladado á 
Francia, donde poseía el ducado de 
l íevers y Rhetel. El Ministerio espa-
ñol, que á toda .costa quería excluir, 
como ya hemos dicho, de aquellos dos 
feudos italiaaos al nuevo Príoipe, y 
lis I / » . 
E l general Stewart L. Woodford, 
nombrado ministro de los Estados 
Unidos en Madrid, dice Las Novedades, 
del día primero, prestó ayer el jura-
mento de su cargo en el Departamen-
to de Estado, y enseguida pasó á la 
Legación de España á visitar y ofre-
cer sus respetos al ministro de nues-
tra nación, señor Dupuy de Lome. 
Este acto de cortesía habitual en la 
diplomacia europea, no es aquí tan 
frecuente como on el Viejo Mundo, y 
las circunstancias en que hubo do ve-
rificarse le dan una significación espe-
cial y que á todos los españoles ha de 
sernos muy grata. 
Con efecto, según hace constar un 
corresponsal capitolino, la visita se 
hizo por iniciativa del presidente de 
la Eepública, el cual, para hacer más 
patente su significación y su carácter, 
puso su propio carruaje á disposición 
de Mr. Woodford, á quien acompaña-
ron el capitán Mr. Tasker ÍT. Bliss y 
el teniente Mr. George L . Dyer, res-
pectivamente agregado militar y na-
val de la Legación do los Estados Uni-
dos en Madrid. 
í ío es necesario añadir que los dis-
tinguidos funcionarios americanos en-
contraron franco y cordial recibimien-
to en la casa de España, así por parte 
del señor Dupuy de Lome, como de su 
señora, la distinguidísima doña Adela, 
que le ayudó á hacer los honores. 
Hablando de esto, dice un corres-
ponsal, y lo copiamos, porque su orí-
gen le da más fuerza de la que tendría 
si habláramos por nuestra propia cuen-
ta: 
" E l señor Dupuy de Lome recibió á 
sus visitantes con señalada cordiali-
dad, manifestando el placer que lo 
causaba la observancia, por Mr. Wood-
ford, de esta grata costumbre de la 
diplomacia europea. Ayudó á dar la 
bienvenida á los americanos la señora 
de Dupuy de Lome, una de las damas 
más amables, discretas y entendidas 
de Washington. 
"La visita indica el proyecto del 
presidente de hacer cuanto esté en su 
mano para significar á España el pro-
pósito de los Estados Unidos de con-
servar las HKÍH amistosas relaciones 
durante las negociaciones quo habrán 
de ser confiadas á Mr. Woodford.', 
Tan amables disposiciones nos com-
placen, y más nos complacerá que du-
ren y se acentúen, y que á ellas se 
ajusten los actos ulteriores del Go-
bierno americano. España, por su 
parte—seguro estamos de ello—corres-
ponderá cumplidamente en el mismo 
espíritu, y le será grato que la buena 
fe y la equidad internacional informen 
las relaciones entre ambos Gabinetes, 
interesados por su propia dignidad y 
por justicia, en que no prevalezcan las 
tendencias de los elementos díscolos 
empeñados en crearles dificultades. 
Londres, 29 de junio.—Según un des-
pacho do Madrid á la Exohango Tele-
graph Company, se ha negado autori-
zadamente la especie de que hayan 
mediado comunicaciones entre los go 
biernos de Madrid y Washington con 
motivo del nombramiento de Mr. Wood-
ford para ministro de los Estados Uni-
dos en España. 
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DE TODAS PARTES 
SAN ANTONIO Y E L CZAE 
E l emperador de Rusia, aunque cis-
mático y jefe de dicha iglesia, profesa 
una devoción especial á San Antonio 
de Padua. 
Habiendo oído hablar á un oficial de 
su corte, muy devoto del Santo tauma 
turgo, d« los prodigios obrados por sn 
intercesión, el czar quiso ponerse bajo 
la protección del Santo de la iglesia 
latina y aceptó agradecido una meda-
lla de San Antonio que lo ofreció ol ofi 
cial, y que desde entonces lleva siem-
pre puesta. 
EMIGRACION E INMIGRACION 
Según datos recogidos y publicados 
por el Instituto Geográfico y Estadís-
tico, he aquí en que han consistido la 
emigración ó inmigración en Espa-
ña durante el primer trimestre de es-
te año. 
Han emigrado de España, con des-
tino á las demás naciones de Europa, 
518 individuos (406 varones y 142 hem-
bras). Con destino á América, 14.227 
(11.747 varones y 2,180 hembras). Con 
destino á Africa, 3.934 (3.147 varones 
y 787 hembras). Con destino á Asia y 
Ooeanía, 1.725 (1.038 varones y 87 
hembras). 
Resulta, pues, un total general de 
20.434 emigrantes, de los cuales son: 
16.938 varones y 3.490 hembras. 
Ahora bien; de ese total general 
son españoles 10.378 varones y 3.270 
hembras, de las clases siguientes: 
Agricultores, 0.478. Industriales y 
artesanos, 230. Comerciantes y dedi-
cados al transporte, 850. Dedicados á 
profesiones liberales, 138. Funciones 
civiles del Estado, 122. Militares' 
6.827. Dedicados al culto, 49. Indivi-
duos que viven de sus rentas, 37. Sir-
vientes, 7. Sin profesión y sin clasifi-
car, 182. Menores de catorce años-
1.452. Españolas de profesiones va, 
rías, ocupación propia de su sexo y 
sin clasificar, 2.454. Menores de cator-
ce años, 825. 
Han inmigrado durante el referido 
primer trimestre de este año, y proco 
dentes de las demás naciones de Eu-
ropa, 1.089 individuos (1.245 varones 
y 445 hembras). 
Procedentes de América, 9.275 (8 
mil 410 varones y 859 hembras). Pro-
cedentes de Africa, 2,033 (2,202 varo-
nes y 431 hembras). Procedentes de 
Asia y Oceanía, 712 (582 varones y 
130 hembras). 
Resulta, pues, un total general de 
14.310 inmigrantes, de los cuales son 
12.444 varones y 1.800 hembras. 
Ahora bien; de esto total general 
son españoles 11.308 varones y 1.806 
hembras, de las clases siguientes: 
Agricultores, 2.982. Industriales y 
artesanos, 438. Comerciantes dedica-
dos al transporte, 832. Dedicados á 
profesiones liberales, 85. Fun cionarios 
para hacerlo necesitaba de una razón, 
se declaró sostenedor de los derechos 
que pretendían tener á Mantua Fo-
rrante Gonzaga, Príncipe de Guasta-
11a, y al Monferrato Carlos Manuel I , 
Duque de Saboya, y Margarita Gon-
zaga, Duquesa viuda de Lorena. Don 
Gonzalo, que era de la casa del Gran 
Capitán, cuyo nombre llevaba, y que 
ya había hecho la guerra en Pandes, 
deseoso de hacerla en Italia, era quizá 
el que más trabajaba para que se en-
cendiese. Con este objeto, interpre-
tando las intenciones del Gobierno es-
pañol y anticipándose á sus órdenes, 
concluyó con el Duque de Saboya, pa-
ra la repart ición de Monferrato, un 
tratado, cuya ratificación consiguió fá-
cilmente del Conde Duque, por haber-
le pintado como cosa muy fácil la to-
ma de Casal, que era ol punto más de-
fendido de la porción pactada eu favor 
del Rey de España. Sin embargo, pro-
testaba en nombre del mismo Rey, 
que no trataba de ocupar país alguna, 
sino en calidad de depósito, hasta la 
sentencia del Emperador, el cual, tan-
to por oficiosidades ajenas como por 
motivos propios, había negado la in-
vestidura al nuevo Duque, intimán-
dole que la dejase en secuestro los Es-
tados en controversia, y que oirías las 
respectivas razones, los entregaría á 
quien correspondiesen, á lo cual se ne-
gó el Duque de Nevera. 
Tenía éste también amigos podero-
sos, tales como el Cardenal de Riche-
leu, los venecianos y el Papa, Pero 
civiles del Estado, 59. Militares, 5 mil 
896. Dedicados al culto, 30. Individuos 
que viven de sus rentas, 32. Sirvien-
tes, 10. Sin profesión y sin clasificar, 
580, Menores de catorce años, 427. Es-
parióles de profesiones varias, ocupa-
cióu propia de su sexo y sin clasificar, 
1070. Menores de catorce anos, 302. 
M m y los íimpasalfis, 
Madrid, Io de Ju l io—El Presidente 
del Consejo de Ministros Sr. Cánovas 
del bastillo y eí Duque de Tetuán, Mi-
nistro de Estado, han tenido una lar-
ga conferencia con motivo de las últi-
mas noticias de los Estados Unidos, 
El Sr. Cánovas ha manifestado á loa 
corresponsales de ía Prensa que en lo 
sucesivo no les comunicará noticia al-
gana, á fin de evitar quo vuelva á re-
petirse el caso de que aprovechen sus 
palabras para producir fluctuaciones 
en la Bolsa. 
(Continuación) 
ÍTo intentaremos aquí disculpar, 
atenuar ó perdonar los hechos odiosos 
cometidos por algunos de los primeros 
que sentaron la planta en América. 
Juzgados en sí mismos hay que con-
denarlos categóricamente; pero estas 
transgresiones individuales, no deben 
ser imputadas á la nación española en 
masa, ni menos pretenderse que cons-
tituyan el carácter distintivo de la 
primitiva colonización kispana. 
Como lo hace constar George Bdward 
Billa en su Narrativo and Oritióal E i s -
tory o/ Amóríea, precisa recordar que 
en el mismo año en que los españoles 
descubrieron América, pusieron rema-
te, por medio de la conquista de Gra-
nada, á una guerra continua de ocho 
siglos, dirigida á arrojar'de su altivo 
país á los moros invasores. Esta gue-
rra hizo de cada español un soldado y 
de cada infiel un enemigo para el cual 
no había tolerancia ni misericordia." 
Por otra parto, un historiador tan 
asesorado de los hechos como Proscott, 
en el prólogo de su Ilistoria de la don-
quista de .México declara lo siguiente: 
"La distancia que media desde los 
tiempos presentes al período en que 
ocurrieron ios sucesos objeto de esta 
narración, pudiera suponerse que po-
no á cubierto al historiador do todo 
prejuicio ó parcialidad. Esto no obs-
tante, los lectores americanos é ingle-
ses, que tienen un dechado de moral 
tan distinto del predominante en el 
siglo décimosexto, imdieran creerme 
sobrado indulgente para los errores 
de los conquistadores. A estos críti-
cos sólo puedo decirles que si bien 
por una parte no he vacilado en jun-
tar con sus más fuertes matices los ex-
cesos de los conquistadores, por la 
otra les he concedido el beneficio do 
las circunstancias atenuantes de la 
época en que vivían." 
Es preciso no perder do vista que, 
como dice John Fiske ("El Descubri-
miento de América") las que hoy se 
consideran verdades evidentes en lo 
relacionado con los derechos universa-
les, distaban muchísimo do tenerse por 
tales verdades en el siglo décuna.sex-
to, siendo á lo sumo, concepciones abs-
trusas poquísimo definidas y en cuyo 
conocimiento sólo los espíri tus más es-
clarecidos podían ir adelantando á 
tientas y lentamente." 
El mismo autor y en la propia obra 
declara: "Debemos cuidar de no ge-
neralizar demasiado identificando á los 
españoles todos, como tales españoles, 
con los horrores perpetrados en Santo 
Domingo. Quienes ios perpetraron lo 
hicieron como rufianes, no como es-
pañoles, y hartos rufiaues ha habido 
entre las gentes que hablan ol inglés." 
''Mucha tinta y muohísimo senti-
mentalismo—dice ol propio historia-
dor—se han gastado al tratar de la 
perversidad de los hispanos que cru-
zaron ol Océano para atacar á gentes 
que ningún daño les habían hecho, 
derrocaudo y borrando una civiliza-
ción magnifica, etc., etc Pues si á 
la lógica estricta nos atenemos, no ca-
be condenar á los españoles por el 
mero hecho de haber conquistado á 
México, sin que esta misma condena-
ción alcance á nuestros antepasados 
que cruzaron el mar ó invadieron y 
sojuzgaron el territorio dé los Estados 
Unidos, mostrando, por cierto, escasí-
simo respeto por los derecho de pro-
piedad de aigouquines, iroques y toda 
casta de indios. Nuestros antepasa-
dos, 'pues tos en el caso de justificarse 
tandrían que contestar que se dedica-
ban á fundar Estados cristianos y á 
difundir los beneficios de una c i v i l i -
zación superior. Ahora bien, si no 
queremos perder de vista ó desfigurar 
las perspectivas históricas, tendremos 
que imaginar que los conquistadores 
españoles hubierau dado exactamen-
te la misma respuesta." 
Precisamente la "fundación de Es-
tados cristianos y la difusión do una 
civilización superior" entre los indios 
constituyen loa grandes justificativos 
de la colonización española. Y como 
dice ol señor Labra eu la obra antes 
citada: "Los trabajos de colonización 
del Padre jjas Casas en la América 
Central, de Irala en el Paraguay y de 
Vasco Náñez de Balboa en Darión, 
inspirábanse todos en una profunda 
simpatía por los indios, en una señala-
da preferencia por los medios pacifl-
eos—cuyo buen éxito quedó plena-
mente demostrado—así como en el pro-
pósito de armonizar la existencia de 
loa españoléis y los aborígenas, hacien-
do que éstos entraran gradualmente á 
disfrutar las ventajas y coavoniencias 
de los primeros." 
La contemplación de la obra subli-
me y vitalicia del Padre Las Casas, 
arranca al historiador y filósofo John 
Fiske este elocuente tributo: " A l fijar 
la atención en una vida tal como la de 
Las Casas, todas las frases do elogio 
parecen débiles y frivolas. A l histo-
riador sólo le es dado inclinarse re-
verente y pasmado ante esta figura, 
que es en algunos respectos la más 
ocupado el primero en el sitio de la 
Rochela y en una guerra contra los iu-
gieses, y embarazado por el partido 
de la Reina madre, María, de Médicis, 
opuesta por motivos particulares á la 
casa de Kevers, nada podía dar sino 
esperanzas. Los venecianos no que-
rían moverse ni declararse sin que an-
tes entrase eu I ta l ia un ejército fran-
cés, y al paso que bajo mano auxilia-
ban como podían al Duque, entrete-
nían negociaciones con la corte de Ma-
drid y el capitán general de Milán, ora 
con protestas, ora con proyectos y ora 
con exhortaciones, ya pacíficas, ya be-
licosas, según las circunstancias. Ur-
bano Y 1 I I , por su parte, recomendaba 
la causa del Duque de Nevers á sus 
amigos, intereedía en su favor con los 
contrarios y fraguaba proyectos de a-
comodamiento; pero se hacía el sordo 
cuando se trataba de poner gente en 
campaña. 
De esta manera los dos aliados ofen 
sivos tuvieron lugar para dar princi-
pio con más seguridad á la empresa; 
Carlos Manuel entró por su parte en 
el Monferrato, y D. Gonzalo muy con-
tento, puso sitio a Casal; poro no eran 
¿ t i C ' 
hermosa y sublime en los anales de la 
cristiandad desde la era apostólica. 
Cuando la providencia, alguna que 
otra vez en el andar de los siglos, trae 
á este mundo una figura semejante, 
su memoria debe ser venerada por el 
género humano como una de sus pose-
siones más sagradas y preciosas. Para 
los pensamientos, palabras y obras de 
un hombre tal no existe la muerte. La 
esfera de su influencia sigue di la tán-
dose perpetuamente." 
( Concluir á.) 
IFIRB 
E n Las Novedades do New York, 
leemos el siguiente telegrama, que 
conflrma el que oportunamente pu-
blicamos y que fué, como se recor-
dará, dirigido por el Sr. Dupuy de 
Lome, nuestro representante en 
Washington, el Gobernador Gene-
ral de esta isla: 
"Jackmivilk, 1* de Julio.—Los ta-
baqueros de la fábrica " E l Modelo", 
que es la mayor de esta ciudad y una 
de las más grandes del Estado de Flo-
rida, acordaron hoy por mayoría no 
seguir pagando ol 10 por 100 de sus 
jornales para la insurrección. Con mo-
tivo de las precitadas cuotas veuía 
habiendo mucüo descontento en esta 
y otras fábricas, dando por resultado 
huelgas; y es probable que las otras 
fábricas imiten á la mencionada. 
Hacía tiempo que los agentes de 
la Junta tenían Muchas dificultadee 
para seguir imponiendo el pago de las 
cuotas, y eran frecuentes las protestan 
de los contribuyentes. Pocos días há 
fueron despedidos de U casa varios ta-
baqueros que se negaron A pagar; y 
otros, indignados, dejaron por sí mis-
mos el trabajo. Hoy, los obrsros en 
masa pidieron al gerente de la fábrica, 
D. Manuel I I . Gato, que cesaran las 
cuotas. El lo sometió á votación, y el 
resultado es el que ya se conoce, y que 
sin duda ejercerá iaíluencia on las de-
más casas de Florida." 
Si se tiene en cuenta quo do la 
Florida recibe la insurrección sus 
más saneados y constantes recur-
sos, se comprenderá sin esfuerzo 
de imaginación la gravedad que ol 
precitado acuerdo encierra para 
los enemigos de España. 
D B A Y E R , 7. 
El señor Calderón manifestó al ca-
bildo la extrañeza que le había causa-
do que el Ayuntamienro no hubiese 
cobrado á los dueños de las casas en 
las calles de Prado, Refugio, Animas, 
Colón y Blanco, lo que deban satisfa-
bex por las cloacas construidas en di-
ídias calles, toda voz que han trans-
curaido más de seis meses desde qua 
se terminaron las obras. 
E l cabildo acordó un voto de gra-
cias para el Sr. Calderón, en obsequio 
al interés que tanto en este como en 
otros casos análogos manifiesta por el 
mnnicipio el citado Concejal. 
A propuesta^del Sr. Calderón se a-
cordó también, que en vez de conee-
derse á una empresa particular la ex-
plotación de las obras par» 1» cons-
trucción de una cloaca en la calle de 
Colón desde la de Consulado á la de 
Aguila, se realicen aquél las por ad-
ministración, porque á parte el bene-
ficio que á los braceros «a les propor-
ciona por este medio, las obras resul-
tarán siempre de construcción más 
sólida y quedará en mejores condicio-
nes el na vi mentó . 
Se acordó adjudicar ol arbitrio d« 
carbón cok y vegetal en la cantidad 
de .?58,00S á favor de don Abelardo 
Ur ía . 
eiestede Creta 
E l doctor Briján, consumado latino, 
insigne helenista, verdadero erudito y 
autor de un trabajo histórico que tie-
ne por tí tulo Ineitato y su Tiempo, no 
ba muchos días viajaba por la isla de 
Creta en busca de inspiraciones, á fal-
ta de materiales par* componer un 
libro consagrado á Epimónide* de 
Gososos, aquel poeta y filósoío de 
quien refiere la leyenda que siendo 
pastor y mozo, harto de andar por bre-
ñas y melezas, en una fear.de de riga 
roso estío, convidado 'por la frescura, 
el silencio y la oscuridad del lugar, y 
rendido al deseo del natural descanso, 
entró en un agreste y profunda cueva 
y muy á su gusto y placer se echó una 
siesta de cincuenta y siete aííos. 
Ko gusta al doctor Briján de compa-
ñías—le basta la de la sabiduría sub-
jetiva—y por lo tanto no es de estra-
5ar que viajase sólo y á pie, ein mas 
guia que una brújula y una carta alo-
mana, y para curarse en salud, pro-
visto deáidos salvoconductos, uno del 
gobernador otomano y otro de Papa-
malecos, principal caudillo de los in-
aurrectos cretenses. 
Gracias á dichos docuoientoe, pud o 
recorrer sin dificultad ni tropiezo una 
buena parte de la iala, y admirar eus 
hermosos valles y elevadas montañas , 
su vegetación lozana y |exuliurante y 
sus pintorescos paisajes; pero apon as 
encontró vestigios de los antiguos mo-
numentos, arrasados por la barbarie 
de la conquista, menos piadosa y cle-
mente que la mano destructora de los 
siglos. 
Los restos del célebre Laberinto, que 
se hallan en Gorthino, al Sur del Mon-
te Ida, fueron objetos de sua concien-
zudas investigaciones, y bien á pesar 
sayo, porque tiene afición á todo lo 
peregrino y maravilloso, hubo de 
convoncerBo fy 'persuadirse, confor-
me con la opinión de la crítica, cons-
tante demoledora de la leyenda, que 
aquellas intrincadas galería» labradas 
en roca viva no son más que profun-
dísimas canteras abandonadas, de 
donde debió estraerso la pielra para 
la construcción, sino de las cien famo-
sas ciudades, de muchas de ollas. 
Subió á la cumbre del Monte Ida, 
donde recreó la vi8t»on¡uno^de los mas 
sus progresos los que se había prome-
tido, porque en las guerras no siempre 
son las cosas do color de rosa- Había 
tiempo que la corte no le proporcioaa-
ba los medios que pedía, y su aliado 
lo servía más de lo que era menester; 
que es decir; que después de haberee 
apoderado de la parto que según el 
convenio le correspondía, iba tomando 
de la que tocaba al Rey de España, 
lo que dabá grande enojo á D . Gonza-
lo; pero temiendo, si metía a lgáa rui-
do, que ol Duque do Saboya, tan ac-
tivo en los manejos como versát i l en 
sus trarados y valiente en la campaña, 
se volviese á Francia, se veía precisa-
do á cerrar los ojos, á tascar el freno 
y á poner buena cara. Por otra parte, 
el sitio iba mal; tanto por e l 7alor, t i -
no y constancia de los sitiadas, como 
por la poca gente que tenía el sitia-
dor, y según algunos historiadores, 
por sus desaciertos; pero acerca de es-
te punto nosotros deiamos la verdad 
en su lugar, porque, aunque esto fue-
se cierto, nos inclinamos á mirar la co-
sa excelente, si de ella resultó que hu-
biese menor número de muertos y mu-
tilados, y algo menos destrozadas las 
tejas de Casal. Como en este estado 
de cosas tuviese aviso de la ocurren-
cia de Milán, pasó inmediatamente á 
esta capital. 
Allí, en la relación que le presenta-
ron, se hizo mención de la fuga ruido-
sa de Lorenzo, de los hechos verdade-
ros y supuestos que motivaron su p r i -
sión, y de su emigración á territorio 
grandiosos é imponentes panoramas 
que ofrecerse pueden; pues á los en-
cantos naturales de la tierra, á la pers-
pectiva del mar Egeo, poblado deis-
las, quo se pierden en el horizonte, y 
al cielo ciusi siempre puro, claro y 
trasparente, se unen los recuerdos 
históricos do la civilización helénica, 
capaces por si solos do encender el 
ánimo y arrebatarle á las sublimes re-
giones de la éter nal belleza, merced al 
grande y poderoso influjo que ejerce 
en nosotros la sugestión estética del 
tiempo á la distancia. 
Visitó á Candía ó líeraolción, puer-
to que fué do Gnosfios ó Cnossos, situa-
da á cinco kilómetros de aquél; á Rot-
liimo, la antigua Rithimnos, que so 
asienta cerca del Ida eu la parte occi-
dental de esa elevada montaña, y de 
camino á Canea, la KydonU do los 
griegos, hallándose cerca do la ciudad 
y á la orilla dol mar, descargas de fu-
silería, estampidos de cañón, el silbar 
de las balas y los gritos de loa comba-
tientes le obligaron á dotaueF «u* pa-
sos. 
—¡Cásplta!—exclamó para sí el doc-
tor en correcto griego antiguo, porque 
soadptaba al medio ambiente.—¡Vaya 
un modo de hacer fuego! ¡Qué caño-
nazos!— ¡Parece que disparan con 
dinamita! ¡Ya estoy en plena ci-
vilización moderna! 
Y tendiendo una mirada al mar, lo 
vió cuajado de formidables buques, 
acorazados, cruceros, cañoneros, tor-
pederos, cazatorpederos, avisos y tras-
portes de guerra, en cuyos topes on-
deaban scedas banderas do laa gran-
des poUnciaa do Europa, 
—Aquello» barcos—prosiguió Br i -
ján—no se 'entretienen «n hacsr sal-
vas; pues advierto el terribl* efecto 
do las granadas en ese proaioutorio 
donde sa alxau tiendaü de campaña j 
estandarte coronados de cruces, q u i 
acusan la presencia de un campamen-
to crUtiauo. Por lo visto los gobier 
nos europeos mandan aquí sus pode , 
rosas escuadrasen calidad de amiga-
ble» componedores eu la eo» tienda da 
turcos y cratouwos, y t ratan de per-
suadir á los últimos de la necesidad 
de la concordia. ¡IncIiaemoB la frente 
ante esos irroíutables y atronadores 
argumontos, y busquemos un refugio 
que nos ponga á cubierto de lógica 
tan contundente y abrumadora! 
Y alejándose de la playa, dió oon 
un estrecho corto valle que se hacia 
entre dos montañuelas, rodeadaa de 
abruptos riscos, al estremo del cual, 
cubierta de espesos matorrales, se 
formaba una gran cavidad al pie de 
un cerro. 
A ella se acogió el sabio helenista 
á tiempo que reventaba en el valle un 
enorme proyectil cargado con mele-
nita. 
—¡Jesús me valga!—gritó nuestro 
viajero; pero su voz fué ahogada por 
él eco de la formidable detonación, 
que con pavoroso estruendo repercutía 
en aquellas cavernosas proruudídades. 
—¡De buena me he librado! Foríoso 
será permanecer aquí hasta que cese 
el chaparrón de acoro y dinamita, quo 
según lo que arrecia, parece que las 
gtiiiules potencias están haciendo la 
apoteosis de la paz armada. 
Y acomodándose lo mejor que pudo 
en la entrada de la cueva, se quedó 
largo rabo pensativo, sentado en el 
suelo, oon una mano en la frente y el 
codo en la rodilla; reflexionaba sobre 
los progresos do la balíatica y de la 
diplomacia. 
De pronto, cuando se ext inguían los 
últimos ecos dol tremendo estampido, 
ee oyó una voz que desdo el fondo de 
la caverna gritaba: 
—iQuién va allá? ¿Quién turba mi 
reposof Quien quiera que seas t ú que 
profanas este sagrado recinto, respe-
tado hasta por los dioses inmortales, 
pagarás caro el sacrilego atrevimien-
to. iCaigau sobre tí las iras de las 
furias infernales! 
Los pretéritos cabellos del insigne 
erudito debieron ponerse de punta, 
porque daba diente oon diGntf3, tem-
blaba de los pies á> la oabea» y sentía 
escalofríos en todo su cuerpo- iBra 
«ueño ó realidad? ¿Alucinación de la 
mente, ó verdadera percepción de los 
sentidos? No: ol Doctor estaba des-
pierto, en perfecto estado de concien-
cia; no le cabía duda. Aquellas ex-
t r añas palabras le infundían espanto; 
pero al propio tiempo ficntíaso poseído 
de asombro y estupor que le robaban 
el vital aliento y helaban la sangro de 
sus venas; porque la voz misteriosa 
había hablado en griego, eu el más 
puro y armonioso griego del Atica an-
tigua. 
—¿Quién anda ahí?—repitió aquélla 
más cerca,—¿Quién orea, mísero mor-
tal, que te presentas con tal grotesca 
y ridicula vestidura? ¿Histrión acaso 
que apela á semejante indumentaria 
para solaz y recreo de loa ojos? ¡Ni el 
minino dios de la risa pudo ofender de 
tal suerte las leyes de la belleza y la 
majestad de la forma humana! Habla, 
¿quión eresl 
—Señor—balbució el Doctor en el 
mejor griego que sabía;—sorprendido 
por violenta tempestad, me refugió en 
esta cueva. Soy extranjero. . . . 
—Harto lo dice y corrobora la aspe 
reza de (u lengua; mas ¿por qué has 
turbado mi sueño con tanto esirópito? 
—No me culpes á mí, que soy hom-
bre naturalmente pacíüco y enemigo 
do todo ruido, y más del que causan y 
producen los explosivos modernos. 
Culpa á la civilizada Europa, repre-
sentada por las escuadras que no lejos 
do este sitio puedes ver y admirar en 
medio del mar espacioso, 
Y Briján, cuyas pupilas contraídas 
por la claridad no le habían permitido 
hacerse cargo do su interlocutor, vió 
salir del fondo de la cueva y dirigirse 
al valle á un decrépito anciano de ve-
nerables canas y larga barba que lo 
llegaba á la cintura, vestido de quiten 
y clámide y calzando cáligas. 
E l cual, sin reparar en el asombro 
del Doctor, que seguía sus pasos, se 
encaminó á la playa, y abarcando con 
la vista el mar, que en grande exten-
sión se mostraba, sorprendido de tan 
numerosos, diversos y para él estra-
uos buques, exclamó: 
—¡Naves que surcan el imperio de 
Neptuno, sin remos ni velas, vomitan-
de Bérgamo. Esta flltima circunstan-
cia llamó en Atención. 
Tenía don Gonzalo noticia de que el 
alboroto de Milán había alentado al 
gobierno de Venecia, on donde Be ore-
j ó al principio que esto acontecimien-
to le obligaría á levantar el sitio de 
üasa l , y como todavía allí se le supo-
n í a cabizbajo, tanto más cuanto on so-
g.ujtda do aquel suceso había llegado 
lá noticia de la rendición de la Bóche-
la, noticia tan deseada por^ los vene-
cianos y tan temida por don Gonzalo, 
sintiendo éste que, como hombre y co-
mo político, se le tuviese en semejante 
concepto. Oliscaba una ocasión opor-
tuna para desengañarlos y darles á 
entender por inducción que nada ha-
bía perdido de su antigua altivez, por-
que el decir explícitamente "no tengo 
miedo,'" es lo mismo que no decir na-
da; juzgó, pues, que el medio más se-
guro para ello ora el de mostrarse i r r i -
tado, dar quejas y -xacer reclamacio-
nes, por lo cual, habiéndose presenta-
do el Kesidente de Venecia á cumpli-
mentar y explorar al mismo tiempo en 
su rostro y su continente cómo se ha-
llaba de botones adentro, que esta era 
la política añeja, don Gonzalo, des-
pués de hablar del tumulto como cosa 
de p o c o m o m e n t o , a que desde luego 
6,6 había puesto remedio, tuvo acerca 
de Lorenzo la salida que con sus con-
s e c u e n c i a s h e m o s y a v i s t o . 
No volvió después á pensar en ne-
gocio tan frivolo, y para él como con-
cluido. Y cuando al cabo de a lgún 
do penachos de humo y extremoceu el 
aire, la tierra y el firmamento con sus 
truenos! ¡Estoy soñandol ¡Qué ma-
ravilla! 
—Son buques—contestó el Doctor— 
que se mueven á impulsos del vapor 
que engendra el fliego. 
—(Vapor; fuego! ¿Pintón domeñan-
do á Neptuno, usurpando el poder de 
Eolo?—exclamó el anciano. 
—¿Tan ajeno vives a. las cosas del 
mundo para ignorarlas de tal suerte? 
¿No has visto nunca el mar? 
—üerca de sus orillas se meció mi 
cuna: soy de Gnossos. 
—¡Gnossos! ¡Ni vestiglos se encuon-
trnn de la ciudad! 
—Extranjero, si no has perdido la 
razón, Baco turba tus sentidos. Dices 
que Gnossos no existe, cuando há tros 
días que estaba yo allí. 
—¿llá tres días que dejaste «na po-
blación de la cual no queda más quo 
el recuerdo? ¿Quián eres, extrnTia vi-
sión, pues cuanto máa te miro, más 
dudo de tu realidad corpórea? 
—Soy Epimónidea, hijo de Doríados, 
el favorito do los dioses 
—¿Bpiniéuides, el lilésofo cretense 
que estuvo dormido on una caverna 
más de medio siglo? 
—Sí; abrumado por los años, harto 
de la ingrati tud de los hombres y de 
la crueldad de la suerte que me con-
denaba á vivir , me encerré de nuevo 
en la cueva con el propósito de entre-
garme al descanso; pero es tanta mi 
desventura y tan mala mi estrella, quo 
cuando me quedaba t raspuesto, vino 
á despertarme el ruido infernal do 
estoo navios. 
—¡Un breve sueño de veinticinco 
siglo*! ¡625 olimpiadas! 
—¡fieiBflientns veinticinco olimpia-
dael jD«8varío! ¡No os pofdble! ¡Sí fuá 
ayer cuando me refugié en la cuera y 
quedé dormido! 
—¿A-caso la nada es susceptible do 
tiempo ni medida? 
—¿Te consagras también al estudio 
de la ülosofía? 
—¿Quién no la estudia? poro ¿quién 
saca verdadero fruto de sus cusefiau-
tael 
—¿lía oontribuido al perfeocioua-
miento humano? 
— El r e b a ñ o , la mult i tud anónima, 
el vulgo es casi el mismo que conocis-
te. Eterno niño, se entretiene en rom-
per loa libros cuando no se burla do 
sus maestros. N i aprende, ni ae corri-
ge, ni le escarmientan las lecciones de 
la exparlencia. Gandoroso de suyo, 
so deja seducir fácilmente por cuantos 
s a b e n halagar gustos pueriles. Ver-
sátil é inconsciente, hace á veces pe-
dazo» sus juguetes favoritos 'para llo-
rar luego su pérdida. No carece del 
concepto de la moral; pero suele fallar 
más con la pasión que con la justicia. 
No soporta la contradicción, olvida los 
favores y paga casi siempre con negra 
ingratitud á quien mejor le sirve. 
—Udconozco al pueblo que me llevó 
en triunfo cuando le libré de la peste, 
y pasado el peligro me obligó á refu-
giarme en la cueva; pero no dudo quo 
los que tienen la misión de encaminar 
y dirigir sus pasos, merced á las ense-
ñanzas de la historia y al natural pro-
greso y desenvolvimiento de los prin-
cipios morales y sociales, habrán per-
feccionado el arte del gobierno, cimen-
tándolo sobre el derecho y la justicia 
en su concepto más puro y clorado. 
—¿El derechn? Mira lo« navios que 
arrojan sobre la playa instrumentos de 
muerte y de ruina: pues ese ea el dere-
cho. ¿La justicia? Héla allí en aquel 
campamento de patriotas cretenses, ro-
dando ensangrentada por el «uelo. 
—¡La fuerza, eiempre la fuerza, so-
berana del mundol Mas ¿quién usur-
pa el cetro á Júpi te r? ^Quiéu de tal 
suerte se apodera del principal atribu-
to de su divinidad y fulmina sobre la 
tierra los rayos destructores? 
—Ha muchos siglos que Júpiter per-
dió la corona. Ahora reina Pluto y go-
bierna Mercurio. 
—¿Y Minerva, mi querida Minerva? 
—Sobornada por ambos, no so des-
deña de servir á l i a r t e . Gracias á 
ella, las nares navegan ein veiaa ni re-
mos; llevan el hu racán en BUS entra-
ñas, y le menosprecian si se opone á 
su marcha; se alumbran de noclio con 
la claridad del dia; amparan y proto 
gen á sus tripulantes con murallas do 
acero, y disparan á mansalva enormes 
n-rteíactos de metal, que encierran en 
su seno el exterminio. 
—Mas ¿qué causa mueve ó incita á 
estos extranjeros á hacer guerra á mi 
patria? 
—La común envidia y el temor del 
bien ajeno. Tu patria es una doncella 
eternamente hermosa, que arrastra las 
cadenas do larga y cruenta esclavitud. 
Por romperlas ha vencido á Penelopo 
en la constancia, á Hércules en los tra-
bajos y á Aquiles en el valor y el ar-
dimiento. Espera al ñ a sacudirlas; 
pero los griindes ERtados de Europa, 
codiciosos de la posesión y cobardes 
para la disputa, le ofrecen á manos 
llenas la libertad, si eu cambio eacrifl-
pa el firme y acendrado amor que pro-
fesa al pueblo helénico. E l l a resiste 
pensando sólo en el elegido de su co-
razón, y los rivales se unen y congre-
gan aquí para imponer su voluntad 
con la fuerza bruta. Así , Ja diploma-
cia, resumen y oompendiode bajas pa-
siones, sin alteza de miras para alen-
tar y servir los más nobles ideales, ha-
ciendo hasta ostentoso alarde de te-
nerlo en poco, dispone á su antojo de 
la suerte de los Estados débiles, y bas-
ca su jnstifteación en 1» conveniencia 
de prolongar una pau vacilante y siem-
pre en peligro; pae más costosa é ini-
cua que la misma guerra, porque las 
naciones se arruinan al peso de las ar-
mas que acopian la mú tua desoonflau-
ra, la torpe emulación y el oonstauto 
recelo. Do esta manera obran y pro-
ceden las potenciáis quo BC jactan de 
marchar al frente de la civilización. 
—jEato no os la civil ización—excla-
mó Epiménidee alejándose de la o r i l l a 
del mar,—sino la barbarie ilustrada!... 
—¿A dónde vas?—preguntó el Doc-
tor. 
—¡A mi soledad, á olvidarlo todo, á 
dormir en lo más hondo de la caverna, 
donde no puedan desport arme los ru-
gidos de la ñera humana! 
NILO MARÍA FAÍIRA. 
(De JAI Jluth ufMt*. JZirpafiola y J í t t i tr ie**») . 
tiempo recibió la contoefeacióu en el 
onmpamento sobre Onanl, donde h a b í a 
vuelto y dónde lo ocupaban otro» cui-
dado», l e rw i tó y meneó la cabeza, es-
tuvo a lgún tanto pensativo para traer 
á su memoria, un hecho do que apenas 
le quedaba una confusa idea, creyó a-
oordarse de la persona, a t ravesóse o-
tro asunto, y no volvió á pensar en 
ello. 
Pero Lorenzo por lo quo so lo hab ía 
indicado dobía suponer cosa muy dife-
rente; estuvo mucho tiempo preocupa-
do con esta idea, ó, por mejor decir, 
sin pensar en otra cosa más que en 
montenerse oculto. 
F igúrense mis lectores uí se desha-
ría por enviar noticias á las dos muje-
res y recibirlas de ellas; pero se opo-
nían á sus deseos dos grandes diflcnl-
tades. La una era la necesidad en 
que se vería de descubrirse á un escri-
biente cualquiera, porque el pobre no 
sabía ni leer ni escribir, y si, pregun-
tado por el abogado Tramoya, contes-
tó que sab ía leer, como se acordarán 
mis lectores, no fué jactancia, sino la 
pura verdad, porque leía con nlgíin 
trabajo lo impreso, aunque en cuanto 
á lo manuscrito, ni una letra: por eso 
necesitaba desde luego confiar sus a-
snntos á un tercero, y un hombre que 
supiese tener bien la pinina en la ma-
no y con quien se pudiese contar para 
el sigilo, no era fácil en-'.ontrarle en a-
guellos tiempos, especialmente en país 





r>K L A 
rABUICA DE TABACOS 
"LA FLOR DE MURIAS" 
P A R A EL AXJiVIBNTO 
DE LA 
M A R I N A D E G U E K R . A E S P A Ñ O L A . 
Oro. Plata. 
Saina anterior $ 155 82 $ a l l 47 
Cuota tlel mes de junio. . 45 80 
Total depositado.. .$ 155-82 $ 557-27 
llábana; julio 7 de 1897. 
V? B" El Presidente, 
Casimiro lie res. 
SUSCRIPCION 
hecha por la Kofimrw ÜQ Aciicar 1*OIÍS 
OBTA, p a r a coadyunar a i engran-
dcoimienU dé .Mñrhia (U 
Gnwr*. inwiadagor la Oetoni* JSs-
paño la Méjiao. 
Polla Orta 
Joaquín Oüvor 
P. Roy i ra 
Felipe Dühogues 
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Habana y junio 30 de 1897. 
J . Pons y Orta. 
TO m m 
KL ÜÁXDIÁ 
A^las once T media de la mañana fondeó 
en puerto el vapor al«mán Gandía, proee-
deuto do Hainburgo y e»cala3, conduoiendo 
carga general, 
EL M A S Q O T T E . 
Tara Tampa. vía Cay© Hueso, «alió ayer 
á la una y insdia do la tarda, oí vapor a-
.nioríeauo Muscoile, lierando la e»rr»8yoa-
denoía do Europa y ios Eitados ünldos, 
car^a general j pasajero». 
EL H U M B E R T O B O i m i O Ü B Z . 
j Ayer, A la una de 1* tardo, entró en 
puerto el vapor Humberto Boáriguee, pro-
cedente do Gibara y Nuovitas. 
Este buque so hará nuevamente á la mar 
ol fábado, ¡4 las cinco de la tardo, con des-
tino al segundo de los citados puertos, 11«-
vando h remolque el lanchón San Fer-
Admite «arjfft por «1 mu«l'« d« Paula 
basta la una do la urd-a di»l día de la sa-
lida. 
Fura míis pormenores diríjanse á, sus «on-
Biguatarlos en ostn pl»aa señores Alonso, 




Ante la Sala do Gobierno de esta Au-
diftii'Ma, pi asUirou jur»t.u«nto ayor para e-
jercer la proícslón d« abogado, lo« Líseneia-
dos don Tomás A i r a r o s Elguero, don Ga-
briel Kivero y Fiado y don Josó A. Pal-
ma. 
IJICHNOIA A M P L I A D A 
Ha sido ampliada á 15 día* más la licen-
cia que disfruta ol juez de primera instan-
cia é Jnstrncolóu de Marianao, don Luis 
Solo Fiernavieja. 
SEÑALAMIBÍÍTGS PAEA HOY 
Sala de lo Civil. 
Tercería de mejor derecho promovida por 
don Osear Giguel en ol juicio deolarativo 
de menor cuantía seguido por doña Teresa 
Córdova contra don Federico García VieSa. 
Fpnente: Sr. Agero. Letradoi: Dr. Cueto y 
Ldo. Maydajjan. Procurador: Sr. May$rgaj 
Juxgado, de Jesús María. 
Secretario, La Torr»^ 
J D I O I O S O B A L B a 
tfeoción Ia 
Contra Alberto Vega j otros, por dispa-
ro de arraa do fuego. Ponente: Sr. Pncée. 
Fiecal: Sr. Bernal. Defensores: Ldo». Du-
que de Heredia, Mesa y Galveí. Proenra-
dores: Sre». Sterling y López. Juagado, de 
Guanabacoa. 
SñcrfttATÍa, Doe^or Moralea. 
Gontr* José D. Morejón j otro, por robo. 
Ponen le: Sr. Navarro. FUeal: Sr. Ló})©» 
OUra. Defansores: Dr. Castellao»» j Í A » . 
K ü d r l g u ^ E d* A r t s a t . Pf««uiadav»»: i»;-»». 
Msyerga y Faraíra. Juigaia, del PUar.,' 
Coatr» José M. ATÍJés y otre, por rebo. 
Pon«u6«: Sr. í^av». f i f t C M l : Sr. J^ópe» Oliva 
Dtfansares: Léo. gedana j Dr. Ganíáleí 
Sarraln. Procnraderee: Sre». Pereira y Vi-
llar. Jnegado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandl. 
S E I O S l i l i M í T E 
JInhana, 7 de ju l io de ISf)?. 
Sr. Director del DIARIO BB L A M A R I S A . 
Muy s^ñor mío: En lis, Soaeión d© 
"Noticias Ju(lic!ale»' , dol periódico de 
su di^-rm dirección, aparan» an «eflala 
miento por violación, en cansa qu* «« 
le signe á Antonio Xovoa. 
Zfaéfgó i V. se «irva rectificar no 8«r 
el que euacribe, vecino de 1» callo de 
jSeptnno 120. Dándole por anticipado 
las gracias se pone á su disposición 
tí. S. Q. B. S. M. , 
Antonio KovOá Martínez. 
ADUANA DE LA HABANA 
RBOAUDAGIÓJí. 
Fesos GU. 
E! día 7 do julio $ 26.972 5o 
Crónica General. 
Dentro de una carta anónima reci-
bió ayer el Alcaide Sr. Diaz Alvarez, 
la pnnia de diez pesos en billetes pla-
t«, para que con ellos sean socorridos 
los uiíios huérfanos que desde Jaruco 
fueron t ra ídos á ostn. capital el 5 del 
cprriejpte, en uno de los trenca de la 
Había. Dioba cantidad ha sido en-
tregada al Sr, Concejal Inspector de 
los Servicios S-i nitarios, á fin de que 
le dé el ;< - t t i io que el generoso d o -
nante de-Ha. 
Keciba és te las más expresivas gra-
cias, en nombre de loa aludidos huór-
íanoSj por su humanitario proceder. 
NOTAS 
Por fin el martes se estrenó en el 
Edén do los Jardines una originálísi-
mas (?) "zarzuela semi- íantás t ica ," se-
mi-cliurrigaeresoa, t i tulada Hortensia, 
y que bajó al foso acompañada por 
choteos y silbidos. 
En esa obra aparece un negrito lla-
mado (Jhivo (Simancas) que llega al I n -
fierno, se oonvioi ttí en mono y más tar-
de monta en uno de esos caballitos de 
cartulina y género que u^an en las pan-
tomimas. Fara muestra, basta un bo-
tón. 
Tanto el libro como la extravagante 
indumentaria, son una serio de la raen-
tablas equivocacionos. 
Se me dijo quo el lunes, la nocbo se-
ñada para el estreno del tal c iempiés, 
hab ía desaparecido el manuscrito en 
los momentos de ievantarse el telón. 
¡Ahora lo comprendo todo!—como se 
escribo en las novelas, íXastaal l ibro 
1* daba pudor d* que lo saca sen á la 
vargtlanaa pública. 
SaEíora Empresa: rauclio cuidado en 
la «lección d$ juguetes. Mire usted 
que no es cuerdo jugar coa el monstruo 
de las galerías altas — 
» ' * 
La / í o r d e l "género chico" en A l b i -
au, toma parte esta noche en el estre-
no d i Los Charlatanea, mdaioade Oha-
pí, que ya en eeirnuda tanda. La 1)na-
to, la Imperial y la Eenitoz, secuada 
da* por Arou, Garrido, Eovira, Sauri 
j Pastor, (letra 14. y músico H.) 
Con tal que no maréen,— Los Ghar-
latomes—flonaráui la taquilla—de " t u 
lipanes'*. 
T a qn« en Tacón, «JU Albisu y en la 
Alharabra se han ofrecido distintas 
í'uncioues á beneficio del decano de la 
zarzuela española, el artista don Emi-
lio Car ra ta lá , ¿por qué las ÍSrapresas 
de Irijoa, El F i la icño y ol Salón-Jo 
rr ín, no Qfroóon fanoioim análogas en 
provecho d« uno de loa fundadores dol 
llamado "gónoro bufo", don Fraúciaeo 
Valdóa l iamírez , comediante y com 
positor de infinicaa guarach ia y can 
cionea que andan de boca en boca, de 
piano en piano y de guitarra en guita-
rra! 
El señor Ramírez, como el tenor so-
flor Oarra ta lá , se halla en e¡ ocaso de 
la vida y falto de recursos. 
¡Ojalá qu« l a idea encuentre caloren 
laa rísfiíridae Empresas, y que el oiás 
antigno de los bufos se vea favorecido 
por ans compañeros Petra Monean, 
Consuelo Nóvua, Lima, Martíne?;, Si-
mancas, Üelmonte, Pamí rez , Colombo, 
Sánchez, Guerrerito, etc. Manos á la 
obra. 
* * 
Y cerraré estos renglones enviando 
laa más expresivas gracias al señor 
Manuel l lu i r . , Secretario del Casino 
Español de Casa-Blanco, por el billete 
con que me ha faverecido para la fun-
ción dramát ica que se efectuará el pr ó-
ximo domingo en los salones de aquel 
instituto.—J. A . Cola. 
Para la función que ha de efeotuarae 
esta noche en el teatro de Iri joa, á be-
neficio de IOÍS fondos del Muy Benéfi-
«o Cuerpo de Bomberos del Comercio, 
as hacen grandes preparativos por ¡a 
Couiiiión organifyadora, á fin d í iptó 
la fl*»ta quedo con inusitado inoi-
miento. 
La» obras elegidas son: HJl 17 de Ma-
yt y Una Estación de Alarmaj en el in 
termedio, 1» banda de cornetas que di 
ri^e ftl »«ñor Torobo, tocará varias pí«-
aaa, y a oontinuación, un grupo de 
bombero» c a n t a r á el más bonito coro 
díí B i Dorado. 
La función debo verse muyeonenrri-
d», pu^s el pedido de localidades era 
ayer extraordinario. 
Los teatros hoy, jueves: 
Taeón.—Debut de la Compañía Ei-
ca r t -Or t eg» . Bstrsno del drama en 3 
a^itoa, T i c r t m Baja. iSl juguete i¿/ iVo-
vi* de I ) o M Im$. A l a s 8. 
Albis»,—A laa 8: £11 Dúo ¿M la A / r i -
euna.—A la» 9: Estreno de Los Char-
latanes.—A las 10: Los A/r imni i tax. 
I r i joa .—A beneficio de los fondos 
de los Bombero» del Comercio número 
1.—A las 7¿: Jtófuúca en los Jardines. 
Estreno d$ Una JbJstueión Para Altü-meo; 
d* li iomdio. Coro B l Dorado, por jóve-
nes del mismo Cuerpo. Melodrama 
B l 17 de Mayo ó Los Bomberos de la Ra-
bana. 
Alkambra.—A.\Ü* 8: Estreno en es 
ta t amporad» del juguete cómico La 
Gám&r& Obscura. Baile. A las 9: La 
Alhamhra por Dentro. Baile.—A las 
10: L a Virgen d« Rafael. Baile. 
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GEATA NOTíGrA.~/7íí Física Moder-
na, la casa importadora de tejidos de 
Salud 9 y 11, como el Fén ix renaco de 
sus cenizas. Y a que la liquidación de 
ese autiguo establecimiento tenía alar-
mada» á gran núfnero de familias de 
esta capital, al menos loa finos ola-
nea que allí se v e n d e n á real la v a r a , 
eran un consuelo p a r a l a s propias 
familias. A Dios rogando y OJII el mozo 
dando. 
Item más: ¡as s e d a s que hasta a h o r a 
ae despachaban á poso, en lo sucesivo 
sa facilitaran á 30 centavos. 
Ahora, un» nueva agradabi l í s ima: 
La Física h» resuelto no cerrar sus 
puertaa y aeguir en la brecha, arma al 
braeo. ¡Hnrra por la gent« de brío»! 
T a exfcraSábatnoa que DOÍ abandonaRe 
dicho bazar de ropa. Si así fuora, se-
r ía un año de luto para la Habaiift 
t«da. 
FaJicitamoa, puaa, al denodado 6 id-
eommeTÍWi Santos ftndrígaen VaJdéa. 
tól >úblia« $aaa Tiéadel© ea batalla. 
mo*»o «iampra, eatrando OTÍ acción á 
tiempo y sia desperdiciar un solo car-
tucho. 
A propósito d© cartuchos: La Física 
obsequia á las pollitas y nenes con 
unos preciosos cartuchilos colmados 
de finos bombones. 
La casada que gobierna—del h o g a r 
la parte Interna,—-y en el puesto se 
acredita,—debe hacer u n a viftitR—á 
I J * Msha Moátrna. 
MB^CTLILLA. .—Loa T e n d e d o r e s am-
bnlantts, al ent«rarsa de qu® «1 bület» 
toma valor, dan las oajitae «« fósforo» 
A ©inca por una peseta, misritra» que 
»a a l f uaoa ís tablec imiantos s e conti-
núan vendiondo los mismos envases á 
o c h o centavo» c a d a uno, 
—Por conducto de don Juan July— 
Bayo. «0—se nos han enviado lo» cna-
dernoa 750, 751, 752 y 753 del periódico 
haTOQlonós Huitra-oión Zhéri&.i*, c o n mul-
t i tud de grabados pobre la recien le cn-
tastrofe de Pa r í s ; ai regreso del gene-
ral Polaviaja á I» Panínsula ; la giiiarFa 
fcurao-griega; las insurrscoionea de 
Cuba y Filipinas; «opias de ( USKlros 
célebres. A esos cnadsrnos acompa-
ñan entregas de las cuatro obras que 
regala á sus auscriptores la citada re-
vista, á la que se suscribe en l a s señas 
que se expresan más arriba. 
CANTAROITO.—(Por Elisa Casas). 
En las playas tropicales 
rompen gi^anteseas olas, 
¡olas formadas por lágrimas 
de las madres española?! 
UNA BIBLIA DR VALOR. —En Lon-
dres ha «ido cedida por $20,000 al 
efectuarse la venta do la Biblioteca 
Ashburnham, la Pdbüa conocida con 
el nombre do .Mazarí.'•o, ó Biblia Gu-
tenberg. 
Sa eoér&o consista éá qn-: fué la.-
primera que i m p r i i n i e r -o (xnténbérg 
y Faust. Lleva l a fecha 1450-55, l a 
forman dos volúmenes y los caracteres 
son góticos. 
VACUNA.—Hoy, Jueves,.se adminis-
tra en la Sacris t ía del Monserrate, 
do diez á once,—En la de Jesús del 
Monte, de nueve á diez. 
MANGOS FILIPINOS.—En cantidad 
exhorbitante se han recibido en M 
Anón del Prado, Prado 110, los sabro-
sos mangos filipinos, dulces como la 
miel y sin hebra ni semilla que sirvan 
"de obstáculo.*' 
Los médicos saben que el mango 
contiene elementos medicinales; por 
ese motivo DO se oponen á que lo co-
man hasta los niños, en tanto que la 
fruta esté en sazón. Además , si se 
extralimitan los golosos, nada lea su-
cede. 
Así como el sol entra por un cristal, 
sin romperlo ni mancharlo, para co-
mer mangos (el melocotón criollo) sin 
ensuciarse la boca ni las manos, se ha 
inventado un tenedor especial y de 
fácil manejo, que se halla á la venta 
en los grandes almacenes Jül Fénix, 
Obispo esquina á Aguacate. 
E l mangóos la fruta de los dioses: 
la perdona que lo cata pueda decir en 
ese momento psicológico que tiene " la 
sar tén por el mango." E l popular bu-
fo Simancas ha consagrado al manyo, 
en la zarzuelita fregoliana E l Dorado, 
el siguiente couplet: 
E l manguero ta explota cou los mangos; 
Hoy por "medio" tan sólo te da dioz, 
Y si alguno le tacha 61 inanyoneo, 
¡Mung't-Moihu. ' le niele respomleiv 
Yo conozco un mucstio dol Hunnuito 
Que con mangas míuitieno i (fu mujer 
Y A ]a suogra j los troce barrigones 
Me loa liuna la panza d» inauyüc. 
Por último: como pasan de cinoo mil 
los ".unuigoa filipinos*' llegados á 
Anó^ del Prado, como la factura e« co-
losal, se venden allí por docena» á pre-
cio» niódiooa. Laotoraa, ¡fuera «scrú-
puloSfl pu íMÍ«n Yda». d^diearM con to-
da confianza al detioiasb mangoneo. 
¡Ah, se nos olvidabal E l mango fili-
pino pertenece á la clase extra, es de-
cir, á la clase superfina de los man-
gos. 
GALAEDÓN JiEREOiDO.—El «prove 
ehado estudiaute D, Loia J. Márquez, 
ha sído nombrado alumno interno del 
Hospital .Nuestra Señora de las Merce-
des, con destino á la Sala de Clínica 
del Dr. Bango. 
Nuestro pláceme al Sr. Márquez, por 
la distinción d* que acaba do aer ob-
jeto y que le ha otorgado la Junta do 
Patronos de dicho Hospital. 
D l S P B N S A B . t O " K ü K S T R A BKJTOBA 
DS LA CARIDAD.^'—Donativos recibi-
dos: 
Junio 13: "La Balear", un peso de 
pan.—La Sucursal de "La Yiña" , 70 
centavos de pan. 
Junio 15: Seis y media latas de le-
cbo condensada, marca "Braud" , por 
una pérsoba que oculta su nombre.--
Doce camisetas punto y una batica, 
donadas por persona desconocida. 
J unió 16: Los Sres. Scott and BoTvne, 
treinta medios pomos de la Emuls ión 
que ellos fabrican. 
Junio 17: El Cepillo del Di8penea-
rio, $4-26 centavos plata y $3-20 B^B. 
Nota.—El mismo Dispensario juega 
en el sorteo del día 10 los siguientes 
billetes: Dos décimos del 15,348; un 
décimo del 1,561, y nn décimo del 
115,956, todos procedentes de donati-
vos. 
E L POETA ÜK LAS SÍNTESIS,—La 
M a ñ a n a del Corpus: 
Aroniag, esplendore?, auras p n r a « ; 
opulentoe clávelo» porfumadoi 
entre los ricQ» negroc ó clorados; 
bandera* y vistosae colgaduras; 
estandartes con áureas bordaduras; 
blancas uiautillae, sodas y brocados; 
los marciale» hoinéncoa soldados 
y lae í a B c í n a d o r a a hermoeura»; 
lujosa procaeión, júbilo intonso; 
lluvia do Üorcs, joyas deBlurabrantos, 
música, nabos do azulado iucieuBO 
y ccfiido de rayos contoilantos 
el sol, que ü u g 9 en ol espacio inmonso 
flamígera custodia de brillantes. 
.Manuel Iteina. 






—¿Qué ha de ser? ¿Qué ha, de ser? 
Pero á eatas mujeres todo hay que de-
Díraeioí 
w i i ' m m m m i l 
T§ I tí 9 f í l Ü I 
K<i v w A \ r / . i n n ¡ ¿ run ^rirt i^o (lo 
t i tn 'M, c h - . L ü i h r í t ¡ i i » . b i rr f i taá , c a -
wbo* a r í / í c i i l o s ¡Miríi c a n a s t i l l a 
L A F A B i n O M A B L E . 
t i l ) , O U I S P O 
c POÍ) Jl i 
C R O N I C A I I E L K T I O S A 
DÍA 8 D E J U L I O 
lí! Oirmlar eít.i tn Uelen. 
Santa Isabel, viuda, rsiua de Portugal. 
Sania líabel, viada, roiua d» Portugal, eselareol-
d:i en rirtude» y u i i l í t íro i . murió si anoebecer dol 
din 4 do Julio, i leu sc í tu ta y cinco afios de su edad. 
Mientras TÍVÍO todoe 1* llamabnn la santa reina, 
dcsjüiíís do m muerte, niuioa fué cotiooida per otro 
' nombro. 
Ls canonizó aoleinncinente * l p«p« Urbano V I I I 
y mandó que so trcsladase m fiesta R1 dia 8 do julio 
p<w nínourrir en el día de «u muerte la octaya d« los 
s'ditog apóstoles. 
FIESTAS E L VIERNES. 
Kieas snleniuoB.—ÍT.D IÜ Catedral !a da Tercia 
ñ 'as ocho, y an IB» uemáfl {«IFÍÍM 1.?JS ¿o oostum-
Corto do Maris.. — Dl« 8.-— CorrfsspoRdo rl«l-
t«r á Maestra Señora del Ssgrado Corazón de Jc»(5» 
en San P clip o. 
T f í L E f i l A D E S. F E L I P E ÜERI .—Csngrof»-
X«ión áe tíijiis üe iJaria y T«ros». de J*«tí>.-—El 
r.-.«.r*«» I f á U» 7i tendrán J n ¿ ú 1« üsí»a y ooraunión 
g*«<»tJ, r eVaolaLéb »at<> y 1» jditiea *<» *f**ta*rá la 
»»i«jiai>« $o¡ia*¿viLí\6ü de Lu a£;Jr«xi4« y e«rán i td-
u.iiidta nc«va« Mcei»da,s. Se r«»i'* k «aiaton-
«i*. 6oí«5 i-S 
O L E S I A D S L BaKTO AKf iEL .—CULTOS 
d fi. C. «« J«w¿«. El »á*ti« K) <«1 ««rrUnU.M 
»Í (5̂  i * 1* *»rd», irrun *ai)Tc 6. toda •rqti«»i«.. Él 
doininco 11, i l»1» lleta, ¿ l i * rfZKl» jr etmnráón ^e- " 
nfrül. A las ocho y enír to fiests «olemne con expo-
íScídn de S. D . Sí. Bl sermdn i carge df 1 K. P 
MnritAd.iR, concluyendo con !a procrslóu del Santí-
simo por íaa uavos del templo. El Sr. Caifa y la Ca-
imrora , ruegan la nfdslcnnia de IOB fic'cs.—La Ca-
marera, Rofario Itracho riuda do .^eliéo. 
50(50 4-9 
I g l e s i a d e l a Merced. 
El prniim-» silbado 10 di-l corriente, Alas ocho Ce 
.„ wAfiaiííi, 6« (•ol»^r«.^á una aolainn*» nma cantad» 
¡ i. NYr», Sta. de Lcarjes, comn Tiene Jíaciendose to-
doe los moKfts IKlftS S-S 
g At\ corricnto empártiÉfi la novena do Nnctt.ro. 
fc*tfi»r». dui Carmel) con 1» »»n«t mtüa 6 la» o»h« y 
IUM ¿* !a ¿OYÍU« d««px^í. El 17 Ift 8«]«nvB« (iasto 
cas lerwón p^r el cloounnt* orkSor «»&r*ño •ñtiqi 
l^-.r*. D. Angel ClejídV; Se »upliei la asistencia de 
b-í firle» y devoto* as '.a .Svilí>,ira«. Vlrgon.—Julio $ 
do i*ií7. PO^ó 30-7 
"EÍTIÍJJ SAoíTUAKIO £ F A J i l t O Q U l A 
D E N T U a . . SRA. DK R E G L A 
«e cfdobrarín 8QÍémnea cultos íi la Santísíuia Virgi.n 
del <varine.i. dj.,ti lo principio el dia 7, < las selo J 
media ¿o 'a tardn, opn el í>ant,o Ross-rio y á o w t l " 
| nnuoión e-'í tÁMCá la TIOTOII», y ol di>i 15, a! anoob«" 
i «or, oa oantatá la salvo o n or^aom, y el dia 18, * 
! la» »lnt« de su muTiana. habri oomunión general > 
i í Ir.B Oflio misa golcinne con orqapst*. Predicará el 
R-.lo. i * . iÍRnt8<ia». Rector i» i.-v» IÍII«II«?1«S Fías de 
<¡ni.ii.ii.ba.foa. Par la t-ard», i l i s OÍÍJSO, S« ressríi el 
r « « í n o T «o h» i i la pr«eoflión pot ol «trio del Ssii-
taarioi "El párroco v Us oikir.»T«ra« t»Dlio<»n la asis-
tencia.—Regla, 6 Je julio de 1S«7.—Simón Muohtr. 
6^22 <-7 
N O V E N A 
A Ntra. M:ulre y Sefio/rx del Cármen, en la ígiosia 
de Sao. Felipe Nori. 
Dará principio ei raiórcoloa próx'uao, 7 de Julio. 
— A la» 8 de la mafiana líatjrS misa solemne, y el 
fin se hará la novena, terminando eou los gozo 
cantados. 
Ñuta: Todos loa fióles que acistan á loa ejercicios 
de la Novena, al menos f5 dias, pueden fcanar Indul -
gencia Plonaria, confesando, comulaando y visitan-
do la Iglesia en uno de olios, orando por las iníen-
ioones del Sumo Pontlflo.o. <95t'i 4 - i 
qm wn hau <].e predicar dorante el segundo 
en ét$s 8ftat*--lg;l«f»ía Catedral» 
Julto 25.—jáVr.iiügo Ajiástol (Fioafa de T-ibla), 
Agosto l ••—Aa-inoióli U© ¿Sváh kSr*. (Fiisdacicn). 
¡i¡. PVirto. IJ>, b ^ í i o , CwUllO. 
Idem 22. — iJomi' go de iiítvk'óctava de idi in i lem, 
Ür. Puao. J>. Pedro N. Ilarregai. 
Noviembre 19—Festividad de todos los Santos, se-
Jíor Peuitenolario. 
Idem 16 —San Cristóbal (Fiesta de Tabla}, Iltmo, 
8r; Deán. 
Ideru 21.—Domingo X X I V y último post Pente-
costés. La Dcdioución de esta Santa Iglesia 
Cuiedral, Sr. Magistral 
Diciembre 8 —La Purísima Concspoión (Fiesta «lo 
Tabla, iltm'o. 8r. Deíiu. 
Idem 21.-—Calenda, Sr Magistral. 
Idem 26.—De la Natividad do N . S. Jesucristo, se-
fior Penitenciario. 
Noviembre 98.—Dominica í?—Exorno, é Iltmo. se-
ñor Obispo. 
Diciembres.—Dominica 2?, Excmo. é l i tmo. sefior 
Obspo. 
Idem 12.—Dominica Excmo. 6 Iltmo. Sr. O-
bispo. 
Idem 19 —Domica 4?, Excmo. 6 I l tmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coro empe«ar& á las desde el 21 de 
m&rao liasta el 31 do septiembre que da priticipio 
á las 8. y en Iv-i E^léstas do Tabla á las 8 .̂ 
B l Excmo, ó Iltma. Sr. Obispo dfty concede 40 
días de ludulRencia á los fieles, por cada vez que 
oigftn devotamente la divina palabra en loa días 
arriba expresados, r.«gando á Dios por la exaltación 
de la santa fe católica, ctinvcrslóe de los pecadores, 
extirpación de las hereglas, y demás fines piadosas 
do la Iglesia. 
Los Sres. Predioadores no podrán oucargar su 
sermón á otro, sin licencia do S E. I . , ni extender 
su sermón más de media hora. — Por mandato de 
S, E. I . ol Obispo mi Scü r, líl Dean Seoretano, 
Dr. Torlbio Martín. 
w m m m m g 
E. P. D. 
E l viernes 9 del corriente 
á las ocho do la m a ñ a n a se 
celebrarán ou la Santa Igle-
sia Oatedral, solemnes hon-
ras por ©l eterno descanso 
de mi difunto hermano 
M S a f e y COÉS 
(f»ll*oid« al 28 d» Junio de. I tUi) 
Y suplico -por este me-
dio á todas laa personae de 
mi amiatad, se sirvan con-
currir á tan piadoso acto, 
favor quo agradeceré eter-
namente. 
Habana (5 de Julio do 1SQ7. 
Juan ISahaté̂  y Costas. 
2-7 
I c í M i í o k \ Rastro fie &anaílo n o r 
Meses Wénejjíeia&aé. \ Kilos. Precios. 
Toros y novillos 80 "| 
Bueyes y vacas.... ^8 > 31585• 
Terneras y novillas. 124 J 
de 70 á 75 ots. k. 
, de 68 á 70 ots. k. 
de 75 á 80 cts. k, 
808 Sobrante 74 
Rastro de Ganado menor, 
Cerdos... 
Carneros.. 
6 11 17 
PRECIOS. 
666 Mant? 46 á 4« ots. k. { Caree 46 á 48 „ 
... I 88 „ 
Sobrantes: Cerdos, 51. Carneros . . . 
Habana 6 do Julio de 1897.—El Administra-
dor, Ouitlermo de Erro 
C O M I J K I C 
Madarae Pucheu tiene el gus-
to de participar á sa distingui-
da clientela y al público en ge-
neral haber trasladado su esta-
blecimiento á la calle de 
D. M, 
U l i V 
en donde quedará mientras du-
ren las reformas de su casa de 
la calle del Obispo. 
U B8TEELLA DE l í M í 
O'Eeüly 103. Teléfono 535. C 929 
880RETARIA. 
Eu Junta general ext raordinaria celebrada el dia 
t del corrieuto, so a';-ir<iópor uuisHmidad, restable-
cer la cuota eocial de un peso metálico. 
Loque se haco público por este medio psra couo-
ciuiiento de ÍOÍ señores socios. 
Habana, 4 de Julio de 1897.—El Saorelario, Gre-
gorio Alvares, Cu 904 8-6 
Sftfesic 
Bespués de probar con todo, cuando m está bien eon-
rencMo de que no se logrará enración real por ningún 
otro injedio, es cuando se admira la segura eficacia, ver-
dadoraníente radical é incomparable á cnanto existe, del 
DÍOESTIYO MOJABRIETA. Opuestas \ m razones en que 
8e basa, á las ilusorias en que intentan fundarse todos los 
otros remedios anunciados para curar el estómago ó i n -
testinos y habiendo sido premiado su autor con Patente 
áe Inyención y Privilegio Exclnsiyo para emplear su 
preparación en las principaíes naciones, cada enfermo 
asegura su vida exigiendo sobre cada oblea grabado el 
nombre BIGEBTITÓ MOJAEEJETA, pues asi no habrá 
falcas imítaciímes. 
qon m % síntomas: Agiios djespués de las comidas ó Acidos 
del estómafifo, excesiva, tíinchax<5n ó peso en el Vientre 
por poco que se coma, ©gesáfemes lentas 6 incompletas que 
producen Repugnancia, Mairos, Dolores (k Vientre, Vómi-
tos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante > m u c h o s a ñ o s m e d i c i n á n d o s e i n i i t i l n j e n t e , y además 
reconocen eminencias médicas de varias naciones; sólo se cu-
ran c o m p l e t a y r a d i c a l m e n t e con el 
15-10 Jn 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A E I A S 
O H A H ^ I ^ A H I A HX7B3 
WBÍJ$L P A I i l J , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos v distinguidos módicos do esta capital emplean esta preparación 
oou óxito en ol tratarnieato de í>3 CATAlíKOS DE LA VTEJiaA; lo» COLICOS 
NEFRITICOS, la ÍIEMATUlitA 6 derrames du sangre por la uretra. 8u uso fa-
cilita la expulflióu y el pasajo á loe riñónos do las aronillas ó de loa cálcnloB. Cura 
la RETENCION DE ORINA y la LKPLAMACION DE LA VEJIGA y au uso es 
beneficioso en ciertos caso« de diátesis rcumatismul. 
V e n t a : e n t o d a s l a s b o t i c a s y d r o e f u e r í a s . 
Cta 907_ m 
¡ O M B K E R E E Í A Y E F E C T O S M I L I T A R E S . 
P R E C I O S C O R R I E N T E S . 
ORO OEO 
VISERAS charol para teresianas....gruesa 
A N C L A S de metal dorralo para gorras, 
yapores el ciento 
Id . metal dorado para gorras ídem, 
buena , id. 
EMBLEMAS metal dorado para solapat; 
maoninigtaa Arniadu par 
Id . metal plateado para cuellos oficial 
Admini«stración Militar Id. 
Id, metal dorado idom Sanidad M i l i -
tar id. 
ESTRELLAS metal dorado ó plateado 
8 puntas ciento 
Id. id. id. 6 id id. 
CASTILLOS mcwl pUte&do para cue-
llo IngonUros par 
BOMBAS id. dorado para id. Artillería, id. 
L I R A S id. id, pora id. Mdíico id. 
NUMEROS para oficiales Reatos ciento 
CORNETAS para id. BataHones par 
GOLAS metal dorado cifra metal Illan-
co cordones oro fino anal 
T R E N C I L L A R oro 6 plata flna pararo-
•6« rara 
GUARDAPOLVOS tstsmbro para ma-
chete uno 
BOTONEB íníiuiterLa grandee dorado 
mate gracMi 
Id. id. poqnolio* Id id. 
Id . Artillería grandes id id." 



























Id . id. peaueños i ' l '-
Id . Admón Militar grandes id 
Id, id. pe que ño a id 
Jd. Sanidad Militar grandes id. . 
Id. Id. poqucfioa id 
Id. Marina grandes dorados finos.. 
Id . id. pequefios id 
Id. Afielas sin corona grandes i d . . . 
Id . id. pequefios id 









Id . Vapores frastls. grandes id id. 
Id . id. pcqucfios ' i d id. 
Id . para Genera! grandes 8obrep«eitOi 
planos id. 
Id . id. peqneíios id id. 
Id . id. grandes estampados id td. 
Id . id. pequeño» id. id id. 
SABLES para Infantería metai blanco 
hoja Toledo lis» uno 
Id. para Caballería id. id id. 






















par» 2 id id. 
para S id id. 
pora i id id. 
para 1 id Id. 
para 2 id. id. 
paxa 8 id id. 
par» 4 W Id. 
CINTA para o«c»mpel«, Ja rara á neto 



























del Dr. Rabell—Cura las diversas enfermedades del PECHO, de los PULMONES y de la 
GARGANTA. Con esta EMULSION se adquiere SALUD, FUERZA y BELLEZA. 
PÍDASE EN TODAS LAS BOTICAS Y DROGUERÍAS. 
C 8SÜ alt 15d 14 IOÍ-IP J 
SÍM RIVAL 
e l í í B O N ^ 
C 918 
L A M E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L . 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
"No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte 6 más favorablemente constituida." 
Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
'-Cslsts*ts&ist4s*ís' {Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
APROBADA POR LA ACADEMIA DE MEDICINA D E FRANCIA. 
"CONSTANTE EN S U COMPOSICIÓN." "POSEE VENTAJAS LLAMANDO L A ATENCIÓN DE LOS 
TERAPÉUTICOS SOBRE ESTA AGUA PURGANTE Y RECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. POUCHET, 
Prqfessor de Fatmacologia en la Facultad de Medicina de París . 
Unicos Exportadores : THE APOLUMARIS C0., Limited, 4 Stratford Placs, Oxford Street, Londres, W. 
Sa vende en t o d a s laa Drognerias y Depósitos de Aguas Minerales. 
Unicos receptores en la isla de Cuba LEONHARDT Y C0MP.—Habana. 
f 1 1 ñlA 
•i s 
• . >.. .'vi 
i 23 
tm ''STB.-' | 
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Son do m a r a v i l l o s o s é m í a i i b l e s ofsetos en la curación ds toda clase do 
calenturas intermitentes. 
Desconfíese de las i m i t a c i o n e s y f a l s i f i c a c i o n e s . 
Las P I L D O R A S D E C H A G - R E S legítimas tienen en el prospecto y faja 
de garantía la marca de fábrica de la 
Dropería j Farmacia LA REUNION, de José Sarrá.-Habana. 
ÍJ 81« _ 9B-10 Jn 
SALON TR0TCHA 
Hotel Restaurant con elegnntea reservados. 
Cocina de primera; esmerado servicio y módicos 
precios. 
Primoroso Dspartamento Nupcial . 
Habitaciones muy oómodasi y frescas. 
Agradable temperatura. Jardines y bafíos. 
Conjunto delicioso. 
4167 alt ]5-'l Jn 
10-20 My 
Im&ll i i M I M m m & m ÜHfflHATO i lio (JiluiBu 
LA ISJOE ASIA DISSSTÍfA Y E1S0N5TITÜYINT1 
QTJ.B 8 S C O X Q C B K I ? S J - MXJITDO 
N E C T A R B O D A C O N R E F R E S C O S D E T O D A S C I Í A S E S 
Un saco ds oxigeno $1.50. TJ:a abono ds 30 sifones S4.6Q plata 
P R I V I L E G I O F O E 20 A S O B 
8^Iélo;M 1549, 
Los estudios y experimentos llevados á cabo per los hombres oiontífieoí? del mundo han comprobado de 
ana manera evidente fas propiedades osenoiabnento modicinales del Agua Oxigenada por eao su uso se ex-
tiende connidcrableraonte. Basta dooir en apoyo de sa benéfica iufiu«ucia qite no es posible la vida sin el 
o a ^ í n o , 61 Ilesa los espacios y las aguas, dítermiaaiido nusetras iictiyidadoa y energías; cu una palabra 
t i oxígeno es la vida. Explicado lo que antecodo, j í ío so comprendo fácilmente que ha ue Influir pedorosa-
monto á reanimar Ion organismos deMUíadosf 
TenaTTios ademíís gran surtido de ajuas minerales naca/ales da la lela da Pinos, (Santa F é | fuente del 
Obispo (Guanahacoa) y de O^n^arrsn*», .íondo eeta CPJÍÍ!. la 4nioa receptora do útajs. también las hay 
eTt-nuniér** C 913 alt 1-Jl 
preguntan á la S e ñ o r a de la casa 
quien le ha hecho su elegante mue-
blaje de boda, paca me lo hisío Don 
Modesto, el antiguo y verdadero 
director de todos los mueblajes que 
se han hecho ©n el 
I IIÉ..III I • 
8 
L a magnesia aereada ant íb i l iosa de M A R Q T J S Z (PADRf l ) acaba do 
obtener en la E x p o s i c i ó n Internacional del Cairo, un primer premio, con 
fcl quo suma 17. obtenidos en las 17 Exposiciones en que ha oido pro-
teontaCa. prueba irrefutable de la excelencia de la 
¿ y dicho Sr, donde para hoy? 
Pues recibe ó r d e n o s _ e n Éan Ha-
fael n. 20, joyeaia E L i ir'A.XSá todas 
horas. 
¿V. cree que é l me hará m i mue-
blaje de boda, pronto y e c o n ó m i c o ? 
Puede h a c é r s e l o , porque hoy 
cuenta con un bien montado taller, 
para dar cumplimiento á cuanto se 
le encargue tanto do tap icer ía co-
mo s in ella; s in embargo, conviene 
lleve mi r e c o m e n d a c i ó n , porque él 
no le gusta trabajar m á s que pa-
ra las personas recomendadas de 
buen gusto y que sepan aprecieir 
sus trabajos. 
Tiene mucha práct ica y .•oncien-
cia en embasar muebles fines para 
embarcar y r e s t a u r a c i ó n ds les 
mismos. 
Dlrijirse San Rafael 20. 
£n;-'.t> 4-7 
m m 
L A MEJOR Y MAS AGKADABJ^B D E L A S 
M E D I C I N A S ES EL 
Indispensable a i v i a j e r o , k las íamili».», 
al e j é r c i t o en c a m p a ñ a , etc., etc., por ser 
e f i c a z , rápida, y segura e n la cursc ión d O í 
la Dispepsia, G a s t r a l g i a , Estreílii** icc v?. 
gases en el E s t ó m a g o , re tenc ión de la •sr'-
n a , a r e n a en la vejiga, b i l i s , acedas . L rx : | JAEABEd.S BE 
tac ión intestinal, y en ¿onoral en toUw» la# 
enfcinu'dados ({VÍC proYic-ner d« ieiaír«;l»i ¿e \ t» 
tómalo é iatcstinog. 
Wo tiene rival en t i i^i'in^t,. D« vonta 
en todas las boticas 
V Á R S I V A J E S D E L V m 
Obrapía «At Teléf. l-fe^ 
BIS AJ)MÍOT.M C A n A ^ L ^ H A PÍ^Í. ¡ ft 
a 911 I-JI 
PRKPAUADO EN FRIO 
Depósiio principal; San Ignacio f j i Habaaa 
T e l é f o n o n ü m . 7 0 0 . — A p a r t a d o ^ 8 7 . — T e l é g r a f o M A R Q U E Z . 
O 706 Coa JEhir. alt 82-20 My 
dulces como la miel y sin lielmi ni semilla, lian 
llegado en gran cantidad á E l Anón del Prado, 
Prado 110, teléfono 616. 
Se detallan á precios módicos. 
C 9f 0 Sa-6 4d-7 
I O A J 1 M j a D E L 
p s p » ^ í-rs» ^ oak 
Preparado con el principio íerrugiíioso naítiral de la sangre. 
m m eo la m m t . 
m L A FAEMA0IA '"SAHTA BITA" 
MERCADERES 19, JIA15ANA. 
De eegaro éxito en los CATAKROS CRÓNICOS y 
REOIKNTKS, en la LARINGITIS, BnoNQUiTie, ANGI-
NAS, ANGINAS CATARRALES Y DIFTÉRICAS, ASMA 6 
AHOGO, IRRITACIÓN BRONQUIAL, DEÍÍII.IDAD GE-
NERLL, CONSUNCIÓN, CLOROSIS, ANEMIA, RAQUI-
TISMO y eu todas las enfonnedades qne provengan 
dol empobrecimiento do la sangre y en cuyos cafios 
sea necesario recurrir al aso del Aceito do Hígado 
do Bacalao. Pídase en todas las Farmacias. 
C 922 1-Jl 
m u MIS m ' 
58, A M A R G U R A . 58 
C Compro engrandes ó pequcEas camidades para una 
aia ioaporU nto de Parí?, la que mis paga eu Europa, 
oro, plata enchapados de oro, 
prendas ó objetos rotos ó antiguos, objetos de 
metal blanco, piedras finas c^seT, 
RELOJES rotos ó anticuos, Ae ORO, P L A T A , ' 
MONEDAS que no pasen d« ORO. P L A T A ó 
P L A T I N O , pagándolo á todo su valor, y más quo 
nlngán colega en la capital; por h»cer falta en dicha 
fábrica que tengo ©omisión do todo lo expuesto. No 
olviden las solías. 
58, A M A R G U R A , 58 
Nota.—También se pasa á domicilio avisando tí ia 
casa y se hacen negocios reservados á personas de-
licadas. 4713 1 -̂25 Jn 
i i l l t o i z a i f l í f m t M 
DE HERNANDEZ. 
Este alcohol supera a todas las aguas y vinagri-
Uos: es un poderoso A N T I S E P T I C O . Coa su nso 
se preserva do las ecferraedadí>.s contagiosas, so 
destruye el gérmen de los microbios, y se evita el 
paludismo. Refrescante y V I G O R I Z A D O R dol 
sistema Djuscnlar. Los que so bafien con ol cHoóJíói 
esterilizado de eucalipto, no t endrán catarros n i 
fiebres: ee superior para los n. ños. En las buenas 
barberías debe hacerle la TO I L E T con esle alco-
hol. En todas las casas debe haber una botella do 
esto precioso alcohol, cuyas virtudes de FRESCU-
RA, antisepsia y febrífuga, persisten aún despuéí 
de desaparecer an balsámico perfume. Sa prepara 
y vende en la botica SANTA A M A L I A , quo ha si-
do reformada y surtida como laboratorio y farmacia 
do primar orden. CoasalAda 95, esquina á A.moia3. 
Teléfono 413. 457« 15-30 Ju 
1-Jl 
Sangre norma].: 
GIÍRÁCId M ! m u m p i M í A . 
Indispensable en la convalecencia de U** fuAnc* ¡ m v J . u s s yf 
fiebre tifoidea. 
ta: Droguería y Farmacia ñ é i l doctor i 
J'oh.n.son, Obispo 63, a b a n a . 
'La Primavera", Muralla 49. 
En o»ta casa encontrará el público el zuejor y más 
caprichoso surtido de CORONAS y Cí í ÍJCES fú-
nebres de raf iss clases, 1as que Tendemo» á precio» 
á como ofrezcan. 
Ciatas con su dedicatoria para las mismas, gratis. 
T E L E F O N O 7 1 8 . 
C 915 alt 1-Jl 
A K Ü S C I O S m i m E S T A B O S DÍSIBOSÍ 
que e J eu uso un aullgno 1 ™ * ^ ^ ^ ^ 
E L . J A K A B E O A L M A I S T E 
L . A S H A . W U S S L O W . 
Fftf-íz en la DKHTICION del os niños, 'iranqtuliza 
f?f^tlSn5 lo ablándalas encias.allvia todo dolor, 
c u ^ el X o ventoso y es el mejor remedio para la 
DiSrea So vende en las Boticas y Droguerías del 
mundo entero Pida ^1J ABABK CAÍGANTE de la S^v 
W IHBLO-W y rehuse todos los demás. 
MKUICO-CIUUJANO. 
Consultas do 12 á 2. Lamparilla 74 (altos). 
Oa 968 2t>-6Jl 




Teléfono 1,418. Consultas de 12 di 2. 
2o4Jl 
D r . A b r a h a m P é r e a y M i r ó . 
Médico del Centro Asturiano 
Consultas do 2 4 3. Noptuno 187 (altos) Teléfo-
no 1,680. C 943 26-1 J l 
O I S Ü J A T O B I S i m B T A 
Mota ala <loli:t.,.., l.fjO E[Mto«{d^^«ii« 10.00 
Lhup5esfuioutr.<,,ri'rt «,30 „ Sld,^,,» 12,00 
«njpactedBW l.&Q M H W.W 
DrlacaoWn,. GrALIANO B 
Todos los ¿(M, linlnalr» 1c» -te ftMl», d»8áS da Is 
t .i <5« C 942 26-1 J l 
3 3 X J D H . V Ü S Q X J B Z 
participa ; l los clientos particulares del Dr. Estrada 
á su carpo duranto la ausencia do ésto que seguirá 
recibiendo sus avisos en Principo Alfonso n. 467. 
Telefono n. l.ñítO. 4864 8-1 
DR. JOSE CASARIEGO Y LANÜA 
Partos y enfermedad es de scHoras. Consultas 
do 12 á 2. Teléfono 1 453. Industria 123. 
: 4880 26 1J1 
V A L D E S M O X t T í s T J L . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Su gabinete Galíano 103, casa do Jíaños dol Dr 
Gordillo, esquina á San José. 
Por una extracción $ 1 00 
Id. id. sin dolor 1 50 
Limpieza do la dentadura 2 60 
Empastaduras,,,, 150 
Orilicacioues 3 50 
Dentaduras do 4 dientes 7 00 
Id . do 6 id , . . i . 10 00 
Id . d© 8 Id H 00 
Id. do 14 id 15 00 
Estos precios «en en plata. Los trabajos se garan 
tizan por diez años. Galmio 103, Maños. 
C m ' alt 13-J13 
'iíx-lateiso ¿el í í , Y. OphtliMaic 6f. Aisrt>l üjatttate, 
Bapeoi&IieiA m l a eníomet'ades da tas ojos y de los 
olrfbo. CcnJraltaa ,ia lü á S. AgK»6iiil>í JXO. Tol^ono 
Bu 996 c: 902 1 J l 
D r . J o s é A . T a b o a d e l a 
MEDICO C I l l U J A N O . 
So dedica especialmente á la« onfarmedadea del 
pocho y de las vías digestivan. 
Consultas de 2 á 4. Prado 91. 
482* 26-29Jn 
O C T J L I S T A 
O'Koilly 16. C 813 !S6-9jn 
MEDICO DB NIÑOS. 
COUÍUURÍ a» doos k da». Monta 18, alto*. 
0 
f u s 
C 905 
UJilNABIAS. 
X.2 A 3. 
1 J l 
M E D I C O CIRUJANO. 
Especialista en afecciones quirúrgicas, partos y 
enfermedades do sofiorai». 
Trata por un procedimiento especial las estreclie-
ces de la uretra, efectuando las oporadionos sin o-
oasionar sangro ni dolor, pudier/do el paciente, des-
pués do operado, continuar en sus ocupaciones co-
mo sí no hubiera sufrido tal operación. 
Dedicase también íí las afecciones do la garganta, 
nariz y oidos. 
Consultas de 12 á 3, Concordia 98, Ttjléf. 1557. 
C 26<i 156-19 F 
9 
de las Facrikdes de Paría y SCadriS 
iSípsclívIiata ta l&s 
{KÜ general, scorctas y da ia sangy», y l M oonaeoo' 
\lvas al Reuma, Anéxala, StSUs, Noorosicmo y Mi 
oroblanas.) Jemas Maiía 91. Do 13 á 3. 
C 804 1 J l 
ACtDACATK NUMSCSO 110, 
'ífitre Teaionle Bey y Kiiila. Teléfono 89(5. 
QOasttUM liiódicás da 0 i 10 y do 1 á 8. 
C 903 1 J l 
Miguel GS-ener 
ABOGADO, 
avisa á su clientela que no so ha ausentado ni piensa 
ansentarsc; y que contináa y continuaríi al frente do 
su bufete, en la calle de Mercaderes núra. 2 altos. 
Cn 873 26-26Jn 
Dr. José Euivique Ferrán 
DE L A F A C U L T A D DE PARIS 
Especialista en enfermedades do loa niños. Tras-
ladado á Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía 
Teléf. 762, de 13 A 2. 4?18 26-26 Jn 
VIAS URINARIS, S I F I L I S . 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. Do 12.13. C 857 26-2SJn 
D r . J o r g e L D e h o g u e s , 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á. 2. Aguacate 68, entro Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 4?15 26-22 Jn 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio á Empedrado 22. Con-
sultas de 10 á 13. C 926 1-J1 
D r . R a f a e l W e m . - . 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
Íeros exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Prado 11 1eléfono 526. C 838 26-16 Jn 
E m i l i o L o p e s y S á n c l i e s . 
ABOGADO 
Horas de consulta do 8 á lOmaCaua. 
Estudio: Habana 110. 
C 804 156-Jn 6 
Miguel Antonio Hogueras. 
ABOGADO 
Domicilio y estudio, San Miguel 75. Estudio, 
Q I D 
D R . A N T O N I O R . P A R R A 
MEDICO-CIRUJANO 
Domicilio: Paula 47. 





D r . A . B u s í ü l o L i r o l a . 
E N F E R M E D A D E S D E LAS MUJERES Y 
PARTOS. 
Hotel Saratoga (entresuelos) Monte 46, Cónsul 
tas de 12 á 3. 4378 26-1'fJn 
C L A S E S D S S O L F E O . 
teoría musical, armonía elemental y curso completo 
de piano, por el profesor Eugenio Buréa. Aguiar 61 
altos, 5058 15-8 J l 
U n a profesora inglesa 
cou muchos años de práctica, desea invertir algunas 
horas diarias dando clasus (i domicilio: enseña su 
idioma, el francés, dibujo natural ó instrucción ge-
neral en castellano. Informarán Riela 117. altos. 
4987 4-6 
ACADEMIA MERCANTIL" 
de F. de Herrera (fundada en 1869) 
L u z n ú m e r o 55, esquina á Picota. 
Clases de 7 de la mañana á 7 de la noche cn la 
Aeaderaia y á domicilio. 4752 15-26 Jn 
COMPRAMOS LIBROS 
de todas clases en pequeñas y grandes cantidades, y 
bibliotecas. OBISPO 86, librería. 
5053 4-8 
B L O Q U E S 
con cirn hojas de papel superior 10 cts. billetes-
O B I S P O 86, L I B R E R I A . 5054 4-8 
PAPEL PARA CARTAS 
clase bastante buena, una peseta cada paquete. 
O B I S P O 86, L I B E E R I A . 
4-8 5065 
Sobres blancos para tarjeta 
10 cts plata el ciento. Sobres de ooloíífcs para car-
tas y circulares ¡l 10 cts. plata d ciento. Obispo 86, 
librería. EdN 4-8> 
N o v í s i m o D i c c i o n a r i o 
de Legislación y Jurisprudencia, por Santiago O l i -
va y 13ridgman, 14 tomos en folio $35. Tratado prác-
tico ó sea química fotogrática, 50 cts. Tratado com -
pleto de química teórico y práctico, por Thónard, 6 
tomos $1,20. Diccionario manual de agricultura y 
ganadería españolas, por Nicolás Casas, 4 tomos 
$1.20. Agricultura general, psr Gabriel Alonso He-
rrerra, 2 tomos $1. Catecismo de Perseverancia, por 
Gauna^ 8 tomos $2. El Año Cristiano, por Ctoiset, 
16 tomos $3. Aguas artesianas subterráneas y co-
rrientes, por Joaquín Jiménez Delgado, 60 cts. 
Los precios en plata. Obisiio 86, librería. 
4997 4-6 
í O F i l 
CORSET MODELO g D E PARIS.—Certe Re-gente. Una Sra. inteligente se ofrcoe á las Sras. 
y Siitas. de esta Capital; Se hacen y también hay 
hechos de todas clases y medidas con faja, se com-
ponen y lavan-; en Vista de la situación crítica que se 
atraviesa, pasará á domicilio de las casas donde la 
soliciten: sus precios son de tres pesos en adelante. 
Sol 84. 4903 15-6 
FELIX PRENDES. 
JOVEJIO Y DIAMANTISTA 
Villegas 51, entro Obispo y O-Eeilly 
Participa ásu clientela y amigos haber trasladado 
su antiguo taller del pequeño local donde estuvo 
durante tantos aOos, á la casa del lado on la misma 
calle de Villegas n. 51. 
En el cambio de domicilio se ha agrandado el ta-
ller por haber más amplitud de local y el dueño ha 
acordado rebajar en un CINCUENTA POR CIEN-
TO los precios de los trabajos, garantizando que 
estos serán como siempre, bien acabados. 
Se compra oro, plata y brillantoSí 
F E L I X F H B I T D E S . 
51, Villegas, 51, 
entro Obispo y O'KcilLy. 
C 873 ab 8-26 Jn 
A V I S O 
Cocina particular, Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.—Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas 6 tableros, á 
precios baratísimos. No dejen de probar y se con-
4818 8-29 
HÜEYA FABRICA ESPECIA! 
D E BRAGt'&SRÓS 
36, O ' E E I L L Y , 86 
ENTRE C O B A 7 AGDIAR 
C 906 alt ~ 1 J l 
Suscríbanse al períddlco ilustrado E L 
F I G A R O , pues ademiís de los bellos nrt-
meros semanales que reparte con noticias y 
grabados de literatura, artes y salones 
R E O - A L A T O D A S las S E M A N A S 
la edición española del gran periódico de 
modas do, París L E P E T I T E C H O D E 
L A M O D E , con ílgurines dealta novedad 
y patrones cortados en todos los ndineros. 
U N P E S O P L A T A A L M E S 
Pídanse números de muestra en 
O B I S P O 62. 
C 928 1-J1 
5T 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular aclimatada en el 
país, á leche entera, que tiene buena y abundante 
de cinco meses de parida, es cariñosa con los nifios 
y tiene quien garantice su conducta. Dirigirse á la 
caleada de Vives n. 159. 5061 4-8 
Se desea tomar en alquilar 
en casa do familia respetable y con asistencia dos 
habitac¡ones altas ó bajas, pretiriendo las primeras, 
pero que sean secas, pa ra dos señoras de edad. Se 
toman y dan referencias. Virtudes n. 80 
Kíl 5062 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera y planchodora para buena 
casa particular. Informarán Sitios n. 18, de nuevo á 
3 de la tardo. 5019 4-8 
Se solicita wn socio 
para una industria estableóida muy bien siiuada, á 
propósito pata cambio y expendeduría de billetes: 
se (lesea que traiga de 400 pesos psra arriba. Infor-
mes calzada del Monto orquina á Eernandina, pele-
t e r K £058 4-8 
S E S O L I C I T A N 
doa criadas, una para cocinera y ayudar cn todo lo 
que se ofrezca y la otra para la limpieza de la casa, 
que entienda algo de costura, hade dormir en la 
casa. Angeles 22)jentre Maloja y festrolla, de las 9 
de la mañana en adelante. 5017 4-8 
A V I S O 
Se necesita desde esta á Cár-
denas y puertos intermedios 
un piloto práctico para la goleta PURISIMA CON-
CEPCION, informará s9 patrón á bordo, Rodrí-
guez. 5045 1a-7 3d-8 
D 
BSEA ENCONTRAR UNA CASA DONDE 
trabajar una general lavandera: tiene quien 
responda por su conducta. En la misma se desea 
una niña blanca ó de color de 12 á J4 años. Amis-
tad 54. 5C06 4-7 
t \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA PE-
JL/ninsular, joven, aseada y de moralidad, en casa 
de una familia de respeto: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene personas que la garanticen: dan ra-
zón calle de Teniente Rey n. 95. 
5007 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de cocinero 6 criado de mano: 
es aseado y de ambas cosas sabe su obligación, te-
niendo personas qne garanticen su buen comporta-
miento: dan razón calle del Prado n. 39. 
E035 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y persona 
de toda confianza bien sea en casa particular ó esta-
blecimiento: en la misma se coloca otra peninsular 
de manejadora ó criada de mano: ambas saben su 
obligación y tienen quien responda por ellas: dan 
razón calle de los Genios n, 4. 
5014 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
muí joven pciiinsutar de manejadora ó criada de 
mano: sabe su obligación, es activa ó Inteligente: 
f abe coser á mano y á máquina y tieno personas 
que respondan por olla: dan razón calle de Vil le-
jías n. 75, altos. 6018 4-7 
S E S O L I C I T A . 
una criada de mano y una buena cocinera que ten-
gan quien responda de ellas. Cuba n 28. 
5028 4-7 
T T N . 
\ J caí rse de criandera para criar á leche entera la 
que tiene abundante y buena y es cariñosa con los 
niños y aclimatada on el país; tiene quien responda 
por su conducta, darán razón calle de Cárdenas 
5. 5(32 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
oná pnninsular de criada de mano ó manejadora: es 
honrada y trabajadora y tiene personas que respon-
Üai por ella. Dan razón calle de las Virtudes n. 1C8. 
5041 4-7 
Padres de íami l ia y Directores de 
Colegios. 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
«etiores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
de 2'? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66. á todas horas. 
O 50« * AVi 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: tiene persoias que respondan por ella. Dan 
razón calle de San Ignacio 69. 
5038 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de dependiente en un altnacín, 
casa de comercio ú otro establecimiento: es honrado 
y trabajador, teniendo quien responda por él. Dan 
rarón cali? do Acesia n. 9. 5031 4-7 
EN SALUD N . 67 SE SOLICITA UNA ORIA-da de color, de mediana edad, para servir á la 
mano á un matrimonio: ha de entender de cotluras 
y dormir en el acomodo. Se pagan $8 en plata me-
tálica de sueldo. Ha de dar referencias. Si no reú-
ne estas condiciones que no se presente. 
4928 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho recién Helado, de criado de manos, 
dspendiente de bodega u otra cosa que se le presen-
té, tieno quien abona por su conducta. Informarán 
Oficio» n. 15, fonda El Porvenir. 
4954 4-6 
COCINERA DE PROFESION'—Una Sra. ga-llega quo sabe cumplir con AU obligación por na-
bcr estado en las mejores cosas, almacenes y taba-
querías de esta Capital, poco le suporta que sean 
muchos á la mesa, sobre todo es muy econcraica en 
la plaza, informarán calle de la Reina 28, casa de 
empeño y bodega de la misma calle n. 62. 
5002 4-0 
D E S E A 
de criada de manos-, de 23 
rán Morro 24 á tocas horas. 
5008 
C O L O C A R S E 




años, sabe «oser á mano y máqui  e buenas 
referencios de las casas uonde 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra, peninsular úe mediana edad, de criada de 
mano acostumbrada á este servicio, activa é inteli-
gente y con personas que respondan por ella: dan 
razón Oficios n, 38. 4961 4-f; 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joVen do color de criada do mano ó manejadora; 
tiene personas que respondan por ella; informarán 
Luz n. 1. 4^99 4-8 
O T O Una persona de mediana edad desea colon 
carse de portero ó criado de manos; ó ble-
para cuidar de una casa de inquilinato; entiende de 
carpintero, algo de albañilería y do pintura. Tiene 
quien responda de su conducta, é informarán en 
Luz n. 40. 4966 4-6 
U N A J O V E N 
recien parida, con buena y abundante leche, como 
se puede ver, desea criar un niño en su casa por un 
módico precio; informarán Eepada 24. 
4989 4-6 
S E S O L I C I T A 
un hombre para criado de mano, lavar suelos y de-
más ocupaciones, si sabe hacer cigarroa so le lírefe-
riria, que tenga quien le recomiende y que no tenga 
familia. Obrapía 57 esq. á Compostela, altos. 
49S1 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abumlant o 
leche para criar á leche entera^ Os efClén llegada 
pero ya está aclimatuüa Oli el país por haber residi-
do en í l ; hellé dos meses de parida, es cariñosa con 
los niños y con personas que respoüdan Jmr olla. 
Dan razón Prado 4-M, c^sa pairtiSuiar. 4955 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna parda joven, limpia, ágil y dispuesta para to-
das las obligaciones que se haga cargo en una casa 
de familia decente, para cocinera ó bien para criada 
de mano ó manejadora, con la condición de no fre-
f ar suelo: tlené quien responda por su conducta, nformarán Virtudes 40, altos. 6 bien desea cocinar 
en almacén ó sedería. 4998 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular á leche entera, con buena y 
abundante leche, de cuatro meses de parid;'.-cM-
matada en el pais; tiene informes. Calle de Villegas 
núm. 46. 4960 4 6 
U: chable conducta, dcea colocarse en casa de-
cente: 61 ha sido sargento del Ejéroitv, tiene recular 
letra y contabilidad, es útil para cobrador, portero, 
encorgado de una casa ó finca dentro ó fuera de la 
capital; y la señora sabe bien su obligación en arre-
glo de nna casa, es inteligente en costura á máquina 
y á mano y corta y hace toda clase de prendas en 
ropa blanca. Se colocan juntos ó separados. Infor-
marán en O-Reilly 68, á todas horas del dia. 
4993 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente cocinera de color, aseada y de media-
na edad, tanto para casa particular como eítableci-
mienta: sabe se obligación y tiene muy buenos i n -
farmes de su comportamiento. Dan razón Manrique 
núm, 127, 4988 4-6 
"ÍUna señora i s l e ñ a 
con buena y abundante leche, de poco tiempo de 
parida, desea colocarse á leche entera: tiene perso-
nas que la garanticen. Dirección Barcelona n. 20. 
4970 4-6 
D 
TTsaa señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora; 
sabe cumplir bien su obligación, es muy cariñosa 
con los niños y tiene personas que respondan de su 
buena conducta. Informan Reina 59, á todas horas. 
4967 4-6 
ESEA COLOCARSE UN BUEN COCINE-
_ ro blanco, aseado y trabajador, bien sea para 
casa particular ó establecimiento. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien lo garantice. Dan razón 
O-Reilly esquina á Aguiar, bodega. 
4992 4_6 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS peninsulares, una de dos meses de parida y otra 
de tres, para criar á leche entera, buena y abundan-
te. En la misma se desea colocar una cocinera y hay 
otra que desea pasar á la Península, haciéndose 
cargo do un niño para criarlo. Todas tienen quien 
las garantice. San Rafael 152 A, cuarro n. 21 dan 
razón. 4973 4-6 
S E N E C E S I T A 
una cocinera para corta familia, que sea aseada y 
duerma en el acomodo. Lealtad 84. 
4971 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera peninsular, aseada y de toda confianza, 
bien sea en casa parlicular ó iestablecimiento: sabe 
su obligación y tieno personas que garanticen su 
buen comportamiento: darán razón Bernaza H8. 
4969 4 6 ¡ 
Ñ T R A C T I C A N T E DE M E D I C I N A Y C I -
rujía, con título y buenos certificados de hospi-
tales y casas de salud, ofrece sus servicios. Si es 
preciso va al campo ó se embarca. Contesta por co-
rreo. Aguiar esquina á Teniente Rey darán razón, 
cafó. Dirigirse a Constantine Martín. También se 
ofrece un profesor do instrucción primaria 
4968 4-6 
S E D E S E A N C O L O C A R 
una muchacha peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora: sabe coser á mano y á máquina y tiene 
personas que respondan por ella y no tiene incon-
veniente en ir al Vedado. Dan razón en Aguacate 
n, 34. 4988 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE moralidad en casa decente para ayudar á los 
quehaceres de la casa y para coser: tiene quien ga-
rantice su conducta. Informarán Vedado, calle de 
la Linea n, 62; frente á la iglesia del Corazón. 
4976 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A de tres meses y medio de parida, recién llegada en el último vapor-correo, para criar á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, cariñosa con los 
niños, y tiene personas que abonen por ella: ya ha 
criado otra vez en ésta: calle de San Pedro n. 20 
impondrán. 4985 4-6 
E8FA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-
sular de tres meses de parida, con buena y a-
bundante leche, para criar á leche entera: es cari-
ñosa con los niños y tiene personas que garanticen 
su conducta. Dan razón calle de Jesús María n, 57. 
4994 4-6 
Jl E S É A COLOCARSE UN JOVEN P E N I N -sular inteligente, honrado y trabajador, de cria-
do de mano 6 portero: ambas cosas las sabe desem-
peñar. En la misma so coloca una peninsular de 
criada de mano ó manejadora. Sabe su obligación y 
tienen ambos quien responda por ellos. Galiauo 20 
impondrán. 4996 4-6 
"V viso.-DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
J^peninsular recién llegada, de manejadora ó cria-
da de mano: tiene personas de responsabilidad que 
responden por su conducta y moralidad. En la calle 
de Inquisidor n. 14 informarán en la portería. 
4997 4-6 
T n f í i r o c í n tí» Con brevedad y por pequeña co 
J L l l l t i C B t l U l C misión se gestionan cédulas, pa~ 
saportes y toda clase de documentos. También sei" 
vimos á íomicilio criados para todas las ocupacio 
nes acompañados de buenas referencias. Portales 
de la plaza del Cristo, VillegBS n. 93 casi esq. á Te-
niente Rey. 4942 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á media leche» 
la que tiene buena y abundante. Habana 154. 
4915 4-4 
Eu Monte 346 
so solicita un criado que sepa su obligación y traiga 
reforoneias. 4935 4 4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEMN sular de manejadora 6 criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y es cariñosa con ios r i -
ñes: tiene quien responda por su conducta. Infor 
man Concordia 115 ó San Lázaro 394. 
5026 4 7 
A las s e ñ o r a s viajeras 
Una señorita que posee esmerada y sólida educa-
ción, música, dibujo é idiomas, se ofrece para acom 
pañar una familia á Nueva York en clase de insti-
tutriz ó intérprete. Darán razón en la Academia Ca-
rricaburu, Luz 53. 5020 4-7 
S E S O L I C I T A 
para poens personas un pequeño departamento alto 
que tenga balcón á la calle. No ha de ser en casa de 
huéspedes. Pueden llevar los avisos á Galiano 93, 
altos de la mueblería. 5034 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, acostumbrada á estos servicios: sabe su obli-
gación y tiene personas que garanticen su buen com-
portamiento. Dan razón Factoría 18 y San Pedro n. 
20, fronte á las Delicias del Mar. 6009 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, sabe coser 
á manó y á máquina: sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas referencias de las casas donde ha 
servido. Impondrán Cuba n. 18. 5021 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, bien sea de criada de man0 
ó manejadora: tiene quien responda por ella, es de 
mediana edad. Informarán en La Uva, almacén de 
v¡ vi rea por mayor y menor, cafetería y azucareria 
deJ. Fernández y Hermano, Agniar 27 esquina^ 
Chacón. 5017 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera y repostera peninsular: tiene quien 
responda por su conducta. Compostela 139 informa-
rán, café. 5015 4-7 
T A L O N E S D E R E C I B O S 
para alquileres de casas y habitaciones con modelos 
de cartas para lianza, de recibos para mes en fondo 
y de contratos para arrendamiontos. (Jada talón tie-
ne 50 recibos y vale el todo UNA PESETA PLA-
^A. Obispo 80. librería, SjObf 4-« 
S E N E C E S I T A 
un muchacho blanco de 14 á 16 años para la limpie-
za y quehaceres de la botica San Rafael esquina á 
Campanario. C 973 4-7 
U n a joven peninsular 
desea hallar una familia que vaya á la Península 
para acompañarla y servirle de criada de mano ó 
i imlar niños: es cariñosa con ellos y sabe su obli-
gación: tiene personas que la recomienden. Dan ra-
zón calle de la Esperanja p, 111, pon i - f 
UNA SRA. PENINSULAR DE 49 ANOS W E edad desea colocarse para acompañar una Sra. 
ó señorita ó para ama de gobierno de un matrimo-
nio, señora sola ó caballero, es persona de morali-
dad, tiene personas que respondan de su buena con-
ducta; informarán Salud 29, perfumería. 
4943 8 4 
Al 10 por 100 
Pagarés . Hipotecas. Alquileres 




Nueva Agencia de Colocaciones 
E L M I L A G R O 
Se facilitan en 12 minutos de todas clases de cria' 
das, crianderas, costureras, camareras, viajantas, 
amas de llave, porteros, criados, camareros, depen-
dientes de todos los giros, cocheros, con sus reco-
mendaciones. Se sacan cédulas y toda clase de do-
cumentos. 38, O'Reilly 38, aliado del cafó El Mila-
gro. Se venden 50 tinaa de flores de todas las clases 
á precios muy baratos. 4^19 4-3 
Desea colocarse 
una criandera de tres meses, es abundante, . i media 
leche ó á leche entera y su morada. Dragones 46. 
Tiene personas que abonen por su conducta. 
4íí02 4-3 
H i p o t e c a s , C © M S O » , A l q u i l a r e s 
Se da cualquier cantidad grande ó chica con esta 
garantía. Lagunas 50 6 Marcado do Taoón n. 40, 
El Clavel. 4904 4-3 
Abogado y Procurador, 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per. 
tenezca al foro sin cobrar nada hasta la conchibióu. 
Galiano 59, casa de cambio, dejar aviso. 
4903 4-3 
SE mi anos que no sea de pretenciones sino una mu-
jer trabajador asueldo ocho pesos billetes y ropa 
limpia. Cerro calle de Santo Tomás 45 al ladcf de la 
Iglesia. 4920 4 3 
D 
ESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
criada do mano peninsular, aseada y acostum-
brada á este servicio cn el pais en casa de familia de 
respeto: tiene personas que la garanticen: calle de 
O'Reilly núm. 32 darán razón 4930 4 :5 
UN COCINERO Y DULCERO E N G E N E -ral que trabaja á la española, criolla y francesa 
y ha desempeñado varias de las mejores casas de 
esta capital necesita colocarse en buena casa part i-
cular 6 de comercio, hotel ó restaurant, sale al cam-
pa si hay arreglo en el sueldo, tiene quien garan-
tice su trabajo y conducta, calle de la Gloiía u. 29 
esq. & Someruelos, carbonaria, darán razón. 
4D13 4-3 
m m m 
SIS u m m M 
I 
11 
h o n md^res dur i l los , I m q m m arorsp. f c m l ^ h m j m m gi^t® ebifea^a do t o á o n 
smercados del mandó h preferenois do I m famador^Sj t ^ t f i é así b acr^its ta ©stracrdiimsk eoĉ  
foríación d© esta fábrica son ka magníficas paagtek-S l m sabrosoa o t o ^ t e ^ J taUQUete,, W 
solicitados espaciales gi^aates y mefio gigaítes y tai ©xquig^ c ^ l i a ^ ^ i ^ r i i l o s losi 
«¡males, encías siguientes ciasea de papeles pectoral , úrroz, trigo, maíz, pulpa, hrea, algo^ 
dén-, orozús j pasta de tabuco, h m poBstantemeate en esta fábrica 'cm fresco y variado surtido. | 
Los ci^arriHíís preferidos % m m dispots las ELEGANTES HIBALQÜIA, conocidos i&mÁ 
i f é n por SÜSINI, cuya aztr&erdinaría dsmauda awáéiita todos los dtas, debido á ios bnoaos ^ 
f s r o s materiales que entr&a ea sa ©kbomdóa. ,* 
Tanto ios cigarrillos da hebra, eomo ios de picadura ^ahulada, S O B elaborados G x o l a s h s i 
i»ínte á máquina. El sistema BO^SAQE: pars los dgarrilkis d© k s k a , iomamont® I m p i ^ 
©sceleate y superior. 
Los prodiSlos de esta Ubríea ton elaborados con hojas selecta^ pr^o^oUtc© do I m m ^ r n m 
'^1^*4® Vuelta Abajo, escogidas esorupuloeamente por persona mteli|6B^idffim m el ramo. 
Estos productos m eneueatran do venta en todos los depósito», vidrieras y egtabledsdent^ 
*b esta capital y dk@l interior do k Isia. 
Todos los pedidos directos i k fábrica, %m servidos innaeáiatamente con prontitud y e s m o r ^ 
Domicilio de la Mbrica: Paseo de Taoén 0AKL0S I I I* 193^0able y Te%raf^ B i 3 
K B L U Telófoiio 1016. Apartada de Cornos, 11" 
C 910 1J1 
S E S O L I C I T A 
una criada do manos de color, y que sepa coser y 
cortar, Amargura 49. 4918 4-8 
UNA COCINERA PARA CORTA F A M I L I A se solicita en Maloja 16. l i a de ser excelente 
cocinera y dulcera y tener precisamente personas 
de respeto que garanticen su canducta; la que no 
reúna estas circunstancias que no se moleste eu 
presentarse. 4905 4r-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 22 años recién llegada de la Península de crian-
dera á leche entera la que tiene buena y abundan-
te, de dos meses de parida, cariñosa con los niños y 
tiene personas que respondan por ella: dan razón 
calzada de Vives n. 172, preguntar por Vicenta 
Vázquez. 4906 4-3 
uoa criada peninsular que sepa coser. San Jos 
2 A, altos .déla d&recha, dfespües de las nueve. 
4922 4-3 
AGENCIA L A 1» DE AGUIAR.—Aguiar 69, Telfí 872, esta tiene siempre á la disposición 
de sus favorecedores escogido personal de todos los 
giros con buenas referencias, el que necesite sir-
vientes domésticos que so dirija á esta y quedará 
complacido. 4901 4_3 
E L H I S P A N O 
Aguiar 81 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 4889 26-2J1 
SI N INTERVENCION DE CORREDORES se desea camprar una casa cuyo valor no exceda 
de 1800 á 2500 pesos ha de estar muy bien situada y 
se prefiere sin gravamen pueden dirigirse á todas 
horas á Riela 34 Habana peletería La Gran Señora 
4íi25 4-3 
Píendas de oro y brillanles osadas 
Oro y plata vieja v objetos de fantasía, se compran 
en Animas 84, La Perla. 4541 26-18Jn 
EL QUE H U B I E R E RECOGIDO UNA CAR-tera de bolsillo que se perdió la noche del 5 en 
un asiento del Prado, puede devolverla cn Consu-
lado 126, donde so gratificará. 
5i;08 2a-6 2d-7 
EFERVESCENTE, UíTIBILIOSl Y PURGANTE. 
En te i» caía debe haber «iempre on franco de la MAGNESIA DE SARRA, p*ei & ello 
obliga la frecuencia con quo »e tiene ceceiidad de recurrir á un medloamento que, como éste, se 
emplea con tanta eficacia en toda» la* irregularidades de) aparato digeitivo. 
Poca» »on aquí )a» persona» cuja» fuacicDcí «jigeítlvas «e operan con toda regularidad, y 
poca», cor CODÍÍ» viente, Ja» oue no eníren ciertaj Incomodidade* qne hace ceisr por completo ei 
uto de la cada dia mái acreditada 
Los dolore» de cabeza, iDdigeítione», ernotoi, acidez de lae comidas, exceso de bilij , mareos, 
saburra gáatric», acedías v toda» la» indi»poíioioue» del eítómago, desaparecen inmediatament© 
per medio do la MAGNESIA DB 8AKRA, ouya «oporioridud hace patente el hecho de qüe en 
toda tiempo se conserva perfectomeote bien. 
• La MAGNESIA DE SABRA tt vende en todo» la* Farmaciaí en la 
Droguería REUNION", de José Oarrá. 
Teniente Bey 41, esquina ú CovtpoBtela. Habana, alt 3^ 
C 914 alt 1-J1 
704 Tn-22My 
la hermosa y cómoda casa Jesús del Monte 124 jun-
to al puente de Agua Dulce. 
5044 8-8 
Se alquila la bonita casa calle ds Santos Suárez u'. 20 en Jesús del Monte, compuesta de sala, come 
dor muy grande, cuatro cuartos seguidos y uno chi-
co al fondo, patio, traspatio con árboles frutales, ba 
ño con duchajy todas las demás comodidades, la-lla-
ve eu la bodega de enfrente; informarán en Estrella* 
76. tO l i 4-8 
Se alquilan en casa de orden un alto compuesto de sala y aposento con azotea y agua; además un 
salón alto y uno bajo con muebles ó sin ellos. Se 
hocen trajes desde $2 en ; delante, se adornan som-
breros, se corta y entalla á 50 cts. y se pasa á domi-
cilio. Galiano 67, entre Neptuno y San Miguel. 
5061 4 8 
dos cuartos á hombres solos. Se cambian referen-
cias, San Lázaro '¿3. 6059 4-8 
(íalíano 124, principa', e&q. ú Dragones. 
Tres hermosas habitaciones á la brisa, frescas y á 
la calle, propias para bufete ó despacho de abogado 
ó de hombre de negocios ó para gabinete de un den-
tista. 5059 4-8 
la casa calle 7^ número 122 en el Vedado. Inforraa-
rán Obrapía n. 9. 5024 4 7 
V í l , í ) A T i n A una cuadra de la Línea se alquil* 
» ¿JíflxlJiJ ]a gran caga ¿5 ait0 Haños n. 15, 
tiene escalera y pisos do mármol, eetá lujosamete 
decoraday por su capacidad puede ocuparla doa 
familias. Informarán en la misma y en Amargura. 
5001 4-G 
Se alquila la preciosa casa Lealtad n. 147 entre Reina y Salud, recien construida, y con toda cla-
se do comodidades para una larga familia y persona 
de gusto, núes so compone de zaguán, sala, saleta, 
comedor, patio, traspatio, baño é inodoro y 9 habi-
taciones todas con piso de mosaicos y mármol, la 
llave en el n. 153 ó informarán en Estrella n. 24 á 
todas horas. 4986 4 6 
adosas y frestjuísimas a~ 
muebladas y sin amueblar, a l -
tas y bajas á hombres solos ó matrimonios sin niños, 
á una cuadra dp parques y teatros. Casa de mucho 
orden y gran moralidad. Hay una gran ducha grá-
tis para los inquilinos. Industria 128. 
4980 6-6 ¿rrvr: 
Se alquila una casa calle de Teniente Rey u. 92, muy cerca á. la de Villegas y parque dol Cristo , 
frente á la panadería y dulcería de Sta. Teresa, tie-
ne sala y patio grande, 5 cuartos, comedor con per-
sianas, cuarto de baño con su ducha, agua, cloaca, 
es muy fresca y seca, acabada de reedificar y pintar 
toda, su dueño Obrapía 57, esq. á Compostela, a l-
to^ 49S2 4-6 
S S A L Q U I L A N 
en la hermosa y fresca casa Cuba 154, un bonito 
entresuelo y ventiladas babiteeiones altas y bajas 
con ó sin muebles. En los bajos informarán. 
4995 4-6 
Habitaciones S 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 2 n. 14, con portal, sala» 
comedor, 4 cuartos, agua de Vento, en sois cente" 
nes. En la misma informan. 4991 '1-6 
Corrales n. 9 6 i 
Se alquila, muy seca, ventilada y limpia, cn 23 
pesos oro, cou buenas garantías 
núm. 27. 497 i 
Informan Cuba 
4-6 
S B A L Q U I L A N 
los cómodos y ventilados altos de la casa Animas 
n. 149, entre Gervasio y Belascoain, con sala, come-
dor, 5 cuartos bajos y uno alto, inodoro y entrada 
indepen iente: eu los bajos está la llave é informan 
y en caso preciso el apoderado pasará por la mora-
da del selieitante. 5012 8-S 
ñ B A L Q U I L A N 
en el Vedado cuatro habitaciones con agua, patio y 
traspatio. En Quinta 70, puesto de frusas, impon-
drán. Cn 976 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Angeles n. 13, con 5 cuartos grandes, 
sala, saleta, cnsrto de baño: etc., todo el piso de 
máiuol y azulejos. 500í 8-7 
S- in T í ' s f ' i » ! n Qfi altos do " E l Espejo'» eu-
OUJi l U U t l t l 11, OU tre Aguila y Galiano pró-
ximo á parques y teatros, se alquilan espléndidas y 
frescas ñabitaciones á todo servicio, con esmerado 
trato y aseo y llavines para tener entrada á todas 
horas, 5010 4-7 
Con vistas al pasco de moda, 
en casa muy tranquila, se alquila nn departamento 
con balcón y demás comodidades, baño, llavín y co-
mida si la desean. Precios módicos. Prado 8S, altos. 
5013 4-7 
¡ O J O ! 
En la calle de Bernaza núms. 39 y 41 se alquilan 
habitaciones altas y bajas, pisos de mármol y de 
mosaico, las hay con vista á la calle; todas reúnen 
las coudieioues necesarias: los precios no admiten 
competencia. Bernaza 89 y 41. 
c 972 8-7 
En Monte 3, esquina á Zulueta. piso principal y an casa de familia respetable, se alquilan dos 
espléndidas habitaciones juntas ó separadas, con ó 
sin muebles, con balcón á la calle al fondo del Ca-
sino: tienen buen piso, mampara?, buenos techos: 
hay baño, llavín y gus y criado si se quiero. No se 
admiten niños ni animales. Precio módico. 
6027 4-7 
Habana 7 2 , esquina á Empedrado 
En $15 Í'O oro se alquila una sala con entrada in~ 
dependiente y muy fresca. Es propia para escritori0 
ó cusa análoga por estar cerca de la Audiencia. 
5029 4-8 
En la lujosa casa de Aguiar 95, casi esquina á Muralla, se alquilan espaciosas y frascas habi-
taciones; hay biifio y ducha; entrada á todas horas 
y cuantas comodidades deseen las personas quo les 
guste el orden y Ja moralidad. Los precios son bien 
económicos y á los señores habilitados no se les co-
bra los dí«s que están ausentes. Vista hace fe. 
503 0 8-7 
VEDADO.—Se alquila en módico precio la casa n. 73 de la calzada; tiene cinco cuartos, ag'ia de 
Vento, caballeriza, entrada para carruaje y demás 
comodidades. La llave C n. 8, é informan en ósta y 
de 11 á 2 eu Obrapía 3o. 5019 4-7 
S E A L Q U I L A 
la Casa Conde 23, tres cusrtos y un alto interior, 
agua de Vento, acometimiento á la cloaca, en seis 
centenes v garantía. Llave y razón Virtudes 14 
5610 X-7 
Se alquila la hermosa y fresca casa Baratillo n. ̂  esq. á Justiz compuesta de espaciosos bajos pro-
pios para almacén ó cua'quiera otra clase de esta-
nlecimieclo, entresuelos, piso alto y habitación cn 
Ja azotea, i. o su precio y condiciones informarán »m 
la calie de San Ignacio n. 3á donde está la llave. 
5001 6-6 
Se alquilan Acosta lytoda de azotsa, dos venia-nas, sala da mármol, 4 cuartos corridos con piso 
de mosaico, hermosa cocina, inodoro, agua, etc. La 
llave en el 15, y Animas 90 con zaguán, dos venta-
nas, sala da mármol, 5 cuartos cortidos. híjnnosa 
cocina, inodoro, cuarto de baño, etc. La llave >m el 
84 por ambas; informan Sol 91. 
495? §-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Chacón n. 12, con 4 cuartas, baño y agua de 
Vento, cn 8 centenes. Dan razón eu el Palais Ro-
yah 5000 4-6 
Chacón n. 1 
Se alquila el piso principal con sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina y agua. En los bajos tratárán 
de sn ajuste. 4978 4 6 
C E R R O 6 0 5 
Hermosa casa con cinco habitaciones bajas, dos 
altas, sala, saleta, patio y traspatio, ^e alquila en 
precio módico. Para más pormenores Zanja 76. 
4975 ' 8 - 6 
"Próx ima á los baños del mar.—Se alquila la casa 
JL Campanario n. 10. Es muy fresca y seca, pisos 
de mármol, cuatro cuartos bajos y uno alto, baño, 
iuoooro y otras comodidades. La llave al frente nV 
9. Informan en Mercaderes n. 6 y en Guanabacoa 
Cadenas n. 24. 4932 4r-4 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. De $5-80 á 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
4952 4-4 
Prado 33 
Se alquilan los altos de esta casa: son muy fres-
cos y capaces. Informarán en los bajos v en Empe-
drado 42. 4951 ' 6-4 
Se alquila 
Una espaciosa y ventilada sala con recibidor, p i -
so do mármol y todo servicio anexo, con toda asis-
tencia 6 sin ella, á una cuadra del Prado, propia pa 
ra quien desee tranquilidad y economía Se rea l i -
zan canarios y una parejita de Chihuapeños. Con-
sulado 126 4953 4-4 
Se alquilan los frescos y ventilados altos situados en la calzada do la Reina n. 101, compuestos de 
íina hermosa sala, saleta, comedor, cin^c grandes 
cuartos y uno alto, como también un gran cuarto 
de baño y su ducha cubiorta de azulejos. La llave 
está en el café, y en el mismo informarán, como 
también cn el café Le Polka, Obispo 17. 
49U 4-3 
Q e alquila la bonita y espaciosa casa calzada del 
JoCerro n. 52(!, esquina á Rosa, compuesta de por-
tal, sala, comedor, 9 cuartos, cocina, magnífico ba-
ño con agua de Vento, cochera y caballerizas, ha-
bitaciones para criados y un salón alto. Precio 4 
onzas en oro, con buena garantía. Se puede ver á 
todas horas y en la misma informarán. 
4927 4-3 
S E A L Q U I L A N 
dos habilacíones corridas muy frescas, á dos ó tres 
señoras solas previo los informes que tengan á bien 
emplear ambas partes. Jesús María n. 97 informarán 
4029 4 3 
A M A R G U R A 96 
Se alquilan los hermosos salones, con piso de 
mármol, todos con balcón á la oalle, frente á la iple-
sio del Cristo. Precios sumamente baratos. Infor-
marán en la misma. 4907 10 8J1 
S E A L Q U I L A 
la bermosa casa calle de Poñalver n. 56, tiene sala, 
saleta, sais habitaciones, agua, en veiuto y cinco 
pesos oro. Informarán Amargura 96. 
^908 4-3 
S E A L Q U I L A N 
dos entresuelos y parte de los bajos de la casa In-
quisidor 39, esquina á Acosta. 
4910 8-3 
San Ignacio 92 
Se alquilan dos habitáciones altas, una con bal-
cón á la calle, grandes y frescas, eu la misma se al-
quila nna cochera y caballeriza, se desea personas 
de moralidad por ser casa de familia; con asistencia 
ó sin ella. 4914 4 3 
para un matrimonio sin hijos 6 Sra. sola se alqui-
la en Economía 34. 4924 4 3 
S E A L Q U I L A 
La casa calle de las AnimaH n. 92 con isla, piso 
de mármol, cinco cuartos, buen patio, inodoro y 
cuarco de baño. Informarán y está la llave en Ha-
bana n. 156. 4917 4-3 
E N T R E P A R Q U E Y P R A D O 
En Virtudes 2, piso 2'.', se alquilan á caballeros 
solos un espacioso salón, un gabinete de esquina y 
un cuarto de azotea con doble techo, muy frescos, 
con servicio de criado, luz y portería. 
4884 8 2 
Cuba 57 
Buen local para café ó fonda, de esnnina, buba y 
Amargura, plaza de San Agustín. Informes en Ga 
liaiio24. 4891 10-2 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas y ventiladas babitacionas On los altos 
de la Equitativa, Compostela 112, esq. á Luz, fren-
te al convento y plazuela de Belén. Informarán en 
la misma Equitativa, casa de contratación y présta-
mos. Compostela 112 esq. á Luz. 
4939 4- 4 
S E A L Q U I L A N 
á persona de moralidad los bajos de la casa calle de 
Lamparilla 59. En los altos informarán, 
4944 4 4 
P A U L A 76 
Se alquilan los'dos pisos do esta casa, cómodos 
para una regular familia y muy frcecos por su in -
mejorable situación, en precio módico. Su dueño 
Obispo 104, altos. 4a47 4-4 
En módico precio se alquila parte del hermoso oiso principal, con suelo de mármol, de h casa 
Baratillo 1, Plaza de Armas, antigua de los Condes 
de Sautoveaia. Es propia, así para oficinas ó eseñ-
torios como pára familia. En la misma informafán. 
4946 26-4J1 
E n el Vedado 
Se alquila una casa quinta rodeada de árbole8 
frutales, A una cuadra de la Linea, hacia la loma; 
también tiene baño de mar. Impondrán calle 11 es-
quina á 20, al lado de la bodega, á todas horas. 
4941 8.4 
M E R C E D 77 
Se alquilan habitaciones altas con balcón á la ca-
lle, con agua, gas y demás serviesos. 
4934 8 4 
ventilados al-
plo de Diana: eu-
44 
S E A L Q U I L A N 
por $P8 oro los frescos, espaciosos 
tos de Weyler 49, altos áfH Tem 
trada por Cuba. Cn 960 
Se abjailsn bouii^is ñabitaciones n.uy frescas, al-tas, sepuidas ó separadas, con el servicio doméh-
tico, todo ,4, la mallo, eu el punto más céntrico de 
todos los teatros y negocias. Se da llavín. A perso-
nas de toda confianza. Callo del Prado n. 89, cati 
eRq75 na á Neptuno. 4938 4-4 
V B D A D O 
Eu la calle 5? n. 52, esquina á D é inmediatas á 
1Í>;Í ^afios, se alqu-lau, cou vista á la calle, unas ha-
bUftolonós altas coa entrada y todo servicio inde-
pendiente, propias para un matrimonio ó señoras 
solas. 4948 4-4 
Campanario 95 
Se alquila esta cómoda y fresca casa con agua de 
Vento y cloaca. La llave en el número 128 6 impon-
drán en Santo Tomás número 1. Cerro de 12 á 3. 
4888 8-2 
Z U L U E T A N. 26 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
ea se alquilan varias habitaciones 
con balcón á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas. 
Precios módicos . Informará el raor-
bero á todas boraa. C S23 1-J1 
S E A L Q U I L A 
la casa acabada de reedificar, calle de )a Habana n? 
206, de alto y bajo cn tres onzas y media oro, el pr i -
mer piso tiene sala y cinco cuartos, y el segundo de 
sala y tres cuartos, cañería ds jjas; y agua de Vento. 
La llave en el n. 202. Demás porme.r ores en la ca-
lle de la Perseverancia 27, de 7 á 10 de la mañana y 
de 3 á 5 de la tarde. 4,115 8-29 
S E A L Q U I L A N 
las casas calzada de Vives ns. 191 y 196 entre las de 
Rastro y Belaücotiíu. eu tres centenos cada una, con 
cluidas de reedificar y tienen tres cuartos, mía, co-
medor y agua de Vento. La llave en el n. .192. Do 
más pormenores Perseverancia 27, do. V á 10 de la 
mañana y de 3 á 5 de la tarde. 4814 8-'9 
A ltos en Compostela n. 213 esquina á Desampara dos, con varias posesiones, a^ua, desagüe y de-
más comodidades, son muy ventilados é higiénicos, 
con vistas á, la bahía y á la campiña; informará su 
dueño Aguila n. 102. 4801 8-29 
S E A L Q U I L A N 
os hermosos y frescos entresuelos de la casi Te" 
nicnte Bey n. 16, tres habitaciones, comedor y cocr 
na y demás anexidades, entrada independiente: eu 
la misma, café, darán razón. 4803 8 29 
E n Monserrate n, 9 1. 
So alquilan hermosas habitaciones con vistas á la 
calle, á hombres solos ó señoras sin niños. Punto 
céntrico j frescas habitaciones. En la misma infor-
marán á todas horas. 4773 8-29 
E n el Carmelo 
se alquila por años ó temporada la muy herniosa y 
fresca cosa quinta, situada cn la Lino;* n.. 150, con 
toda clase de comodidades, informarás Teniente 
Rcv n. 23. 46S1 á.>-34 Jn 
S S A L Q U I L A N 
dos salones en la planta baja de la casa ííulucta 71, 
esquina á Dragones, propio» para almaceucs ó esta-




un puesto de frutas, oalle Ceítada ssquina & 
Nicolás, bodega, dan razón. 
6037 44 
Por tener que ausentarse su dueña 
se vende un establecimiento de víveres finos y bode-
ga, haco además pan y dulcería. 8e vendo suma-
mente en proporción. Ea la casilla La Europea, 
Manrique 49, darán razón. C 970 5-7 
G- ANCA E X T RA O l i D I KXK Í A r a an ga ñ i ^ a vista hace fe. Se vende una hermosa cása sin 
gravamen, se compono de zaguán, extensa sala, co-
medor, 3 ventanas, 13 habitaciones, frente 18 varas, 
fondo 60 varas, costó Íl3,000 oro. eu óltimo precio 
sin rebaja de uingana eleso 7.000 oro libres de de-
rechos para el vendedor. San José 48. bajos, esqui-
na áCajnpnarú^ 4959 4-6 
S E V E N D E 
en 6,500 pesos la casa Luz 52; tiene aproa redimida 
y está bien alquilada. Informará su dueña en Agui-
la 114, principal 18. 4956 
"ftTEGOCIO I M P ü l i T A N T B PARA LOS com-
±A pradores de casas de esquina con establecimien-
to de bodega. So venden 3 casas de esquina, dos ga-
ran do alquiler 8 onzas oro, ídem la otra $?3 oro. 
Píecio sin rebaja de las 2 primeras $11,000 oro. pre-
cio de ia 2? $t,500 oro: os más que ganga. No se 
quiere perder tiempo den compradores de palucha. 
Vieta hace fo. San Jos^ 4?, bajos, esquina 6. Cam-
panario. 4-5,S 4- 6 
S S V E N I O S 
en $2,700 una casa en la calzada de San Lázaro, 
acera del raa , de manipostería, azotea y toja, con 
sala, comedor, 3 cuartos bajos, uno alto, cocina y 
agua. Informes jííerceda. 64. 
4931 4-4 
3 U E N N E Q O C I O 
So vende, por no poderla asistir su dueño, la sa."; • 
trerfay camisería cLa Norma.» Se da en condicio-
nes ventajosas para el comprador. Sin la misma. O-
Keilly 42 informícrin. 4870 8-1 
B A R B E R O 
Se vende una barbería con bastante trabajo, 




A los senores Médicos. 
Por la mitad do su valor, 2 íianiantos faetones 
franceses, ^ milores también flamantes y modernos. 
Teniente Roy 23. ÍKHS 30-8.11 
Se venden 
dos faetones, un tílbury y un faetón familiar todo 
muy barato. Monte n. 266 esq. á Matadero^ taller 
do carruajes, 5033 4-7 
G A N G A 
Por la mitad de su valor se dá un milor franeOs, 
un caballo y los arreos correspondientes en el ínfimo 
precio de $"M0 ero: so puode Ver Espada n. 3, entro 
Príncipe y Canteras, de 6 á 3 do la tardo. 
4972 6 
Se desea vender un carro 
de cuatro ruedas, casi nuevo, para cualquier indus-
tria. Informarán Factoría 70. 
1900 
V IÍNTA DK OMNllUJS.—SE V E N D E N EN condiciones muy ventajosas los ómuibus v de-
más euserss de la empresa «El Progreso», quo hasta 
hace poco tiempo v?no haciendo el seryioio de con 
ducción de pasajeros do Guanabacoa á, Cojimar y 
viceversa. Informarán en la llábana, calle del Pra-
do u. 90. 4782 26-27Jn 
S E V E N D E 
una duquesa con tres caballos, propios para tina 
persona do gusto. Tonerife y Belascoain, de 12 & l , 
ÍFoaé M« iuformuri. (MS3 l ^ - ^ Jn 
S S V E N D E N 
muy cn proporción 9 carretas eu buen estado pro-
p ia para los trabajos de campo: informarán á fodas 
horas cn la cantina del paradero del Oeste. 
4298 26-9 Jn 
B U E Y E S 
8e venden seis yunta» novillos, garantizándose su 
bondad, en carreta y labranza. Dan razón Monte 
n 2'-,9. 4909 4-3 
A HALLO.—SE VENDE UNO MAGNIFICO 
de silla do raza del país y muy fino do sois cuar-
tas y diez dedos de alzada. Se vendo también un 
potrito de año y medio propio para niños y do raza 
muy fiDa. Informarén Prado 34 altos 4921 4̂ 3 
ii í PESIAS. 
T A Víi W W l \ 57 Príncipe Alfonso 57. 
.L<xJ. J D l V í l i w í i l Constante realización de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 $, camas de 
hierro desde 1 á 2:J, por docenas se rebajan; máqui-
nas de coser de todas clases; hay siempre escapara-
tes Reina An» á 16, 22 y 26 pesos; se pintan v doran 
camas dejándolas flamantes. ZOi'i 26-8J1 
B A R B E R O S 
Para establecerse con poco dinero, so venden va-
rios enseres de barbería muy baratos. Mercaderes 
uáin. 12. 4S64 4-6 
XUKGOS DK SALA, ESCAPARATES, L A -
fj vahos, peinadores, vestidores, tocadores, mesas 
do iioche y de cxtcnbióu, jarreros, aparadores, ca-
mas, carpetas, canastilleros, e tantos para libros. 
li:ii(-tes, espejas, ueveias, una gran cama bronce y 
otra «e fresno, sillas sueltas de todas clases. Com-
postela 124, entre Jesús María y Merced, La Fama 
, 4915 8d-3 «a-3 
La N U O Y Í I A m e r i c a . 
Aoosta n, 4¡3, entro Compostela y 
ISabaua. 
(Antigua de Migoya.) 
Compra y vende toda clase de prendas, mueb'os, 
ropas y objetos de valor á precios sin competencia. 
Colosal sunido en relojes do oro, solitarios, juegos 
de snla, gabinete y de cuarto, todo por la mitad de 
su valor. Camisas á 50 cts. Sillas amarillas á i{il, do 
Reina Ana, á 52. Camas á Í2 . Lámparas de cristal 
de 3 y 4 luces, cocuyeras. liras y todo cuanto pueda 
desear el gusto y la moda lo encontrarán en Acosta 
núm. 43. 46t8 alt lfi-23Jn 




T ? N E L BARRIO D E L ARSENAL, ECONO-
Jjjmla 48, por ausentarse su dueño para la r e n í n -
sula, varios muebl.'s, como escaparate de nogal de 
espejo, peinador, lavabo, mesita de noche, todo do 
idefli, piano, cama de lanza, escaparate do caoba, 
juego de sala id.mi y otros varios propios para casa 
de huéspedes^ 4949 4-4 
f 
Teniendo que dar salida á las muchas existencias 
de esta casa hemos hecho una nueva rebaja en los 
precios «te todas las mercancías y al efecto damos 
eícaparatcs á $12, 15 y 20, tocadores v lavabos á $8¡ 
5 y 8, camas ae hierro á $0, 10 y 12, sillas y sillones, 
juegos de sala baratísimos, mesas de ala y de corre-
deras á $2 y 8, y muebles de todas clases todos muy 
baratos. Prendería de oro y brillantes de todas cla-
ges. d'irmilonas. caudados de oro á $1, anillos y 
sortija- de oro á $1 v 1¿. relojes de bolsillo de plata 
á $2. Ropas de hombre, ilamante. como pantalones, 
medios fltises y lluses á $1, 3, 5 y 6, camisas á 50 
cts., cortes de vestidos á 40 cts., mantas y cha.os á 
$1, 3 y 5, éstos de burato, ó infinidad do objetos qne 
vendemos casi regalados. 
PIANOS: Se venden, compran y alquilan, tene-
mos un surtido de los mejores fabricantes. 
¡LA STCJEVA Z I L I A 
SUAREZ 53 ESQUINA A GLORIA. 
4912 4-3 
S E V E N D E 
un juego de sala Luis X I V casi nuevo y en el me-
jor estado: se da eu precio módico y puede verse en 
Compostela W de 8 á 10 de la mañana. 
4936 4 4 
s 
E VENCEN TODOS LOS MUEBLES DE una 
_ casa, junto', por lotes ó por piezas; hay también 
lámparas, mamparas, loza. etc. Uu juego de cuarto 
para un matrimonio de gasto y posibles; otros más 
modestos; uu estante con cristales que sirve para bi-
blioteca, para tuarda cristales y plata ó para una 
modista. También se alquila la casa Aguiar 68. De 
12 á 3. 4916 4-3 
SE VENDE UN ARMATOSTE CON SU MOS-irador, con tablón de mármol y una vidriera de 
puerta y uu vidrio de id jm, varias pesas do moatra-
dor y varios efectos y máruioles, todo buena y bara-
to: daráu razón Rcioa y Angeles La Parra, ó Apo-
daca y Rovillagigedo, bodega. 4853 8-1 
Buena oportunidad 
Se venden todos los muebles y enseres de una ca-
sa. Animas 5 informarán. 4837 8-30 
LA ESTRELLA DE ORO. 
C O M P O S T E L A 4 6 . 
V E N D E M O S los mejores juego» 
de sala, de comedor y de cuarto; 
sillas, aparadores, mesas, escapa-
ratea, canastilleros, camas, vestl-
dores, lavabos, espejos, escritorios 
y l á m p a r a s E n joyer ía y re lo jer ía 
de oro y brillantes, gran variedad 
para oscojer á como quieran, todo 
barato. 4 7 6 1 26 -26 J n 
B I C I C L E T A 
Se vende nna eu el módico precio de ocho c-ent*-
nes, está provista do neumáticas y es toda niquela-
da: es aparento para un niño de 9 á 13 años. Sazón 
Prado 9. 4628 15-22 Jn 
R E Á L I Z A C I O l T 
do muebles, camas y lámparas, hay surtido. Tam-
bión so cambian y barnizan inebles. Animaa n. 84> 
La Perla. 4540 26-18Jn 
I 
ra 
Depós i to del leg-itimo aguardienta de E s p a ñ a de L a Sie ira . 
Precios eu plata espatiola; Un garrafón, $7.50. 
Una botella, 75 cts. 
Dii i; í ir8o al cafó E L V O L C A N , Villojías 93. 
5016 26-7 Jl 
Mclal píUeíite aifti-fricción 
PA KA TODA CLASE DK V E L O C I D A D E S : no 
calleíita ni corta los ejes, aumenta la fuerza motrla 
y economiza 60 p g do aceites: so adapta íl toda Olap 
ie de maqwinat'ía. Bu venta por A mal. y C?, Cnta» 
H;'60, Habana. 0 485 alt 52-26 M 
Propietarios, maestros de obras 
Industriales. 
Inodoros de hierro esmaltados, loa mejore» y lom 
más haratos. Se hallan de renta eu Cuha 60. H a -
bana. C 434 aít 52-26 M 
m m i f i i i s 
P A L U D I S M O 
FIEBBES Y Mí KA Mil A P A L U D I C A S 
Se evitan con seguridad, tomando ca<la 8 días 2 de laa 
Pildoras febrífugas 
que las cura InfallblcmCLQ.'l'e cuando líva fiobros »• 
han desarrollado por no tomar este específico. 
De venta en Ins droguerías do Ssrrá y Lob6.— 
Hahana. 3607 »lt 26-15M 
E L MBJOB PÜU1FICADOB 
DB L A 8ANQB.B 
Más 40 aíios d« curacioaeB sw-
prM»d«'nies. Emplease en la 
Síllis, Herpes, L l a p , eíc. 
y cn tftdrtü las cnfermcd^dM p r « T e . 
oieutM de MALOS iMiI íTnHES AD-
(|ÜTKIIH>» 6 H Í Í K K D A D O S . 
So vende on fodas las Micas. 
C 931 atl 1-J1 
ÁMCM EXTRANJEROS. 
Unicos agentes para la Isla de Cuba 
Mayence, Favre <e €ia. 
18, Ruó do IÍI (franye-Batellftei rAins . 
E C H A S S A I N G 
m-moKKTivo 
PrescVíxJvP desde 30 anón 
B AKKCCIOÍfE9 ;>B LAS VIAS DIQES I V A 8 
Pifis, e,ArenU9 K'CÍor/a. 
m 
La " f OSFATINA f A L I É R E S " es el 
aUmcnlo más agradable y el m á s recomen-
daiio para los n iños desde la edad de seis á 
siole meses, y pariicularmenle en el momento 
del destete y daranlo el período del creci-
miento. 
Fá'ciüla mucho la d e n t i c i ó n ; asegura la 
buena formación de los huesos; previene y 
neutraliza ios defectos que suelen presentarse 
al preoerj é impide la diarrea ijue es lan fre-
cuente en los n iños . 
PariS, C,?.Y8na9 Victoria y en todas las íarmAcias, 
B H B H n M n É n n H B É 
E S T R E Ñ Í 
Curación por loa 
c^or " i.ax sincsctruro.de 
«Jp* 0 salinr aiirntable.fácil de lomar. 
•Parla, fi, avonue Virtfirta y rn tirl»» 1»̂  f̂ rro» 
LITARIA 
Citó CEKTA 
Jü íü/iA.ti oon IOB 
Farmacdutioo, Lauranclo y Premízdo 
Ú N I C O I I K U K O U ) I K r A í . l ' U . U 
iíMPTADO ?M LÜS ¡¡OSriTALr S 01 P/WS 
DepoM'-.-inow .11 T/ * ir.t It.iX.t : 
^Bj JOSÍl .HAhlHA; - I^ftíi V TOiUlAl.BAS. 
y m o 
f m m 
P E P T O N A 
oso 
Marohi 
NUMEROSOS MEDICOS QUIi EMi^T-^EAlS 
al CI,OUHinilO-FOSI'/VT<» do CÁli CIlEOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y dicaz contra las 
7ÍS/S, BRONQUITIS CflÓNICñS, TOScS WriGUfíS y PERTINACES, DEÜGJE 
Las C á p s u l a s IPautanlier^o se empican en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosola baio la forma de solución. 
En casa de L . P A U T A U B E R G S . 22, ruó Julos César. Paris. y las principal.'s \to\X?M 
N&UHASTSNJA, A6ATISWIRNTO mo.'Ol ó ftsioc, ,\mX1U\ FtAQVCZA 
C.O«VA»,fECEWC!A, ATONIA «EMKflAl_, F ifeíin»£ D E I..OG PAISES CABIDOS, 
CÍJAFÍÍTEA CROWiCA, AiríiCCJONfc'.S tiKL. COHAirorij, KC cnirán radlp<tUnent« wn 
^ « ^ & . & ^ 
^ ^ ^ t / ^ " ^ ^ , S Frozniom Mfycreat ^ ^ ^ ^ ^ tO McdLfillHa ds Oro //•fc^ 
; í l,J.?.-Di..>'ria« Mottoi' J^i2., ¡i MMUHUS rfrf .Pluínff V I 
W ' RECOJJSTITÜYEKTES 
DKJ K6TION 
e l 
POLilC}\0&0« n E Q E N E R AOOP.KS. GHJ I NTiJ f-
ner^i''.)••« I.A HABA..A, cn 
;_IC/\NOO L-AS FUERZAS, 
Ca*á <(<- JTOSXi S A / í H A 
m P A. R M A C 1 . 
FOSFATO-G L Y C E RATO 
Reconstituyente general 





Dolores de cabeza, 
Nevr algias, 
Depresión del «/aroma nervioso. 
NEUROSINE JARAE 
NEURQSINE GRANULADA - CEUROSI 
E s t a praparación, que puede ser tomada sin peligro alguno, h.a dado, 
a pesar del poco t iempo de su descubrimiento, resultados maravil lososi como lo comprueban certilicados a mi l i a res . 
Depósito general : CHASSAING y C , 6, avenue Victoria, Paris, y on toilas las Farmacias. 
/ 
